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I M P R E S I O N E S C O R R E O D E A F R I C A 
Seis d í a s e n N u e v a Y o r k t r a s 
doce a ñ o s d e a u s e n c i a , es m u y 
poco, c i e r t a m e n t e , p a r a l l e g a r a 
c o m p e n e t r a r n o s c o n é l . 
V e i n t i s é i s a ñ o s l l e v a m o s e n 
Cuba y n o h e m o s a c a b a d o d e 
c o m p r e n d e r l a ; n o os e x t r a ñ e , 
pues, q u e e n t a n p o c o t i e m p o 
que l l e v á b a m o s d e i n t r o d u c i d o s 
en N u e v a Y o r k , N u e v a Y o r k n o se 
h a y a i n t r o d u c i d o e n n o s o t r o s . 
S ó l o nos f i j a m o s e n l o a p a -
rente , e n l o q u e m á s p r o n t o s a l -
ta a l a v i s t a , p a r a e n s e g u i d a 
c o m p a r a r ; v e r b o q u e s i e m p r e 
a c o m p a ñ a a t o d o v i a j e r o . 
A s í , p o r e j e m p l o , n o t a m o s q u e 
en e l N o r t e las p r o h i b i c i o n e s s o n 
feroces c o n t r a los v i c i o s , g r a n d e s 
y p e q u e ñ o s , d e l m i s m o m o d o q u e 
en C u b a las p r o h i b i c i o n e s s o n f e -
roces c o n t r a las v i r t u d e s . 
E x p l i q u é m o n o s : a l l í e s t á p r o -
h i b i d o e s c u p i r e n l a c a l l e ; t o d o l o 
c o n t r a r i o d e l o q u e s u c e d e e n 
Cuba, d o n d e es l í c i t o e s c u p i r h a s -
ta a l c i e l o . P e r o e n c a m b i o las 
t iendas p u e d e n e s t a r a b i e r t a s t o -
da l a n o c h e , l o q u e s i g n i f i c a q u e 
al t r a b a j o n o se le p o n e n t r a b a s ; 
al r e v é s d e p o r a q u í , d o n d e t a l 
parece q u e e l t r a b a j a r c o n s t i t u y e 
un d e l i t o . 
A s í , p u e s , se n o t a u n a p e r s e c u -
c i ó n l l e v a d a a l e x c e s o c o n t r a t o -
das las l a c e r i a s h u m a n a s , d e s d e e l 
cuasi i n o f e n s i v o e s c u p i r , h a s t a e l 
j u e g o y l a p r o s t i t u c i ó n , p a s a n d o 
p o r l a b e b i d a . 
Y a q u í , e n C u b a . . . 
A l l í n o t a m o s q u e l o s h o m b r e s 
1 n o le d a n e l a s i e n t o a las m u j e -
res e n los t r a n v í a s ; a q u í s o m o s 
m á s g a l a n t e s , les c e d e m o s e l l u g a r 
p e r o l u e g o nos c r e e m o s c o n d e -
r echo a a r r i m a r n o s m á s d e l o 
c o n v e n i e n t e . 
C o n t e m p l a n d o l a m a r c h a m o -
d e r a d a de los v e h í c u l o s y r e c o j a 
d a n d o e l v é r t i g o d e n u e s t r o s 
Fords, p e n s á b a m o s q u e e n C u b a 
n o g o z a n d e v e r d a d e r a l i b e r t a d 
s i n o los s i m p á t i c o s f o t i n g u e r o s ; 
p a r o d i a d e l o s t i e m p o s p r e s e n t e s , 
e n q u e t o d o s t e n e m o s m u c h a p r i -
sa p o r n o l l e g a r a n i n g ú n l a d o . 
L a v i d a e s t á m u y b a r a t a , e x -
c l u s i ó n h e c h a d e los a l q u i l e r e s d e 
las v i v i e n d a s , q u e e s t á n s u b i e n d o 
e n v e z d e b a j a r . 
C o m o p o r a q u í ; c o n l a ú n i c a 
d i f e r e n c i a d e q u e a l l á n a d i e p i e n -
sa e n e l d e g ü e l l o d e l o s c a se ro s 
o e n l a d e s t r u c c i ó n d e l a p r o p i e -
d a d p o r m e d i o d e l e y e s a n a r -
q u i s t a s , s i n o e n c o n s t r u i r g r a n d e s 
b a r r i o s d e v i v i e n d a s b a r a t a s . 
T a m b i é n n o t a m o s , a d i f e r e n c i a 
de l o q u e a c o n t e c e p o r l a H a b a -
n a , l a a u s e n c i a a b s o l u t a d e l p r ó -
l o g o y d e l e p í l o g o d e l a v i d a , es-
t o es, a u s e n c i a d e e n t i e r r o s y m u -
j e r e s e n e s t a d o . 
E s o se d e b e a q u e p o r a q u e l l a s 
a l t u r a s e l s e n t i d o c o m ú n n o s u f r e 
f l u c t u a c i o n e s a l a p a r d e l a m e r -
c a n c í a y d e l o s a l q u i l e r e s . 
O t r a s m u c h a s l i g e r a s o b s e r -
v a c i o n e s h i c i m o s , u n a s f a v o r a b l e s 
y o t r a s c o n t r a r i a s a es te d u l c e 
t e r r ó n d e a z ú c a r b a r a t a . P e r o n o 
q u e r e m o s q u e se n o s t o m e p o r 
u n o d e t a n t o s d e s c u b r i d o r e s d e 
t i e r r a s a j e n a s , d e esos q u e a l a 
p o s t r e t e r m i n a n p o r d e s c u b r i r su 
i g n o r a n c i a y f a l t a d e g u s t o . 
T o d o es te i n t r o i t o n o t i e n e 
m á s o b j e t o q u e e l q u e se s epa 
q u e f u i m o s a c o n t r a t a r n u e v o s 
s e r v i c i o s p a r a l a e d i c i ó n d e l a 
n o c h e d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , p r ó x i m a a v e r l a l u z . . . d e 
las e s t r e l l a s . 
Y q u e f u i m o s c o n e l g r a n V í c -
t o r M u ñ o z , p a r a e l c u a l n o h a y 
c o m p a r a c i o n e s p o s i b l e s e n t r e las 
cosas d e p o r a l l á y las d e p o r a c á ; 
p o r q u e t o d a s , p r o p i a s y e x t r a ñ a s , 
s o n p a r a é l i g u a l m e n t e a d m i -
r a b l e s . 
E l c e r c o d e T a z a r u t , r e f u g i o d e l R a i s u n í 
L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s d o m i n a n y a l a l l a v e e s t r a t é g i c a d e B e n i - A r o s 
i R e d a c c i ó n . Ceuta y L a r a c h e , pa ra de j a r u n f r e n - p e r m i t i r el l i b r e avance y l a f a c i l i d a d r— 
te ú n i c o , y e n v o l v e r e l macizo de de m o v i m i e n t o s de las t ropas de l ge-
»n HP nnp OQ. Sirt-iwVmharplí. Ollft rnnatitn vr. uno i . 
Nota de l a e d a c c i ó . 
Hacemos l a o b s e r v a c i ó n de que es 
tas operaciones en B e n i - A r o s y Taza-
I r u t , son en l a p e n í n s u l a de Yeba la 
y n a d a t i enen que ver con los suce-
sos de M e l i l l a que o c u r r i e r o n en e l 
e x t r e m o opuesto. 
B e n i - A r o s , donde operaba e l R a i -
s u l i , cor responde a l a zona de T e t u á n 
y L a r a c h e . 
Ceuta, 14 (8 m . ) — S e conocen 
nuevos de ta l les de l a i m p o r t a n t í s i -
m a o p e r a c i ó n r ea l i zada el d í a 1 1 . 
E l o b j e t i v o c o n s i s t í a en l o g r a r la 
convergenc ia de las dos co lumnas de 
f r e n 
t  i ,  l  l i  e 
S i d i - E m b a r e k . que c o n s t i t u y e una 
b a r r e r a que i m p i d e e l acceso a B e n i -
A r o s . A s í , a d e m á s , nos p o s e s i o n á -
bamos de la eno rme r i q u e z a de l a 
cab i la , como m e d i o eficaz de o b l i g a r 
a los aduares a s ü m i s i ó n , y nos po-
n í a m o s en condic iones e s t r a t é g i c a s 
venta josas para e l avance p r ó x i m o 
has ta e l zoco E l Jemis y T a z a r u t , 
como ob je t i vos f ina les de esta p r i -
m e r etapa de las operaciones . 
L a c o l u m n a de l gene ra l M a r z o te-
n í a la m i s i ó n de r e m o n t a r po r la de-
recha de l v a l l e de l J a r r u b , p a r a ocu -
par la va l iosa p o s i c i ó n de l Bab -e l -
GACETA INTERNACIONAL 
R E C O N S T R U Y E N D O L O S H E C H O S 
A las personas que ansiosas de 
ü o n t r l b u l r a lo que q u i e r a que se 
determine e n l a c u e s t i ó n de M e l i l l a 
y que respond iendo a l a he rmosa 
In ic i a t iva de l s e ñ o r M a n u e l Ca r r e -
fio, me h a n env iado y a a lgunas can -
tidades, no les contes to por esperar 
a que l a s u s c r i p c i ó n se i n i c i e en l a 
fo rma y con e l ob je to d e f i n i t i v o que 
se f i j e , de acuerdo c o n l a d i r e c c i ó n 
de este p e r i ó d i c o . 
E n t r e t a n t o , e n v í o las grac ias a 
cuantos nos h a n hecho ob je to de su 
conf ianza y por este m i s m o m e d i o 
a v i s a r é a q u i é n e s me p r e g u n t a n en 
la f o r m a que h a n de hacer lo y a 
quien deben d i r i g i r s e . 
E l d í a 16 de J u l i o s a l i ó de M e l i l l a 
en d i r e c c i ó n a I g u r l b e n , u n convoy 
compuesto de 89 m u l o s con p r o v i s i o -
nes de boca y g u e r r a . I g n o r a m o s lo 
que e l convoy t a r d a r í a ; pero e l d í a 
18 estaba en e l fue r t e todo el per-
sonal de l convoy, y e l c o m a n d a n t e 
no se a t r e v i ó a a u t o r i z a r e l r e t o r n o 
í e l a t r o p a en v i s t a de que los m o -
ros h o s t i l i z a b a n en f o r m a h a r t o se-
r la p a r a a r r i e sga r a u n p u ñ a d o de 
• hombres que s e r í a n asesinados se-
i j u r a m e n t e pa ra roba r l e s las 89 a c é -
milas. 
Por l a t a r d e a r r e c i ó e l fuego, y 
cerrada l a noche h u b o que me te r a 
los mu los en t re e l fue r t e y las a l a m -
! oradas. A q u e l l a noche cayeron y a los 
moros sobre e l fue r t e con p r o p ó s i t o s 
de a r r a sa r lo y d u r a n t e l a m a d r u g a -
ba del 19 se o r g a n i z ó l a H a r c a en l a 
forma de med ia l u n a que es h a b i -
tual en t re los r i f e ñ o s . 
Duran t e todo el d í a de l m a r t e s 19 
c o m b a t i ó s in descanso; los m u l o s 
í u e r o n a c r i b i l l a d o s a balazos y e l sol 
* í r i c a n o se e n c a r g ó p r o n t o de hacer 
insoportable la r e s p i r a c i ó n a los de-
fensores de l fuer te . Estos da tos , r e -
. • lacados pac ien temente d e s p u é s de 
confrontar c r ó n i c a s e i n f o r m a c i o n e s , 
P i d i e r a n estar equivocados c u a n t o a 
la8 fechas, porque no hay dos pa r tes 
Qj>e e s t é n de acuerdo n i en la fecha 
©n l a h o r a , y solo por d e d u c c i ó n 
Paciente y tenaz es que hemos p o d i -
do sacar a lgo en c l a r o . 
L a t r o p a no h a b í a c o m i d o y no 
•"zo todo e l d í a 19 s ino beber agua 
' hacer fuego. 
taEK< A n n u a 1 ' P o s i c i ó n i n m e d i a t a , 
« m b i é n 8ePre3entaron los m o r o s en 
tm» con t ingen te , r o m p i e n d o e l 
w g0 desde el amanecer de ese m i s -
« o d í a 19; pero l a s i t u a c i ó n de i g u -
^'oen era m á s c r í t i c a que l a de 
una y de esta P o s i c i ó n se d e s t a c ó 
di»i 'p m n a de socorro a l m a n d o 
«l i emente Corone l N ú ñ e z de P r a -
l a ' COmpuesta de fuerzas de R e g u -
r ía 7 de dos c o m p a ñ í a s de i n f a n t e -
• I n ^ ^ co ,umna es tuvo c o m b a t i e n d o 
a m a „ e s a r do3 d í a s seguidos, desde e l 
n?r«fecfr á e l 19 a l oscurecer d e l 20, 
ros (f0U1fndo e l desa lo ja r a los m o -
bían >! u Posiciones en que se ha-
«U ,nnecho fuertes pa ra c u b r i r con 
de A,:68*1"16 fnego a las posiciones 
y de ^ u r i b e n . T a m b i é n 
c r o n cinco c o m p a ñ í a s de l C a m -
pamen to de D a r - D r i u s , con cuyo re -
fuerzo t r a n s c u r r i e r o n aque l l as 48 
h o r a s ; pero la H a r c a se r e fo rzaba 
d í a po r d í a y los moros se c o n t a b a n 
por m i l l a r e s c o n t r a des tacamentos 
de doscientos hombres o c o n t r a c o m -
p a ñ í a s de i g u a l n ú m e r o de soldados 
o poco m á s . 
E l t e l é g r a f o a c t u ó y se puso en 
c o n o c i m i e n t o d e l gene ra l S i lves t r e 
todo lo que estaba pasando y la c r í -
t i ca s i t u a c i ó n de I g u r l b e n . 
E l gene ra l S i lves t re , que r e c i b i ó l a 
n o t i c i a e l m i é r c o l e s 20 p o r la noche, 
d i ó las ó r d e n e s o p o r t u n a s y s a l i ó con 
un e scuad ren de Regu la res y o t r o 
de l r e g i m i e n t o de A l c á n t a r a , aban-
donando M e l i l l a aque l l a m i s m d no-
che r a y a n d o l a m a d r u g a d a de l 
d í a 2 1 . 
E m r e t a n t o , las c inco c o m p a ñ í a s 
enviacasr desde D a r - D r i u s po.' c' ge-
neval N a v a r r o , un idas a l a p e q u e ñ a 
g u í i r n i c i d n de los fuer tes , r o solo 
o o n t c v i e r o n a l enemigo , s i n j que 
d e s u v é s ó e dos d í a s de f i e r a l u c h a lo-
g r . m i n ochar a los moros de las po-
siciones »;ae ocupaban . 
L a c o l u m n a que h a b í a sa l ido e l 
d í a a n t e r i o r de A n n u a l se r e t i r ó a l 
fue r t e como si ya no tuviese nada 
que hacer en e l f r en te enemigo , 
cuando en r e a l i d a d lo h izo po r ne-
ccsldad i m p e r i o s a de la s i t u a c i ó n . 
S in BU je fe , e l Ten ien t e Corone l N ú -
ñ c t de P r a d o , s i n los p r i n ^ i p i l e á o f i -
c i i l - s y con m u y m e r m a d o n ú m e r o 
de so. dados, h izo no obstanc?, e l r ^ -
p l f ó g a e con en te ra ca lma v r o c o t a ó 
sus h e i i d o s , apa ren t ando UIIH f o ' í a 
leza r;ue no t e n í a . Po r f o r t u n n , a^u^-
11o BlT' i»' de r e sp i ro y se pu i i e ro -p 
en/ir"- los he r idos a M e l i l l a . 4.1 V¿D-
¿ d e é a s í de u n a m u e r t e c i e r t a . 
Suponiendo que en D a r D r l u s h u -
biese í u e r z a s e n n ú m e r o r e s i i i ^ a h í e , 
es • /»ncc pensar que en vez ' . ¡ m o 
cen p a r i a s , se hubiesen e n ^ a - i o dei» 
o t ; r s t a t a l l o u e s con s e c c i ó n de - i " e-
t n i l J d t í c i a s y s i qu i e r a dos o t res M -
tpr .is m o n t a d a s . Y si las t r opas de 
los f r e r t e s , con e l solo r auerze. do 
c i n r o c o m p a ñ í a s , no s ó l o res in t i e ron 
s ino que desa lo j a ron a l enemigo do 
sus posiciones y c o m b a t i e r o n en c a m -
po a b i e r t o , t a m b i é n es «ic .-aponer 
que con t res ba ta l lones , con t r f J ba-
t e r í a s y con t res c o m p a ñ í a s cíe ame-
t r a l l a d o r a s , pudo i n f l i g i r s e a los mo-
ros u n cas t igo m u y d u r o , con )o c u a l 
se h u b i e r a r e t i r a d o lo bas tante p a r a 
dar t i e m p o a r e o r g a n i z a r 'as Vitanda 
de p r i m e r a l í n e a y hasta • r e / o r z a r -
las, con lo c u a l no h u b i e r a pasado 
nada , abso lu t amen te nada . 
¿ P o r q u é n o se hizo? Porque e l 
genera l N a v a r r o no d i s p o n í a de t r o -
pas bastantes pa ra e n v i a r t a n n u t r i -
do socor ro , s in de ja r med io d e j g u a r -
neclda aque l l a p o s i c i ó n p r i n c i p a l . 
E n estos casos, la l í n e a de l f r on t e 
de b a t a l l a es r e fo rzada p o r l a segun-
da l í n e a : esta o t r a puede c u b r i r sus 
servic ios po r l a que t e n í a m á s r r e -
t a g u a r d i a s i se v é en caso a p u r a d o , 
y estas ú l t i m a s se n u t r e n de los c a m -
pamentos p r inc ipa l e s o de l a p laza , 
que es donde debe de haber recursos 
P o s i c i ó n de C u d i a Tessar, ocupada p o r l a r o l u m n a d e l gene ra l B a r r e r a . 
VA gene ra l B o r e n g u e r ( x ) y su E s t a d o M a y o r d i r i g i e n d o l a o p e r a c i ó n . 
^Sor , que pueda cons iderarse como 
Vlave e s t r a t é g i c a de B e n i - A r o s , y es 
paso o b l i g a d o de todos los caminos 
que l l e g a n a T a z a r u t desde T á n g e r y 
A l c a z a r q u i v i r . Es t a c o l u m n a t e n í a 
que a t r avesa r en su zona de avance 
d i f i c i l í s i m o t e r r e n o co r t ado po r p r o -
fundas ba r rancadas y c u b i e r t o de 
j a r a l e s y m o n t e ba jo e s p e s í s i m o , 
j E n la sub ida a l a p o s i c i ó n de Bab -
| t l - S o r , e l enemigo h a b í a es tablecido 
i t res l í n e a s de defensa, apoyadas so-
I b re t res ba r re ras sucesivas de c o l i -
nas, que se f l anqueaban m u t u a m e n -
te y p e r m i t í a n u n a defensa tenaz. 
E l f l anco I z q u i e r d o de l a c o l u m n a 
de l gene ra l M a r z o — y é s t a era la 
p r i n c i p a l d i f i c u l t a d — e s t a b a d o m i n a -
do por l a a b r u p t a s i e r r a de A f k i r , 
! cuyas a l t u r a s a p a r e c í a n cub ie r tas de 
d e n s í s i m a n ieb la . 
Es tas cadenas- de m o n t a ñ a s f o r -
m a n , hac ia e l fondo de l v a l l e del 
r í o J a r r u b , u n a l í n e a de a l t as s imas, 
l l a m a d a s col inas de Ben l -Rasde l , c u -
ya o c u p a c i ó n era Ind ispensab le pa ra 
i t i  l l i    l  f a c i l i d a d 
e-
n e r a l M a r z o 
De t a l c o m e t i d o se e n c a r g ó u n 
fue r t e des tacamento de t r opas , m a n -
dadas po r e l co rone l Se r rano , e l c u a l 
d e s e m p e ñ ó e l pape l de g u a r d a f l a n c o , 
con t en i endo a los numerosos n ú c l e o s 
que ba j aban de las c u m b r e s de l a 
s i e r ra . 
E n l a v a n g u a r d i a f o r m a b a n l a 
ha rca a m i g a y las " m í a s " de P o l i -
c í a . 
A las c inco de l a m a ñ a n a c o m e n z ó 
e l despl iegue de c o l u m n a s , las cua-
les f u e r o n hos t i l i zadas desde e l p r i -
m e r m o m e n t o . 
E n p r i m e r t é r m i n o se h i zo a v a n -
zar l a a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a , p r o t e -
g ida p o r las fuerzas de I n f a n t e r í a y 
se e n t r ó en b a t a l l a ba jo e l fuego 
enemigo , que c u s ó a lgunas bajas de 
pe r sona l y ganado. 
E n e l ac to c o m e n z ó e l a t aque a 
las p r i m e r a s l í n e a s de posiciones ene-
migas d e s p u é s de a t r avesa r e l Ja -
r r u b l a c o l u m n a M a r z o . 
Las t res l í n e a s de l o m a s f u e r o n 
suces ivamente asal tadas c o n r e s u l t a -
do f e l i z , m e r c e d a l apoyo e f i c a c í s i -
mo de siete b a t e r í a s y de numerosas 
c o m p a ñ í a s de a m e t r a l l a d o r a s , que 
p r o t e g í a n a s i m i s m o e l avance de los 
Regu la res y de l T e r c i o . 
A pesar d e l fuego enemigo , los 
soldados, Incansables , a n i m a d í s i m o s 
ba jo e l m a n d o acer tado de l gene ra l 
Marzo , que d i r i g i ó a d m i r a b l e m e n t e 
e l m o v i m i e n t o de las t ropas , c o n t i -
n u a b a n la l u c h a y ocupaban las po-
siciones. 
A las doce de la m a ñ a n a estaba 
conqu i s t ada l a p o s i c i ó n de Bab -e l -
Sor, y c o m e n z a r o n los t r a b a j o s de 
f o r t i f i c a c i ó n . A l m i s m o t i e m p o , l a 
c o l u m n a d e l c o r o n e l Se r rano , o c u p ó 
las co l inas de Ben l -Resde l y a l l í con-
t u v o b r i o s a m e n t e e l e m p u j e de los 
me jo res con t ingen te s de l enemigo . 
Desde l a a l t a p o s i c i ó n de Bab -e l -
Sor, d e s c ú b r e s e u n e s p l é n d i d o pano-
r a m a : a l Sur , l a m o n t a ñ a de M a i -
xera , cuyas aguas v a n a m o r i r en 
las l l a n u r a s de A l c á z a r , donde e n 
1572 f u é des t rozado e l e j é r c i t o de l 
r o m á n t i c o r ey D o n S e b a s t i á n de Por -
t u g a l . 
T o d a v í a esta r e g l ó n e s t á l l ena de 
recuerdos de aque l l a desgrac ia . L o s 
p r i v i l e g i o s de los cher l fes A l a m i n y 
R a l s u n l , a s í como las t i e r r a s que 
desde t i e m p o i n m e m o r i a l d i s f r u t a n 
a lgunas c a b l l á s , son concesiones de 
Como se hace la guerra en M a r r u e c o s . — l ' n a guerr i l l a de cazadores 
E l teniente de l a P o l i c í a i n d í g e n a , 
don Jacinto Gal legos A l faro , muerto 
gloriosamente en las recientes ope-
raciones contra B e n i A r o s . 
K l ofiieal de Regu lares do T e t u á n , 
don Vicente G a r c í a y G a r c í a do l a 
T o r r e , muerto gloriosamente en e l 
zoco e l A r b a a , de B e n i A r o s 
los su l tanes como p r e m i o a l c o m -
p o r t a m i e n t o de aque l los g u e r r e r o s 
en d i c h a c a m p a ñ a . 
M á s a l l á d e l Mejacen e s t á n las i 
negras m o n t a ñ a s de Sumata , cub le r - ' 
tas de I m p e n e t r a b l e boscaje, y en su ! 
¡ c u m b r e m á s e levada el s a n t u a r i o de l í 
padre de todos los m o r a b i t o s m a r r o - | 
q u í e s de esta zona : S id i Messuar , 
descendiente d i r e c t o de M u l e y D r i s . 
A l a i z q u i e r d a , en e l f o n d o , en 
ú l t i m o t é r m i n o , d lv lsanse vagamen te 
la m o n t a ñ a de l S u g n a n y l a a l t a y 
pe lada mole de l B u h a x e n , en cuyas 
fa ldas , en una m a n c h a verde de l bos-
que, d e s c ú b r e s e e l c a s e r í o b lanco de 
T a z a r u t , con l a esbel ta t o r r e c i l l a de 
su m e z q u i t a . 
L a f o r m i d a b l e cadena de m o n -
t a ñ a s c o n t i n ú a a hues t r a i zqu ien-
da hac ia e l N o r t e , y en su pico m á s 
e levado se encuen t r a el s a n t u a r i o de 
M u l e y A b d e s e l a m , f ren te a f r en t e de l 
de su abuelo s i d i Messuar. L a s i e r r a 
de A f k i r l i m i t a po r la i z q u i e r d a la 
ú l t i m a l í n e a de l h o r i z o n t e . 
A l p ie de Bab-el-Sor , e x t i é n d e s e 
u n r i s u e ñ o v a l l e , en cuyo fondo se ve 
el zoco E l Jemls , el m á s i m p o r t a n t e , 1 
. y cerca e l s a n t u a r i o de s i d i H e d d i , j 
u n o de los siete santos varones de 
la r a b i l a , l u g a r de peregr inac iones 
y cur iosas supers t ic iones , con sus pe-
ces y sus gatos sagrados, y sus I m -
pres ionantes c o f r a d í a s de e p i l é p t i c o s 
r r e r a , que, con l a l í n e a es tab lec ida 
por la C o l u m n a de Ceuta , f o r m a u n 
f r en te ú n i c o de 14 k i l ó m e t r o s de ex-
t e n s i ó n . 
L u e g o c r u z ó la l l a n u r a de M a i x e -
ras y s u b i ó a la m o n t a ñ a de este 
n o m b r e , a cuya escarpara c u m b r e 
l l e g ó d e s p u é s de una p e n o s í s i m a as-
c e n s i ó n , po r u n bosque e s p e s í s i m o de 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N . 
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KI .Alférez de Regularos do L a r a c h s 
«Ion R a f a e l M u ñ o z V a l r á i c l , mt íer t i 
heroicamente en las operaciones d< 
B e n i Aros . 
Has ta De V a l e r a se s iente celoso 
de las p reeminenc ias de los D o m i n i o s 
ingleses y exc l ama , s e g ú n nos d icen 
los t e l eg ramas " I n g l a t e r r a no nos 
h a of rec ido los E s t a t u t o s de los D o -
m i n i o s , " como d i c i e n d o " s i lo h u b i e -
r a hecho y a a c e p t a r í a m o s noso t ros 
las propos ic iones de L l o y d George . " 
Y en c a m b i o en la ca r t a cuya p u b l i -
c a c i ó n h a censurado De V a l e r a que 
a este d i r i g i ó e l Genera l Jan C h r l s -
t l a n Smuts antes de embarcarse pa-
r a e l A f r i c a de l Sur , de c u y o D o m i -
n i o es P r i m e r M i n i s t r o , d e c í a , pon -
de rando la m a g n i t u d de las o fe r t a s 
p o l í t i c a s que se h a c í a n a I r l a n d a por 
I n g l a t e r r a " N o s o t r o s en los D o m i -
n ios , no hemos a lcanzado t a n t o . " 
Cuando e s t é en d i s c u s i ó n el m á -
x l m u n que se ob t i ene en u n a T r a n -
(Pasa a l a ULTIMA.» 
CHIRIGOTAS 
— N i ñ o ¿ q u é buscas a q u í ? 
—Pues.. . busco a l s e ñ o r maes t ro . 
— ¿ A c u á l , a l o t r o o a l nues t ro? 
— ¡ C ó m o ! ¿ H a y dos? 
— C l a r o que s í . 
— Y o no v i a l o t r o j ^ m á s . 
— P o r q u e eres m a l e s t u d i a n t e ; 
hay uno, que e s t á de lan te , 
y hay o t r o , que e s t á d e t r á s . 
— ¿ Y q u i é n m a n d a , entonces? 
— ¿ Q u i é n ? 
lo I g n o r o ; solo sabemos 
que s i el de a t r á s dice, oremos , 
responde e l de a lan te , a m é n . 
— Q u i s i e r a ser o p o r t u n o 
y l a e l e c c i ó n me da m i e d o ; 
¿ c o n c u á l de los dos me quedo? 
— C o n los dos... y s in n i n g u n o . 
C. 
s a c c l ó n , aseguremos que esta se l l e -
v a r á a efecto y a s í sucede en t re I r -
l a n d a y l a G r a n B r e t a ñ a . 
S in d u d a l l a m ó l a a t e n c i ó n de De 
V a l e r a , como ha l l a m a d o l a d e l m u n -
do todo , la a c t i t u d resue l ta de los 
D o m i n i o s Ingleses f r e n t e a la p r ó r r o -
ga de l a a l ianza anglo- japonesa has-
t a casi s u s t i t u i r l a po r una a n g l o -
a m e r i c a n a , con a l g ú n de jo j a p o n é s , 
p o r aque l lo de que " n o se d i g a , " 
como dicen los Chinos , de los que lo 
h a n t o m a d o los Ingleses "pa r a sa l -
v a r l a c a r a , " " t o save the face." 
Pero f r a n c a m e n t e ¡ b i e n han ga-
nado los D o m i n i o s Ingleses su p o s i -
c i ó n p r i v i l e g i a d a ! Su he ro ica con -
d u c t a en la G r a n G u e r r a , sus I n m e n -
sas bajas p o r gases d e l e t é r e o s en 
B é l g i c a y po r c a ñ o n e o s a mansa lva 
p o r los t u r c o s en G a l l l p o l i ; su a r r o -
j o y d e c i s i ó n en todos los campos de 
b a t a l l a y una i n a l t e r a b l e y cons tan-
te l e a l t a d hac ia e l M o n a r c a y el Go-
b i e r n o I n g l é s , ha hecho que su voz 
se oiga con g r a n respeto en los C o n -
sejos de l I m p e r i o y que se t o m e en 
g r a n c o n s i d e r a c i ó n su o p i n i ó n colec-
t i v a y h'asta la p r i v a t i v a de cada D o -
m i n i o . 
.Estas grandes ven ta jas ob ten idas 
e n l a Confe renc ia I m p e r i a l son: 
l a . C i e r t a Independenc ia de los 
D o m i n i o s , d e l M i n i s t e r i o de Es t ado 
I n g l é s , d emos t r ada en su o p o s i c i ó n 
a c o n t i n u a r la a l i anza con e l J a p ó n , 
a menos que el d o c u m e n t o en que se 
escr ibiese esa a l i anza fuese c o m u -
n icado a los D o m i n i o s pa ra su exa-
m e n y a p r o b a c i ó n y ten iendo que 
ser ag radab le a los Es tados U n i d o s 
l a a l i anza a que se l legase. 
2a. U n deseo vehemen te de r educ -
c i ó n d e l a r m a m e n t o n a v a l , has ta e l 
p u n t o de que e l pos tu l ado n a v a l de 
l a G r a n B r e t a ñ a de tener s iempre 
u n a M a r i n a de g u e r r a supe r io r o por 
l o menos I g u a l a la de las dos m á s 
potentes de l m u n d o , se h a y a t r ans -
f o r m a d o en que " l a E s c u a d r a I n g l e -
sa ha de ser t a n f u e r t e como l a de 
c u a l q u i e r o t r a N a c i ó n , " s iendo este 
c a m b i o consecuencia de u n a a l i anza 
con los Es tados U n i d o s de A m é r i c a , 
que exc luye s iempre u n a g u e r r a en-
t r e a m b a s Naciones y no quedando 
m á s f l o t a de g u e r r a que se acerque 
a las p roporc iones de l a Ing lesa que 
l a Japonesa. 
3a. Debe e x i s t i r o p i n i ó n u n á n i m e 
(de G r a n B r e t a ñ a y los D o m i n i o s ) 
sobre re lac iones e x t e r i o r e s c o n los 
d e m á s p a í s e s y sobre l a defensa de 
todo e l I m p e r i o . De m o d o que pa-
san los D o m i n i o s de s imples oyentes 
L a A r t i l l e r í a batiendo a l enemi go desde las posiciones ocupadas 
(Pasa a la p á g i n a C U A T R O » 
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e i l u m i n a d o s , ob je to cons tan temente 
de v e n e r a c i ó n f a n á t i c a . 
E l a l t o c o m i s a r i o , que h a b í a sa-
l i d o en l a m a d r u g a d a de su campa-
i m e n t ó de M e j a r e t , p r e s e n c i ó desde la 
I p o s i c i ó n de R o k b a el Gozal e l des-
I p l i egue de las co lumnas . 
D e s p u é s t r a s l a d ó s e con su c u a r t e l 
jgeneral a la l o m a donde se h a b í a n 
Ins ta l ado las b a t e r í a s para segui r to -
dos los m o v i m i e n t o s de avance de la 
c o l u m n a M a r z o . 
U n a vez que é s t a o c u p ó Bab-e l -
Sor t r a s l a d ó s e B e r e n g u e r a d icho 
p u n t o , y a l l í , en p r i m e r a l í n e a , h izo 
u n de ten ido r e c o n o c i m i e n t o de l c a m -
po enemigo y d l ó Ins t rucc iones a los 
generales Manzano y M a r z o sobre 
los f u t u r o s avances y ob j e t i vos que 
h a n de rea l i za r se . 
D e s p u é s de c o m e r en u n bosque 
cercano, m a r c h ó a r e c o r r e r las posi -
ciones ocupadas p o r e l gene ra l B a -
P A T R I O T I C O R A S G O 
L o s e s p a ñ o l e s de C u m a n a y a g u a , 
que e n t o d o t i e m p o h a n dado la n o t a 
m á s a l t a de p a t r i o t i s m o , s igu i endo 
los nobles y p a t r i ó t i c o s I m p u l s o s de 
los de Clenfuegos y o t r a s p c b l a c i o -
nes de l a R e p ú b l i c a , que h a n v i s t o 
con i n d i g n a c i ó n el p roceder i n f a m e 
de los c a b i l e ñ o s que es tando a l ser-
v i c i o de E s p a ñ a la t r a i c i o n a r o n , h a n 
d i r i g i d o e l cable s i g u i e n t e , que nos 
complacemos e n p u b l i c a r . 
" M a y o r d o m o Pa lac io Rea l . M a d r i d . 
R u é g o l e t r a s m i t a S. M . eu Rey ( Q . 
D . G . ) a d h e s i ó n i n c o n d i c i o n a l espa-
ñ o l e s C u m a n a y a g u a , Clenfuegos , C u -
ba, sucesos Mar ruecos . A b r i m o s sus-
c r i p c i ó n v iudas y h u é r f a n o s m u e r t o s 
c a m p a ñ a . R o b e r t o C o m a s . " 
á r b o l e s seculares y m a t o r r a l e s que 
c u b r í a n a la c a b a l l e r í a . 
E l enemigo , b a t i d o en todas par-
tes, r e f u g i ó s e en las es t r ibac iones 
escarpadas de Y e b e l - A f k l r . Muchos 
h u y e r o n po r e l v a l l e hacia T a z a r u t . 
E n la c u m b r e de Ma ixe ra s cele-
b r a r o n u n a e n t r e v i s t a los generales 
Be rengue r y B a r r e r a . P e r m a n e c i e r o n 
j u n t o s u n l a r g o r a t o e s tud i ando e l 
t e r r e n o donde h a b r á de de sa r ro l l a r -
se d e n t r o de breves d í a s la a c c i ó n 
c o n t r a T a z a r u t , ú l t i m o r e f u g i o del 
H a l s u l i . 
A las seis de la t a r d e e m p e z ó di 
r ep l i egue de las t ropas . F u é o rdena-
d í s i m o , p o r no a t reverse el enemigo 
a h o s t i l i z a r d e s p u é s del cas t igo d u r o 
que h a s u f r i d o . 
A las nueve y med ia de la noche 
e n t r ó e l gene ra l en e l c a m p a m e n t o 
de M e g a r e t . 
Í Pasa a la U L T I M A ) 
L a p o s i c i ó n del zoco e l A r b a de B e n i H a s a n apoyando l a re t irada de las 
tropas que operan sobre B e n i L a i t s 
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B A T U R R I L L O 
Col iuce lo , e l ne rv ioso r e d a c t o r de 
/ ' E l T r i u n f o " , p r e g u n t a en l a e d i -
c i ó n d e l 17 con q u é derecho p e n e t r a -
Lron fuerzas m i l i t a r e s amer icanas en 
; a m a g ü e y ; supone que las desem-
arcadas ú l t i m a m e n t e en N u e v i t a s no 
.an v e n i d o a r e l eva r s ino a e n g r o -
a r las exis tentes , y en consecuencia 
¡ a c u s a a l g o b i e r n o a m e r i c a n o de 
l a f r e n t a r a l e j é r c i t o cubano , descono-
i c i e n d o l a a u t o r i d a d de n u e s t r o E j e -
I c u t i v o y m a n t e n i e n d o en e l t e r r i t o -
I r i o n a c i o n a l soldados que l e g a l m e n -
t e s ó l o puede t ene r e n G u a n t á n a m o . 
E l c o m p a ñ e r o p u d o contes tarse 
c o n s ó l o leer e l c a b l e g r a m a que e l 
m i s m o " T r i u n f o " i n s e r t a en su ú l t i -
m a p á g i n a de l a m i s m a e d i c i ó n . E l 
S e c r e t a r i o de l a G u e r r a de los E . 
JDnidos, luego de e x a m i n a r los d o c u -
m e n t o s respect ivos , asegura que esas 
t r o p a s a amer icanas v i n i e r o n por so-
l i c i t u d expresa de l Pres iden te M e n o -
c a l ; que este exce len t p a t r i o t a cuba-
í n o , — H é r o e de las T u n a s — t u v o te -
m o r e s de m o v i m i e n t o s b o l s c h e v i k i s 
e n C a m a g ü e y que i n t e r r u m p i r í a n las 
faenas de l a za f ra y p e r j u d i c a r í a n a 
i o scent ra les c a m a g ü e y a n o s — p r o p i e -
dades de n o r t e - a m e r i c a n o s — Y ag re -
g a e l sec re ta r io W e e k s : "Son los 
cubanos los que h a n q u e r i d o l a per-
m a n e n c i a de t ropas amer icanas a l l í . " 
t E x a c t a d e d u c c i ó n . S i e l Jefe d e l 
testado s u p l i c ó que t r o p a s e x t r a n j e -
r a s se s i t u a r a n e n t e r r i t o r i o nac io -
a l , y e l Congreso no d e s a u t o r i z ó a l 
/ r e s iden te ; s i l eg is ladores , p e r i o d i s -
as, au to r i dades de t o d o o r d e n y c i u -
¡ a d a n o s de todas c a t e g o r í a s c a l l a r o n , 
nos p o r a d u l a c i ó n , o t r o s p o r m i e -
.o, estos p o r s e r v i l d e v o c i ó n a M e n o -
a i , aque l los p o r i n c u r i a ; s i no l l e g ó 
W a s h i n g t o n p ro t e s t a a l g u n a con-i 
r a l a es tanc ia de esas fuerzas ; y 
i f i n a l m e n t e , a l i a d a Cuba a I n g l a -
e r r a , F r a n c i a e I t a l i a , o f i c i a l m e n t e 
n t i g e r m a n a , " a r d i e n d o en san ta i r a 
teontra los b á r b a r o s de a l l ende e l 
O l h i n " t e m í a n u e s t r o gob i e rno que 
{la i n f l u e n c i a a l e m a n a I n i c i a r a a t a -
iques c o n t r a p rop iedades y a n q u i s y 
"entorpeciera l a p r o d u c c i ó n de a z ú -
c a r que los a l i ados neces i taban en -
tonces y que a h o r a desprec ian ¿ q u é 
i n e n o s p o d í a hacer Es tados U n i d o s 
q u e f a b i l i t a r n o s t a l m e d i o de de fen-
sa, en p r o de l a j u s t i c i a y e l derecho 
de las naciones l i b r e s f r en t e a l a d o -
m i n a n t e p o l í t i c a g e r m a n a ? 
Queda, pues, exp l i cado que s i b u -
h o ofensa p a r a e l e j é r c i t o cubano 
• c r e y é n d o l e incapaz de defender los 
cen t r a l e s c a m a g ü e y a n o s , no f u é 
¡ W a s h i n g t o n s ino M e n o c a l , y e l pue -
b l o i d ó l a t r a de M e n o c a l , los que t a l 
h i c i e r o n , aunque no se c r eye ron las-
t i m a d o s Col lazo , S a n d ó , R a n g e l , H e r -
¡ n á n d e z , A m i e l . etc. 
• • « 
A l g u n o s colegas p r o t e s t a n p o r -
que en Correos y en A d u a n a s no se 
a d m i t e n b i l l e t e s amer icanos que os-
Itenten a l g n sel lo g o m í g r a f o , o h a y a n 
p i d o remendados con t i r i t a s de pa -
p e l . L o s de t a l l i s t a s se h a b í a n a n t i -
t i p a d o a esta n e g a t i v a i n c a l i f i c a b l e 
táe las o f i c inas p ú b l i c a s . C o n t r a e l 
p r o c e d i m i e n t o adu je razones en u n 
p e r i ó d i c o p r o v i n c i a n o . 
N a d i e , n i p a r t i c u l a r e s n i o f i c inas , 
^ iadie t i ene derecho a dec l a ra r s i n 
V a l o r , a rechazar como in se rv ib l e s , 
b i l l e t e s amer icanos , m o n e d a de los 
testados Un idos , cuya c i r c u l a c i ó n h é -
teos a u t o r i z a d o los cubanos p o r f a l -
lía de m o n e d a p r o p i a , a c e p t á n d o l a 
j a l como c i r c u l a en e l p a í s de o r i -
g e n , sana o d e t e r i o r a d a , r o t a o re -
tnendada , n a t u r a l m e n t e asquerosa 
p o r e l l a r g o uso. Y es t r e m e n d a cosa 
p o r e j e m p l o , que e l Es t ado pague a 
feus acreedores con toda clase de b i -
l l e t es y luego se n iegue a a d m i t i r l o s , 
^ i n p r o b a r antes que no los d i ó m a n -
chados o un idos po r u n a pape l sus 
pedazos. 
T o d o e l l o nace de u n a d i s p o s i c i ó n 
flel s e ñ o r Secre ta r io de H a c i e n d a p u -
b l i c a d a hace d í a s , en l a c u a l d e c í a 
<iue "deseoso e l g o b i e r n o de r eco je r 
Ir can jea r e n los Es tados U n i d o s los 
b i l l e t e s de uno y dos pesos m u y su-
elos o de te r io rados , r ogaba a l p ú b l i -
co que los l l e v a r a a l a T e s o r e r í a Ge-
n e r a l donde les s e r í a n cambiados p o r 
p l a t a o monedas de n i k e l , p a r a e n -
v i a r los recogidos pa ra su canje po r 
nuevos . " 
P e r o agrega e l s e ñ o r G e l a b e r t : 
f 'No se a d m i t i r á n los que t e n g a n 
Anunc ios hechos con g o m í g r a f o s o 
t i n t a , n i los que h a y a n sido r e m e n -
dados con t i r a s de pape l en que apa-
rezcan anuncios- p rofes iona les o co-
Usted 
Necesita S Y R 6 0 S 0 L 
Con Jeringuilla Syrgosol Punta Alemana 
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Uselo 
En seguida. 
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S I R V I E N T A L A D R O N ^ 
A y e r m a ñ a n a so pre^ent 
d o m i c i l i o de la s e ñ o r a Celes?- ^ H 
-o en Santa c a Ilí-
m e r c i a l e s , s i n q u e p o r e l l o p i e r d a n su 
v a l o r n o m i n a l l o s r e c h a z a d o s . " 
Esa es l a b u e n a d o c t r i n a : e l Secre-
t a r a i o no p u d o a d m i t i r a esos efectos 
los b i l l e t e s a n u n c i a d o r e s , pe ro n o 
p u d o n e g a r l e s v a l o r , d e s p r e c i a r l o s , 
d e c l a r a r i l e g í t i m o s p u e s t o que é l no 
e ra S e c r e t a r i o de H a c i e n d a n i f u n -
c i o n a r i o de o t r a c a t e g o r í a de l a 
U n i ó n A m e r i c a n a , r e sponsab l e esta 
de l pago e n o r o o p l a t a de d i c h o s b i -
116 tGS. 
¿ H a b í a n e c e s i d a d de a n u n c i a r 
a q u e l l a l i m i t a c i ó n ? P i enso que no . 
L a T e s o r e r í a n o p u d o a d m i t i r l o s t o -
dos- v o l v e r a p a g a r c o n los a n u n c i a -
dores y so lo m a n d a r a W a s h i n g t o n 
los i m p e c a b l e s , s i e r a su deseo y su 
gus to d e m o s t r a r a l a Casa de M o n e -
da o a l T e s o r o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
que los c u b a n o s n o c o m í a m o s l a 
i r r e v e r e n c i a de e s c r i b i r e l n o m b r e de 
u n c o m e r c i o o l a d i r e c c i ó n de u n p r o -
f e s i o n a l j u n t o a l a s f i r m a s p r e s t i g i o -
sas de W e l l b o r n o B o r k e , a u t o r i z a -
dores de esos s i g n o s f i d u c i a r i o s . 
T o d o h a n de se r d i f i c u l t a d e s y t o -
do m o l e s t i a s p a r a e l p u e b l o i n f e l i z 
que es e l q u e a n d a c o n b í l l e t i t o s 
p r i n g o s o s de a p e s o . . . c u a n d o los 
cons igue . 
* * « 
C o l l a n t e s , e l S e c r e t a r i o de A g r i -
c u l t u r a , h a n o m b r a d o S e c r e t a r i o 
p a r t i c u l a r s u y o ( ¿ q u i e n n o t i e n e Se-
c r e t a r i o p a r t i c S u l a r a h o r a , desde l a 
P r i m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a has-
t a e l S e n a d o r m á s c o n s p i c u o ? ) a l 
s e ñ o r Se rg io L a V i l l a , e n s u s t i t u c i ó n 
de J o s é R a m ó n Cos ta , p i n a r e ñ o t a m -
b i é n c o m o C o l l a n t e s y y o . 
Pe ro Cos ta n o h a q u e d a d o cesan-
t e : pasa a J e f e de Despacho de l a 
S e c r e t a r í a , p r o b a b l e m e n t e c o n m e j o r 
sue ldo , que D i o s le conse rve . 
A h o r a b i e n e l co lega de q u i e n t o -
m o l a n o t i c i a d i c e que ese c a r g o de 
n u e v a c r e a c i ó n e r a " m u y n e c e s a r i o " 
en l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . Es , 
que u n p u e s t o n o c o n s i g n a d o e n e l 
p r e supues to , c u y a c o n s i g n a c i ó n h a -
b r á que i n c l u i r . 
P r e g u n t e m o s : ¿ c ó m o h a p o d i d o 
f u n c i o n a r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a d u r a n t e t a n t o s a ñ o s s i n Jefe de 
Despacho? ¿ c ó m o n i n g ú n S e c r e t a r i o 
h a n o t a d o l a e n o r m e f a l t a ? ¿ c ó m o 
e l m i s m o C o l l a n t e s m i e n t r a s f u é l e -
g i s l a d o r y e n l a a p r o D a c i ó n de los 
p re supues tos i n t e r v i n o , no a d v i r t i ó 
que d e b í a c r e a r s e esa p l aza , s u p l i e n -
do l a i n c u r i a de los S ec r e t a r i o s a n t e -
r i o r e s ? 
E n f i n : q u e h a y que a g r e g a r este 
n o m b r a m i e n t o a l de I n s p e c t o r Gene-
r a l de M a t e r i a l , I n s p e c t o r de Cons-
t r u c c i o n e s C i v i l e s y M i l i t a r e s y esos 
o t r o s ca rgos a n á l o g o s que h a c r eado 
e l g o b i e r n o de Z a y a s , en su r e a j u s t e 
p a t r i ó t i c o y p r u d e n t e d e l p re supues -
t o n a c i o n a l . 
• « « 
E l d e s g r a c i a d o a c c i d e n t e o c u r r i -
do en l a c a r r e t e r a de M a r i a n a o , e n -
e n t r e L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , e n 
que r e s u l t ó h e r i d a l e v e m e n t e l a se-
ñ o r i t a A l v a r e z R u e l l a , y de g r a v e d a d 
C o n c e p c i ó n B o u z a , l i n d a j o v e n c i t a 
h i j a de Jess B o u z a , de l a D i r e c t i -
va d e l D I A R I O y d e l a l t o c o m e r c i o 
h a b a n e r o , v i n o a hace r p i i b l i c o u n o 
de t a n t o s casos de d e s b a r a j u s t e g u -
b e r n a m e n t a l . 
E l c a m i ó n q u e c h o c ó c o n l a m á -
q u i n a y c a u s ó las les iones a las dos 
s e ñ o r i t a s , i b a c a r g a d o de presos 
¿ h a c i a e l p r e s i d i o ? n o : h a c i a l a c á r -
ce l , de d o n d e e r á n sacados d i a r i a -
m e n t e y l l e v a d o s a t r a b a j a r e n fae-
nas a g r í c o l a s e n l a f i n c a d e l s e ñ o r 
A l c a i d e . 
¿ A u t o r i z a e l r e g l a m e n t o de a q u e l 
p e n a l l a s a l i d a de presos , n o y a 
f u e r a d e l r e c i n t o de l a c á r c e l s i no 
f u e r a de l t é r m i n o m u n i c i p a l de l a 
H a b a n a ? ¿ g a n a n j o r n a l e s esos pena -
dos? ¿ Í n t e r i n t r a b a j a n f u e r a de l a 
c i u d a d , l a c o n s i g n a c i ó n d i a r i a p a r a 
su m a n u t e n c i ó n se r e b a j a d e l t o t a l 
de r ac iones? ¿ n o h a y t e m o r de f u -
ga, n i h a y p r e f e r e n c i a s o c a s t i g o s 
d e n t r o de l a c á r c e l p o r bondades o 
po r f a l t a s c o m e t i d a s e n los t r a b a -
jos a g r í c o l a s ? 
E n f i n . . . q u e l o m i s m o pasa en 
M a z o r r a , h a c e a ñ o s , m u c h o s a ñ o s , 
con los p o b r e s locos p a c í f i c o s , y n i 
las a u t o r i d a d e s n i l a p r e n s a se ha 
en t e r ado . 
Se s a b r á , c o m o se s a b r á n cosas de 
l a E s c u e l a R e f o r m a t o r i o y de o t r o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e l E s t a d o , e l d í a 
que v u e l v a n a c h o c a r a u t o m ó v i l e s 
y c a m i o n e s e n las c a r r e t e r a s . 
J . N . A K A M B U R O . 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
KIMBO 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
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C o r d o b á n y . p i e l J e 
¡ 1 ^ c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
L A B O M B A 
Manzana de Gómez 
( F r e n t e a C a m p o á t n o r . ) 
Apartado 936. HABANA. Teléf. A-2989. 
tes de o b l i g a d a modes t i a , pod remos v o de S i l v a y l a s e ñ o r i t a Olga F e r 
c o n t i n u a r l a p o l í t i c a v i s i b l e m e n t e . 
VEINTE MILLONES PARA 
MARRUECOS 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a , v i z c o n -
de de Eza , d i ó c u e n t a a los p e r i o d i s -
tas de que su m a j e s t a d e l Rey h a b í a 
f i r m a d o l a c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o 
de 20 m i l l o h e s de pesetas p a r a las 
a tenc iones de E s p a ñ a en M a r r u e c o s . 
E l m i n i s t r o f a c i l i t ó l a s i g u i e n t e no-
t a o f i c i o s a : 
r i r m á s m a t e r i a l f o r t i f i c a c i ó n . Pa-
r a r a h o r a . . . c o n d u c i r í a a conse-
cuencias t a n graves, que me p e r m i t o 
i n s i s t i r , e t c . " 
J u s t i f i c a d a a s í l a c o n d u c t a de l Go-
b i e r n o a l no ap lazar n i po r u n d í a l a 
c o n c e s i ó n de lo s o l i c i t a d o , s e g ú n ma-
n i fes tac iones e x p l í c i t a s y r e i t e radas 
de l m i n i s t r o de l a G u e r r a en las C á -
m a r a s , a ú n se ha l i m i t a d o a lo es-
t r i c t a m e n t e ind i spensab le e l c r é d i t o 
a co rdado , pues de o t o r g a r cuan to 
a l l í f a l t a , s ó l o pa ra a tenciones de I n -
¡ g e n i e r o s , y en r e l a c i ó n p re fec t amen 
A s í se expresaba " E l D e b a t e " de 
M a d r i d de l d í a 6 de J u l i o , , c o n f i r -
m a n d o c u a n t o d e c í a m o s que l a gue-
r r a se h a c í a con cuen ta -go tas ; que 
u n a g u e r r a enconada c o n t r a e n e m i -
go f i e r o , l a queremos c o n v e r t i r en 
" O p e r a c i ó n de P o l i c í a " ; y que r e -
ga teando h o m b r e s y d i n e r o , q u i e r e n 
aqueles p o l í t i c o s c o n q u i s t a r g l o r i a y 
p rovecho . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
"Desde su v i a j e a M a r r u e c o s é l i t e d e m o s t r a d a , h a b r í a que r e m i t i r a 
m i n i s t r o p a r e c i ó l a - f a l t a en aque l l as ¡ M a r r u e c o s 13 .304 ,554 .86 pesetas, 
fuerzas de d e t e r m i n a d o s e lementos ' P e r o forzados a c o n t r e ñ i r n o s , se 
de a c c i ó n i m p r e s c i n d i b l e s . En tonces ! P i d i ó a l P a r l a m e n t o , y hoy se da 
se i n i c i ó l a p e t i c i ó n de c r é d i t o s p a r a \ p o r decre to , aque l lo s in lo c u a l nues-
Ingen ie ros (ob ras , comun icac iones y I t r a a c c i ó n se e s t e r i l i z a r í a ; y cuen ta 
a u t o m ó v i l e s . ) E l respe to a l P a r l a - j que p o r i n v e r t i r s e todas las sumas en 
m e n t ó h i zo que e l G o b i e r n o nada ' gastos de m a t e r i a l y de p e n e t r a c i ó n , I esposa e h i j a s e ñ o r i t a P a q u i t a L ó -
q u i s i e r a r e so lve r s i n su c o n o c i m i e n - estas can t idades m á s t e n d r á n u n ca- pez. 
r á c t e r p a l í t i c o y c i v i l i z a d o r que m i 
l i t a r , de donde r e s u l t a que su em 
Sal ieron ayer : 
R u m b o a Rodas , e m b a r c ó e l se-
ñ o r N icas io B e t a n c o u r t . 
A Cienfuegos : L u i s A . A r r e d o n d o ; 
A r m a n d o P r i e t o . 
A Ciego de A v i l a : Ped ro Cas t ro 
y f a m i l i a y M a n u e l Cuesta. 
A C a m a g ü e y : Serapia M o n t e j o ; 
Pas to r Crespo y e l Senador S i l va . 
A M a t a n z a s : T e o d o r o Ca lvo y 
M a r i a n o C a s t i l l o . 
A San t iago de C u b a : M a n u e l Se-
r r a n o y F é l i x M a r t í . 
A San ta C l a r a : L u i s O r t í z ; T i m o -
teo L a f u e n t e y M a n u e l C a r r i l l o . 
A J a r u c o : doc to r A l f r e d o S á n c h e z 
C i fuen te s ; J o s é M a c í a . 
A A g u a c a t e : d o c t o r L u i s G o n z á -
lez. 
A M a t a n z a s : N u e s t r o e s t i m a d o 
c o m p a ñ e r o M a g í n A r s i n a , R e d a c t o r 
de " C u b a " , B e n i t o C a r r i l l o . 
A C á r d e n a s : s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
Quevedo. 
A C o l ó n : J o s é A n i d o . 
A G u a n á b a n a : A r t u r o D í a z y se-
ñ o r a . 
A A r c o s de C a n a s í : d o c t o r Jo rge 
L ó p e z y f a m i l i a . 
A B o l o n d r ó n : Sr ta . I s abe l P é r e z . 
A U n i ó n : E n r i q u e Quevedo. 
A M e l e n a : J o s é F e r n á n d e z , Ga-
b ino M a r t í n e z . 
A Q u i v i c á n : A m a r o R o s e t t i . 
A P u e r t a de G o l p e : A v e l i n o Re-
dondo. 
A P u e r t o Espe ranza : Sr ta . M a r í a 
Do lo res F e r n á n d e z . 
A San C r i s t ó b a l : P e d r o C a r b o n e l l 
y s e ñ o r a . 
C á r d e n a s : Pedro A l c e b o ; R . F . 
G i n e r i o ; J o s é A r g ü e l l e s y J o s é M a -
r í a M o r a l e s . 
M a t a n z a s : M a x i m i n o A l b e r ú ; M i -
g u e l T u r n a ; F r a n c i s c o G a r c í a ; doc-
t o r A r e n a s ; J . A . A m o e d o ; F r a n c i s -
co R a b e l o ; T o m á s C a b r e r a ; F r a n -
cisco C u a d r a ; J o s é Guisazo la y f a -
m i l i a r e s . 
Sagua l a G r a n d e : M a n u e l • R e g ó . 
S i t i e s i t o : s e ñ o r L ó p e z , su s e ñ o r a 
n á n d e z . 
L l e g a r o n ayer: 
y G o i c u r i a , una m u j e r jov 
t a n d o c o l o c a c i ó n 
comendada po r y diciendo i 5 > 
m e n o r que f recuenta la casa T ^ 
ñ o r a R i v e r o la a d m i t i ó salip J1 
poco t i e m p o a la calle v deia 2o * l 
l a casa a l a nueva sirvienta i * 
que i g n o r a b a el nombre taM6 ^ 
s ó l o que v i v í a en San Carine euío 
Pablo , en e l Cer ro . : 
no estaba en casa; pero m 
A i ' • LOQlO f. A l regresar , la nueva 
cia en „ 
l e n t ó u n escaparate s u s t r a v í W Tl0-
nn lirpn.lHS V Hiño™ „ *',ClU10 fn. 
cuerdo de su estanci elía^013 
pa, pre das y d ine ro por v - ,  ro-
88 pesos. valof de 
E L T I M O D H L "PESCADO" 
A n t o n i o V á z q u e z , m o t o n - t - ' J 
H a v a n a E l e c t r i c , con el n ú m e m e ^ 
y vecino de Prensa 25, se diri • • 
su a m i g o y c o m p a ñ e r o .Tn«é AÍ10 4 
Rey y Rey, de Cerro 8S1 v ip Ollio 
puso j u g a r a lo p r o h i b i d o . Pro" 
R e y no a c e p t ó , y 
y Para 
E l s e ñ o r J u a n L i n a r e s que v i n o 
de Remedios . 
De F l o r i d a : E l a d m i n i s t r a d o r de l 
C e n t r a l " F l o r i d a " . 
De Cienfuegos: J o s é M o n a s t e r i o ; 
s e ñ o r M . E c h e v e i t i a ; s e ñ o r i t a M a r í a 
I sabel R a m í r e z ; A l b e r t o I n f a n t e s y 
s e ñ o r a . 
De San t iago de C u b a : s e ñ o r M . 
B a c a r d í , m i e m b r o de l a i m p o r t a n t e 
f i r m a de esa p laza B a c a r d í y Ca. ; 
A r m a n d o L a b r a d a . 
De Sanc t i S p í r i t u s : D r . H . Eche -
v a r r í a y f a m i l i a r e s ; R i c a r d o I g l e -
sias; A n t o n i o C. L á m a r y f a m i l i a -
res. 
De Ciego de A v i l a : doc to r B e l -
t r á n ; A n g e l M a r t í n e z ; doc to r F e r -
n á n d e z y s e ñ o r a ; doctores Mezo y 
Vasconce lo ; t en i en te Mezo. 
C e n t r a l " J a r o n ú " : J u a n G o n z á -
lez. 
De C a m a g ü e y : Pedro F . D i a g o . 
Santa C l a r a : C a p i t á n Vlezco y f a -
m i l i a . 
De C a i b a r i é n : A n t o l í n G a r c í a ; j e r a lo que buscaban su compafiern 
E m i l i o G ó m e z ; A . F e r n á n d e z ; R. | los que Je a c o m p a ñ a b a n . 
E . L ó p e z ; A r m a n d o G ó m e z . , Rey c o m p r e n d i ó , ?u ;nup tarde 
De C a m a j u a n í : J o s é G o n z á l e z ; t i m o de que h a b í a s^do v íc t ima y n 
s e ñ o r a de M é n d e z P é ñ a t e . I n u n c i ó e l hecho, siendo detonM 
De M a t a n z a s : s e ñ o r i t a L u c r e c i a V á z q u e z , que i n g r e s ó en el Viv 
D í a z y s e ñ o r a L u c i l a P é r e z de Sa- v**" T̂V;-
l ó n . 
' ntonces v* 
quez i n s i s t i ó m á s y m á s ,  n 
vencer le r e q u i r i ó a do* amin-, 
yos que t raba ja ror ! tanto al ^ 
l o convenc ie ron . Rey r ec ib ió Soft '1, 
sos pa ra hecer f ren te al juego v5*" 
d i r i g i e r o n a una h a b i t a c i ó n de 
s i ó n 3 1 , p o n i é n d o s e a y- r i r v 
d i endo Rey los oOO pesos d( 
estábil 
^ P e Vá». 
os, lo cual R J X 
a ce 
t - ^ pesus mas suyos, ^ 
descontado y en t raba en la combin 
c i ó n , y 42 5 pesos m á s suvn, 
E l Coronel P u j o l 
L l e g ó e l C o r o n e l P u j o l , d i g n í s i m o 
o f i c i a l de n u e s t r o E j é r c i t o y je fe 
de l D i s t r i t o M i l i t a r de aque l l a p r o -
v i n c i a de San t i ago de Cuba. 
Sal ieron anoche: 
M e l i t ó n Casas, p a r a M a y a r í . 
B e n i g n o Q u i n t a n a , Gera rdo L l e r a , 
H . T o r r e s , pa ra Santa C la ra . 
J o s é V i ñ a y f a m i l i a , J o s é Mesa y 
f a m i l i a , p a r a C o l ó n . 
Car los P i c h a r d o , Sever ino V e i g a , I 
A m e l i a P a d r ó n , p a r a Or i en te . j o s é Rey. motorista de los tran-
J o s é C a r e l , Pas to r M o r a , pa ra I v í a s y veci,10 c!o Cer ro 8S1 se ^ 
V a r a d e r o . ¡ n ó ayer ante la Secreta denunciando 
D r . Celes t ino D í a z M a s v i d a l , pa ra | ^ el d í a rs del . l c t i m l ^ ¿ ^ J j 
Tgna 'c io Nodarse , J o s é . A . M é n d e z , I J 6 * ^ ^ f L ^ I ^ ? del n a r a &ffflfo<i ' , Ce iro , f ué l l a m a d o por el motorista 
P S n s S e / o Quesada, R. S i lva , p a r a ! " ! ' A V ^ \ ^ T ^ ^ "I?r3ui-Matanzas . ' * ¡ c ío . vec ino de Prensa, 3, quien le 
Es te V á z q u e z 0o conocido por «i 
m o t e de " P e r j u i c i o " . Y no flojo fui 
e l que c a u s ó a .ni c o m p a ñ e r o . 
SOCIO QIJK R O B A 
E n uñé . h a b i t a c i ó n d j ¡a c n ^ l 
Ofic ios 1)6, repidfan Jo.-ó" Hermo 
P e r m u y y J o s é S á n c h e z Paredes. 1 
p r i m e r o su emb.-u-có cun rumbo a Es-
pa y antes de i ; e y sin duda 
los gastos del VK o r . h u r t ó a su c o ¿ 
p a ñ e r o Pared? . , v i o l e n t á n d o l e m 
b a ú l , 190 pesoo. 
ÑOTÍCÍáS POLiOACÁS 
E m i l i o ' F e r n á n d e z y f a m i l i a , pa ra ProPuso negocio on el que le dijo 
uev i t as . ^ q se Poclla Si'-na.' sesenta mil pe-
te , y convocado a q u é l , h u b o de espe-
r a r a su c o n s t i t u c i ó n . Se subs tan-
c i ó exped ien te d e n t r o de l e j e rc i c io i P^eo c o n t r i b u y e a la o b r a d e l pro tec-
e c o n ó m l c o p o r v a l o r de c u a t r o m i - ' t o r a d o que nos e s t á encomendada , 
l lenes , y las t a rdanzas i n e v i t a b l e s ; V é a s e con a l g ú n de t a l l e la a p l i -
f u e r o n causa de que q u e d a r a d i c - c a c i ó n de los c r é d i t o s : 
t a m i n a d o e l p r o y e c t o , pe ro s i n que se ! A r t i l l e r í a : Necesidades de parques , 
d i s c u t i e r a antes d e l p r i m e r o de a b r i l . I r e p a r a c i ó n m a t e r i a l , b r i g a d a a u t o m o -
v A b i e r t o u n nuevo presupues to , se ' v i l i s t a ; pesetas 700 ,000 . 
p e n s ó que era p r e f e r i b l e p e d i r de I I n g e n i e r o s ; F e r r o c a r r i l a l i n t e r i o r 
u n a vez a las Cor tes todos los c r é - ' v comunicac iones , obras de c a m p a ñ a , 
d i t o s que p o r i n d o t a c i ó n de serv ic ios ! a l o j a m i e n t o s en posic iones , l í n e a s 
h a y en e l curso de l a ñ o , que I r de- t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s , t r e n de 
m a n d a n d o de l Consejo de Es t ado , i sondeo p a r a a l u m b r a m i e n t o s de 
San D iego de l V a l l e : s e ñ o r a L u -
crec ia L a n d a . 
C a i b a r i é n : s e ñ o r a Espe ranza C a l -
ULTIMAS NOVEAS 
RECIBIDAS 
E l í s e o de l C i d , para Per ico . 
G e r a r d o P é r e z , pa ra P u e r t o Pa-
d re . 
E l t e a m del " V e d a d o T e n n i s 
C l u b " p a r a e l V a r a d e r o , s a l i ó ayer 
t a rde . 
E n e l r á p i d o de esta m a ñ a n a s a l i ó 
pa ra Cienfuegos, la he rmosa y su -
ges t iva s e ñ o r i t a Mercedes Curbe lo , 
Ese negocio era u n juego de ba-
r a j a , con el cual h a b í a n de engañar 
a c i e r to i n d i v i d u o , en combinación 
con el c r i ado de é s t e , y a cuyo efecto 
ya de acuerdo, el " P e r j u i c i o " apor-
t a r í a c ien pesos y el c r iado doscien-
tos. 
Como Rey expus iera que él no co-
n o c í a los juegos de azar, "Perjuicio" 
le d i j o que él le e n s e ñ a r í a , y al efec-
con sus f a m i l i a r e s , donde p a s a r á 1 t0> en u n i ó n de o t ro i n d i v i d u o - e l que 
breves d í a s . La" s e ñ o r i t a Curbe lo , es 
m u y c u l t a y encanta , con su con -
v e r s a c i ó n exqu i s i t a . B u e n v i a j e y 
g r a t a es tancia . 
p re sen tando a s í con t o d a nobleza la 
l i s t a de las necesidades quee l a v a n -
ce de nues t r a s t r o p a s y e l a u m e n t o 
de l a zona ocupada va acrec iendo a 
d i a r i o . 
E l g r a d o de es t rechez e c o n ó m i c a 
en q y e a l l í se v i v e y l a p r e m u r a de 
los agob ios se a c r e d i t a n con las no 
i n t e r r u m p i d a s r ec l amac iones de los 
c o m a n d a n t e genera les y d e l a l t o co-
m i s a r i o p a r a que se les proveyese 
de l o que c o n s t i t u y e neces idad de 
v e r d a d e r o a p r e m i o . 
S i n o t r o s t e s t i m o n i o s , b a s t a r á c i -
t a r los ú l t i m o s en f echa : e l t e l e g r a -
m a de 1 de a b r i l , en que d e c í a e l ge-
n e r a l B e r e n g u e r que "de n o ser se-
g u r a c o n c e s i ó n c r é d i t o t o d o q u e d a r á 
p a r a l i z a d o p r e c i s a m e n t e e n l a é p o -
ca que se p res t a a m a y o r a c t i v i d a d 
en todos los ó r d e n e s , s i endo u r g e n -
te c o b r a r l a d i f e r e n c i a e n t r e p r e -
supues to v i g e n t e y e l que vuecenc ia 
pensaba p r e sen t a r a las Cor tes , c o n 
e l que q u e d a b a n p e r f e c t a m e n t e c u -
b ie r t a s todas las a t enc iones . " E n 3 
de j u n i o : " H a l l e g a d o m o m e n t o en 
que es i m p o s i b l e c o n t i n u a r obras p is -
t a X a u e n p o r f a l t a fondos n i a d q u i -
B L A S C O IBA5ÍEZ. E l prés tamo 
de la difunta. Preciosa colec-
ción de Novelas cortas, ú l t ima 
producción de este gran escri-
tor. 1 tomo rúst ica i 1.00 
S A R A H B E R N H A R D T . Pequeño 
Idolo. Novela. 1 tomo. . . . 
C A R L O S S P I T T E L E R . Imago. 
Preciosa novela. 1 tomo. . . . 
F E R N A N D O MORA. E n el tejar 
de Frascuelo. Preciosa novela. 
1 tomo $ 1-00 
EDMON C A Z A L . Joe Rollón. Otro 
hombre invisible. Novela de 
aventuras. 1 tomo rús t i ca . . . 
T E O F I L O G A U T I E R . L a maja 
y el torero. Volumen I I de la 
Colección Abeja. 1 tomo rús -
tica 
R E M Y D E GOURMONT. E l pe-
regrino del silencio. Traducción 
de Julio Gómea de la Serna. 
1 tomo rúst ica 
H E N R I B O R D E A U X . Los ojos 
que se abren. Preciosa novela. 
1 tomo 
F R A N C I S C O V I L L A E S P E S A . 
Panderetas sevillanas. Tierra do 
encanto y maravilla. Poes ías . 1 
tomo 
A U G U S T O M A R T I N E Z O L M E -
D I L L A . Primer amor, primer 
desengaño. Novelas cortas. 1 
tomo 
J O S E F R A N C E S . L a estatua de 
y a lmacenes , pesetas 2 1 carne. Novela. 1 tomo rúst ica 
^ M I L I j O C A R R E R E . E l espectro 
de la rosa. Preciosa colección 
aguas , 4 .250,000 pesetas; a u t o m ó -
v i les , adquis ic iones , s e rv i c io y en t r e -
n a m i e n t o , 1.500,000 pesetas. 
A l o j a m i e n t o s en campamen tos , 3 
m i l l o n e s de pesetas. 
T r a n s p o r t e s : E n vez de 7.000,000 
e l pasado a ñ o , y en t a n t o se acome-
te su r e f o r m a en r e l a c i ó n con e l as-
pecto p o l í t i c o de a s t r a c c l ó n d e l i n -
d í g e n a y con e l d e s a r r o l l o de l a t r ac -
c i ó n m e c á n i c a , me rced a las v í a s 
5 .750,000 pesetas. 
S a n i d a d : ( P o r m a y o r costo en los 
m e d i c a m e n t o s , ) 800 ,000 pesetas. 
C r í a C a b a l l a r : ( P o r def ic iencias 
d e l p resupues to , ) 2 .000 ,000 de pese-
tas . 
A e r o n á u t i c a : P a r a a d q u i s i c i ó n de 
diez av iones de r e c o n o c i m i e n t o , v e l n -
tee equipos de l anzabombas , diez mo-
tores de repues to y c o n s t r u c c i ó n de 
ba r r acones 
m i l l o n e s . 
E s t a e n u m e r a c i ó n p e r m i t e apre-
c i a r l a bondad de l gas to y su ú t i l 
a p l i c a c i ó n pa ra p r o s e g u i r l a b r i -
l l a n t e a c c i ó n p o l í t i c o - m i l i t a r enco-
m e n d a d a a nues t ro E j é r c i t o . 










H o y como tercer V ie rnes de mes, 
e l m o v i m i e n t o de t renes e n t r e A r r o -
y o A r e n a s y la T e r m i n a l , s e r á i n -
menso, po r l a g r a n c o n c u r r e n c i a de 
creyentes que c o n c u r r e n a la e r m i t a 
de A r r o y o A r e n a s . • 
" E COMBATE", DE SAN-
TIAGO DE CUBA * 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s de V i a j e 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a $13 
Baúles de fibra p~ra Bodega a $14 
Escaparate . . , , a $25 
Despacho: Calle Habana Ué, entre Lamparilía 
y Amargura. 
B f l B T L E T T PCARS 
I M P O R T A B A 
e PflEPAHAflA:::: con las ESENCIAS 
m á t l Dr. J0HRS0N= más f ioas:: - :: 
E X q O l S I T l F A M E l M159 I E l P i H O E l í . 
Be Ten ta : P S a G i e i A J O M S O H , O b l s p SB, e s q u l w a i g m a r . 
J 
.POMA 59 
P o s t r e D e l i c i o s o 
PERAS HERMOSA 
Dulc ís imas , cogidas del peral en 
perfecta madurez, conservan el aro-
ma y suavidad de la fruta al natural 
Para que su comida sea sabrosa, tenga siempre de postre, PERA HERMOSA 
PIDANSE EN RESTAURANTS Y TIENDAS DE VIVERES 
ÚNICOS IMPORTAQORCB: 
G A R C I A Y CA. , S. en C . 
A O U I A R T I O 
APARTADO 674, TELEFONO A-3098. 
H A B A > J A 
MADERAS, VIGAS, BARROS, PUNTILLAS Y T E J A 
' T E R N O L I T PLANIOL" 
Dé su orden por los teléfonos 1-1861, 1-3596 
P i a n i o l y A l e r a a n y , S . e n C . L u y a n ó 1 5 4 
C 6S06 a l t 14t 5 
de novelas cortas. Tomo X V 
de sus obras completas. 1 tomo " 1.00 
L U I S A N T O N D E L O L M E T . Go-
bernación, Sánchez Minguez. 
Novela. Tomo I I de sus obras 
completas. 1 tomo " 1.00 
L U I S C H A D O U R N E . E l dueño 
del navio. Preciosa novela de 
aventuras. 1 tomo rús t i ca . . " 0.70 
A L B E R T O G U I L L E N . L a linter-
na de Diógenes . Estudio critico 
de los principales literatos es-
pañoles contemporáneos, con 
un prólogo de Ramón Pérez de 
Ayala y un epilogo de Ramón 
Gómez de la Serna. 1 tomo. . " 1.00 
AMADO ÑERVO. Cuentos miste-
riosos. Volumen X X de sus 
obras completas. 1 tomo rús -
tica " 1.00 
P A U L V E R L A I N E . L u i s a L e -
crerq. Memorias de un viudo. 
Prosas traducidas por E . P u -
che. Tomo I I I de sus obras 
completas. 1 tomo " i.oo 
E C A D E Q U E I R O Z . Notas con-
( temporáneas . Traducción de A n -
drés González Blanco. 1 tomo. " 1.20 
B A L Z A C . E l muerto viviente. No-
vela para todos. 1 tomito. . " 0.30 
M U S S E T . Mimi Plnson. Historia 
de un mirlo blanco. Novelas. 
Novela para todos. 1 tomo. . . " 0.30 
C A R L O S N O D I E R . Inés de las 
Sierras. Novela para todos. 
1 tomo " 0.30 
A R D I E N G U Y G N E R Y . Los amo-
res de Aramis. Novela para to-
dos. 1 tomo •• 0.30 
F R A N C I S C O A. D E I C A Z A . 
Nietzsche, poeta. Interpretacio-
nes l ír icas. 1 tomo rúst i ca . , " 0.60 
F R A N C I S C O A. D E ICAZA. L a 
danza de la muerte. Códice del 
Escorial . Grabados de Holbein. 
1 tomo rúst ica " o.60 
E U G E N I O D'ORS. E l viento en 
Castilla. Nuevo glosario. Vo-
lumen I I . 1 tomo r ú s t i c a . . . " l . jo 
RAMON P E R E Z D E A Y A L A . 
Belarmino y Apolonio. Precio-
sa novela. 1 tomo * 1.20 
L O P E Z R O B E R T S . E l novio. Pre-
ciosa novela. 1 tomo " 1.00 
J O R G E SAND. E l l a y él. Novela. 
1 tomo " 1.00 
A B E L H E R M A N T . Los trasat lán-
ticos. Novela. 1 tomo " 1.00 
A B E L H E R M A N T . Los grandes 
burgueses. Novela 1 tomo. . " 1.20 
R O D E N B A C H . E l carillonero. No-
vela de costumbres flamencas. 
1 tomo " 1.20 
H E C T O R M A L O T . Micaelina. 
Preciosa novela. 1 tomo. . . " 1.20 
A R N O L D B E N N E T T . Amor sa-
grado y amor profano. 1 tomo " 1.00 
Arnold Bennett. £1 audaz Ma-
chín. Novela. 1 tomo. . . . " 1.00 
A R N O L D B E N N E T T . L a mujer 
bonita. Novela. 1 tomo. . . . " 1.00 
R. CANSINOS AS^SENS. L a huel-
ga de los poetas. Novela. 1 tomo " 1.00 
S T E N D H A L . Roma. Nápoles y 
Florencia. Impresiones do via-
je. 2 tomos rúst ica " 2 00 
M A Q U I A V E L O . E l principe. B i -
blioteca de Autores célebres. 1 
tomo en medio becerro. . . . •• 1 50 
A R I S T O T E L E S . L a polít ica. ( B i -
blioteca de Autores Célebres.) 
1 tomo en medio becerro. . " 1.5c 
L I B B E R I A " C E R V A N T E S " 
D E B I C A B D O T E L O S O 
GaUano, 62 (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
Ind. 11 ag t. • 
f i n g í a de c r i ado—se fue ron a una ca-
sa de la esquina do C á r d e n a s y Mon-
te, desde tíondo se t ras ladaron des-
p u é s a la casa M i s i ó n , 41 , habita-
c i ó n siete, donde h i c i e r o n la primera 
prueba , pon iendo f ó s f o r o s en vez d» 
d ine ro , ganando s iempre el Rey. 
Pero a la segunda " s e s i ó n " , cuan-
do l l e g ó la hora do hacer el "nego-
c i o " . Rey p e r d i ó en el juego tres-
1 c ientos pesos que le h a b í a n facilita-
do e l m o t o r i s t a y el c r iado , as í como 
I 425 pesos de su per tenencia , cantida-
i des que fue ron ga fadas por "Perjui-
¡ c í o " y su compinche . 
: U n a vez que t e r m i n a r o n do jugar 
Rey y sus c o m p a ñ e r o s se encamina-
r o n hacia l a bodega que existe en la 
esquina de l a casa, donde aquél se 
d i ó cuen ta de que h a b í a sido vícti-
ma de u n a estafa^ 
" P e r j u i c i o " f ué detenido ayer y 
Desde e l d í a p r i m e r o d e l mes de 
sep t i embre de l a ñ o en curso,' a u m e n -
t a r á sus p á g i n a s el d i a r i o " E l C o m -
bate" , que se p u b l i c a en la i m p o r t a n I p e r j u i c i o ' r u é 
te c i u d a d de San t iago de Cuba, bajo | ho>r s e r á Presentado a l Juzgado 
la d i r e c c i ó n del s e ñ o r A d r i a n o Este-
ban F e r r e d . 
Desdamos a l e s t imado co lega 
o r i e n t a l nuevos e I n d i s c u t i b l e s é x i -
tos . 
L i q u i d a c i ó n d e u c a 
J o y e r í a 
Fede r i co Machado , vecino de Flo-
res, 7 6, d e n u n c i ó que de su domicilio 
ha desaparecido su h i j o pol í t ico Isi-
d r o Acos ta , t e m i e n d o que le hay» 
o c u r r i d o a l g u n a de sg rac^ . 
J o s é L ó p e z , d o m i c i l i a d o en Rid*-
n ú m e r o 19, d ió cuenta a la Policía 
que el agente de A d u a n a Francisco 
P. M u ñ o z , se a p r o p i ó la suma de mi' 
pesos, de 1.200 que le fueron entre-
! gados pa ra pagar derechos de nier' 
" L a Segunda M i n a , " Bornaza nflnic 
ro 6, que t iene v e r d a d e r a á nreclosiaa 
des en J o y e r í a fina, i qu ida m u y Da i canelas" en la A d u a n a . 
ratas todas sus existencias, por ha | • 
d e c i d o Bu dueao ^ „ " « o - l j ^ l ^ y P A J E L E S 
Bernaza n ú m e r o 6, a l lado de la [ 
B o t i c a . T e l é f o n o A-6363. R I C A R D O M O R E Ingeniero Industr ia l 
S a í c r í b a i e s i D I A R I O D E L A SVIA-'Ex-Jefe de los negociados de Marcaa 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e «J el D I A R I O D E ' Bara t i l l o , 7 J l t o ^ T e l é f o n o A.C43Ü, 
1 ^ M A R I N A * _ -Apartado n ú m e r o 796. 
m í L 
Es to n o l e P a s a r á a V d . H a c i e n d o L a v a r sos C u e l l o s e n 
" E L H A B A N E R O " 
N o t e n d r á rabietas diarias. Noso tros p lanchamos el 
cuello dejando el hueco para que pase la corbata. 
L a v a m o s y p lanchamos toda ropa de familia. 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N R E D U C I D O S 
Pida una lista de precios y c o m p á r e l o s . 
U n a p r u e b a c o n v e n c e a l m á s i n c r é d u l o . 
F i l t ramos e l agrua y no usamos materiales d a ñ i n o s * 
c ' " e ¿ E ^ ! S P 0 - "EL HABANERO" ra-EFONoi.** 
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E S P A Ñ A 
R E L I Q U I A S 
Volvemoa a pasar po r estos p u e - i t a l l a y h u m a n í s i m a e x p r e s i ó n ; Nuea-
hlos cas te l lanos con l a í n t i m a c o m - t r a S e ñ o r a de l a P i edad , c o n c e p c i ó n 
niacencia con que se l l ega a l a casa ¡ g i g a n t e s c a y de gus to s u b l i m e . . . y 
de u n a m i g o q u e r i d o y no v i s to en u n g r a n n ú m e r o de m a r a v i l l o s a s y 
largo t i e m p o . V o l v e m o s a a b r i r de descomunales f i g u r a s de B e r r u g u e t e . 
nar en pa r las ven tanas de n u e s t r o | L l e n a n todo u n s a l ó n de l museo las 
e s p í r i t u p a r a que po r e l las sa lga 
nuestra c u r i o s i d a d en p e r e g r i n a c i ó n 
devota v penet re d e s p u é s ca rgada 
de entus iasmo, de co lo r , de m a r a v i -
llas de resplandores de a r t e , de e x a l -
taciones de h e r m o s u r a . . . 
Cuando ha diez a ñ o s v i p o r p r i m e -
ra vez los museos, los pa lac ios y 
EL PROBLEMA DE LAS VIVIENDAS BARATAS SOCIEDADES 
s i l l as que c o n s t i t u y e r a n e l co ro de l a 
Ig l e s i a de San B e n i t o , s u n t u o s í s i m a 
m u e s t r a y acabada j o y a de l a r t e de 
e scu lp i r m a d e r a . Es i n c a l c u l a b l e la 
r iqueza de m o t i v o s que d e s p l e g ó el 
a u t o r de este p r o d i g i o -ÍU la o r n a m e n -
t a c i ó n de los respaldos y remates d e ' 
í ¿ ciudades e s p a ñ o l e s , me aconte- ::^\trs%SÍ1derLulíares%dnmmune 
d a ! / ^ " l o m i í m o qiY m i 2 ^ H ' e scu l tu ras el a s o m b r o sube ^ 
ff ^ ^ o n » l ^ ^ S S f 1 * * 0 cuan<io e l Í o v e n y c u l t í s i m o de s iempre que m e r e n m i s senuaos d o m l n i p Cuende a Z1 
ia« d i s t i n t a s mani fes tac iones de l ar- ) ío.lo • " " J r D ° e nos l i e v a a l a 
y la belleza. E r a que en los p a l a - i * } * * 1 * * * S a ° ,Pabl0 f nos m u e s t r a 
' su fachada, de l m á s e s p l é n d i d o ca-
r á c t e r g ó t i c o , cua jada de g rupos y f i -
guras , de s í m b o l o s y a r m a s que le 
p res tan u n sel lo de grandeza supera-
b u n d a n t e . M á s senci l las y q u i z á m á s 
bel las son las arcadas de las dos 
puer t a s i n t e r i o r e s , y la c o l u m n a que 
funge s e r v i r de s o s t é n a l l i n d í s i m o 
coro de la c a p i l l a de San G r e g o r i o , en 
cuya i m a g e n resplandece con luces 
de sob rehumana h e r m o s u r a l a i n s p i -
r a c i ó n r o b u s t a y avasa l l adora de Gre-
g o r i o H e r n á n d e P a r a f i n a l i z a r 
nues t r a j o r n a d a t r asponemos o t r a 
p u e r t a de i nmenso v a l o r a r q u i t e c t ó -
n ico y e n t r a m o s a u n pa t iezue lo pe-
q u e ñ í s i m o hac ia el que m i r a u n a de 
esas ven tanas f a n t á s t i c a m e n t e b o n i -
tas, una de esas ven tanas que parecen 
haber hecho e n t r e l a l u n a y u n poeta 
pa ra t e n d e r desde el las a l c ie lo l a , 
escala m i l a g r o s a de ¡ a s i l u s i o n e s . . ! 
U n a escalera p a l a c i a l y u n c l u s t r o 
que es s u m a y compend io de las m a -
r a v i l l a s v a l l i s o l e t a n a s : e l c l a u s t r o de 
San G r e g o r i o ; s u e ñ o de p i ed ra , en -
caje de p i ed ra , poema de p i ed ra , m ú -
sica y voz de las p iedras que po po-
d r á n nunca t r a n s c r i b i r las p l u m a s . . 
V e n g a n a estos lugares , r e l i c a r i o s 
de l pasado, los e s p a ñ o l e s que no sa-
ben de su p a t r i a , y a l c o n t r i t o " y o 
p e q u é " que m u s i t a r á su e s p í r i t u , se 
s u c e d e r á n las l á g r i m a s que h a b l a n 
de la v e n e r a c i ó n y e l o r g u l o de ser 
h i j o s de esta raza. 
Mercedes Valoro de C A R A I i 
L a " U n i ó n de I n d u s t r í a l e s de l Ra 
m o de C a r p i n t e r í a y E b a n i s t e r í a en 
G e n e r a l " , v iene t r a b a j a n d o tenaz y 
dec id idamen te , p o r l a defensa de l a 
i n d u s t r i a n a c i o n a l , y a ese efecto ha 
r e c u r r i d o a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , y a l H o n o r a b l e Congreso de l a 
R e p ú b l i c a , p i d i é n d o l e p r o t e c c i ó n pa-
r a l a m i s m a , p o r ser una r a m a de 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l desde su base, 
o sea e l consumo de m a t e r i a s p r i -
mas de l p a í s , y p o r ser los obre ros y 
p a t r o n o s de l a m i s m a merecedores 
de que se les a m p a r e c o n t r a l a c o m -
petenc ia e x t r a n j e r a . 
E n e l p r o b l e m a de las v iv i endas , 
pa ra desvanecer e r ro res , y p r o p a g a n -
das en f avor de l a i m p o r t a c i ó n de ca-
sas de madera , que no r e s u l t a n n i c ó -
modas , n i en su d u r a c i ó n t a n e c o n ó -
r lores y tab iques In te r io res , a 45 pe-
sos m i l l a r , i m p o r t a | 7 8 , 5 6 ; 840 pies 
t ab l a p a r a techos, de % p u l g a d a a 
45 pesos m i l l a r , son $37 .00 ; 1010 
pies a l f a r d e r í a , pa ra horcones, a 45 
pe^ps m i l l a r , son $45 .45 ; 100 pies 
pa ra ba randa de p o r t a l a 45 pesos 
m i l l a r son $4 .50 ; M a n o de ob ra de 
e s t r u c t u r a y f o r r o s $160 .00 ; Ocho 
huecos de puer tas y ventanas $ 1 1 2 ; 
C u a t r o Ro l lo s de papel de techo, a 
$4.00 pesos son $16 .00 ; Clavos y 
p u n t i l l a s , $10 .00 ; I n s t a l a c i ó n San i -
t a r i a . $200 .OOé V i d r i o s de lucetas , 
$6 .00 ; P i n t u r a s y lechadas. $80 ,00 ; 
Pisos de cemento $180 .00 ; Suma t o -
t a l : $930 .31 Cy. 
Es tas casas e s t á n ca lculadas p a r a 
f a b r i c a r en t e r renos que e s t é n 
lados, y lo m i s m o se 
L o s comis ionados han p r e sc ind ido 
de a lgunos deta l les como son : ' o s t o 
del p l ano , d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a , de- . 
rechos m u n i c i p a l e s y u t i l i d a d para 1 
e l p a t r ó n . Se ha p re sc ind ido de é s t o 1 
per haber t o m a d o como base la cons-
t r u c c i ó n de g r a n c a n t i d a d de casas. 
Quiere decirse que una sola casa r e - ¡ 
s u l t a r í a m á s cara , po r que h a b r í a 
que ag rega r l e lo que p u d i e r a corres- ' 
ponder l e p o r lo o m i t i d o ; pero t r a - 1 
t á n d o s e de g r a n c a n t i d a d . pueden i 
L A S O C I E D A D " J A I M E F A R G A S " 
H a b a n a , agosto 17 de 1 9 2 1 . 
S e ñ o r C r o n i s t a de Sociedades espa-
ñ o l a s d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
E n la t a rde de l d o m i n g o 14 de los 
co r r i en te s , u n a j o v e n sociedad, pe-
i ouefia en n ú m e r o , pero g rande en sus 
hacerse a l costo o presupues to Q u e ' ^ f i na l idades oaue l l e v a 
se f i j a , po r que e l lo d a r í a m a r g e n pa- F J por n o m b r e 
f i na l i dades , qque 
'Sociedad de Benef icen-
te y 
cios, en las c iudades y en los m u -
seos de esta m a l t r a t a d a E s p a ñ a ha-
l laba m i s ens ib i l i dad poderosos m o -
tivos de a n o n a d a m i e n t o . 
De E s p a ñ a d icen los e x t r a ñ o s , que 
uno de sus males es e l que de e l l a 
hablan y escr iben s i empre aque l los 
que menos l a conocen. Y e s t á ca rga-
do de r a z ó n este su ase r to ; no p o d r á 
hablar n i e sc r ib i r m a l de E s p a ñ a 
quien se h a l l a de ten ido u n a vez en 
el Esco r i a l y h a l l a q u e r i d o ve r c o n 
ojos de v e r d a d las m a g n i f i c e n c i a s 
que se esconden en e l f o r m i d a b l e 
monaster io . Y o qu i s i e r a r e m i t i r a l 
lector, aunque s ó l o f u e r a a l s a l ó n 
de tapices de Goya, p o r ser e s p a ñ o l . 
Es t an v i v o el sel lo que m a r c a sus 
f iguras, son t a n reales los tonos que 
las a n i m a n , es t a n exacto y n a t u r a l 
el ambiente que las c i r c u y e que se 
espera que todas e l las abandonen 
unos ins tantes su a c t i t u d y b a j e n a 
responderos sobre las m i l cosas que 
les p r e g u n t a vues t ro cu r ioso pensa-
miento. H a y en t re los tapices de l 
creador de " L a s M a j a s " u n o que r e -
trata a u n vendedor de e m b u t i d o s , 
c o n ó c e s e l e con e l n o m b r e de " E l 
Chor icero" , y hay t a l v e r i s m o , j u g o -
sidad y f i d e l i d a d en e l vendedor y 
su m e r c a d e r í a , que los cicerones 
apuntan s iempre hac ia u n j a m ó n 
par t ido en cuyas m a g r a s r o j i - n e g r a s 
quisiera h u n d i r s e l a h o j a de u n c u -
chi l lo . 
Fuera de Goya, e x o r n a n las pa-
redes de d i s t i n t a s c á m a r a s , tapices 
de Tern ie r s , de W o u n e r m a n , de R u -
bens y o t ros c e l e b é r r i m o s nombres , 
pues Fe l ipe I I h izo v e n i r a los me-
jores p in to res de E u r o p a , esencia l -
mente a los de I t a l i a , p a r a que de ja -
ran en este monas t e r i o p e r d u r a b l e I 
huella de su a r te y de su f a m a 
P R ü I Y E C T G P A R A C A S A S D E D B R E R D S 
r a las a tenciones re fe r idas I g u a l - ¿ Recreo J a i m e F a r g a s " . de los 
SSS&H PARA S ? ¿ peciue,fia empleados de la i m p o r t a n t e sastre-u t i l i d a d para el i n d u s t r i a l que las , , H •, ^ . . .-T N 
cons t ruyeVa; a d e m á s , se ha t en ido e ^ í ^ ^ I S " ^ J ^ ? ^ ^ X r i t o 
e e s t é n n i v e - , cuen ta a l p r e s c i n d i r de aque l los de- ^ E , H Í ^ » ^ h « M p n d o sa l do 
pueden f b r i - ' t a l les , po r ser cosa descontada . ^ ^ ^ J ' S ^ S k J S S ^ ^ 
bien e n v i a r l e con la presente , l a 
DE SANCTISPIRITUS 
CQRTEIAA" 
P L A N T A CHAPA CPRTE3 B B 
micas como las que pueden hacerse car en te r renos que e s t é n desnivela-
D E A M O R 
H a n c o n t r a í d o c o m p r o m i s o a m o r o -
i so la he rmosa s e ñ o r i t a M a r í a Gar -
D i r á loores de E s p a ñ a q u i e n v a y a ' c í a y E s c r i b a n o , h i j a de los d i s t i n -
a Toledo y pose sus ojos en las s u n - j g u i d e s esposos s e ñ o r e s M a n u e l Gar -
tuosidades de su c a t e d r a l , en los a f i - ! c í a R u b i o y Rosa E s c r i b a n o , ga l a de 
l igranados c laus t ros g ó t i c o s de San ¡ nues t ros salones. Es su e l eg ido e l es-
Juan de los Reyes, en los a r t e s o n a - | t i m a d o j o v e n doc to r s e ñ o r V í c t o r R i -
nados de la J u d e r í a , en la c o c i n i t a í v a s y M e n é n d e z abogado y N o t a r i o 
pr imorosa y env id i ab l e de l a casa de é s t a . 
del Greco, en e l A l c á z a r y en las 
otras muchas iglesias y c o n s t r u c c i o -
nes, datantes casi todas de los s i -
glos X I V y X V y a ú n a lgunas , como 
la iglesia del Santo Cr i s t o de la L u z , 
Sus bodas no se h a r á esperar : 
a q u í , l a U n i ó n de I n d u s t r i a l e s de Car 
p i n t e r í a , p resenta t a n t o a los par -
t i cu l a re s , como a l Es tado , -Compa-
ñ í a s Cons t ruc to ras , etc., etc., el s i -
gu i en t e p l ano deb idamen te es tud ia -
d o . 
F u e r o n comis ionados los s e ñ o r e s 
Ra fae l C u s i d ó , L e o v i g i l d o D í a z y Pe-
d r o L o r l g a d o s , p o r la A s a m b l e a Ge-
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a ce lebrada el d í a 
26 de l pasado mes de j u l i o , p a r a el 
e s tud io y p royec to de c o n s t r u c c i ó n I da a r a z ó n de $18,00 mensuales 
de casas de m a d e r a . 
I^a r e f e r ida casa de made ra idea 
dos, con pisos de made ra y p i l a res , 
s in que é s t o a l t e re el p rec io de las 
mismas . 
Es t a casa s e g ú n el c á l c u l o ante-
r i o r de l a c o m i s i ó n , a r r o j a u n costo 
de $930 .31 agregado a l m i s m o el va -
l o r de l t e r r eno que ca lcu lamos en 
i quqe t o m ó p o s e s i ó n e l m i s m o d í a . 
Es ta sociedad, s e ñ o r c ron i s t a , q u i -
zá no sea p o r us ted m u y conoc ida 
debido a l a excesiva modes t i a de la 
s e ñ o r a C a r m e n de la T o r r l e n t e v i u -
da de F a r g a s . d i s t i n g u i d a d a m a de 
nues t ro g r a n m u n d o , p r o p i e t a r i a de l 
e s t ab l ec imien to y p r i n c i p a l p r o t e c t o -
r a de esta I n s t i t u c i ó n , de l a que es 
i n i c i a d o r a y c readora , por su Ins is -
t en te o p o s i c i ó n a l cons tan te dec i r 
de sus v i r t u d e s . 
Pero el que t iene e l h o n o r de d i -
r i g i r s e a us ted en estos momen tos , 
p res idente electo de esta sociedad, 
c o m p r e n d i e n d o lo ú t i l que ser la a l 
p a í s que este s is tema socia l se ex-
tendiese a todas las i n d u s t r i a s na-
c ionales , me p r o p o n g o c a m b i a r e l 
p r o c e d i m i e n t o de m i m s d ignos an te -
cesores, l a s e ñ o r i t a A d e l i n a Casta-
ñ e d o y e l s e ñ o r B e n j a m í n R I v e r o , de 
obedecer a l a s e ñ o r a v i u d a de Fa rgas 
en sus m o d e s t í s i m o s deseos; a d e m á s , 
e l l a c o m p r e n d e r á quqe a l da r a cono-
cer sus buenas obras lo hago pa ra 
que los que puedan I m i t a r l a l a I m i -
t en y no pa ra que e l m u n d o se lo 
a p l a u d a . 
E x p l i c a r l e en la presente los f ines 
¡ de esta .sociedad s e r í a i m p o s i b l e , y 
no s e r í a dable t ampoco abusar de su 
excelente c a b a l l e r o s i d a d . Y o t e n d r é 
e l h o n o r de e n v i a r l e u n e j e m p l a r de l 
nuevo r e g l a m e n t o t a n p r o n t o se i m -
p r i m a ; en la presente s i n t e t i z a r é en 
una frase e l o b j e t o p r i n c i p a l de esta 
sociedad, que es e l s i g u i e n t e : soco-
r r e r e c o n ó m i c a m e n t e a todos los e m -
pleados de la casa, has ta el m á s h u -
m i l d e mozo de l i m p i e z a , en caso de 
e n f e r m e d a d o accidente que le i m -
p o s i b i l i t e t r a b a j a r ; s iendo a d e m á s 
todas las obre ras y empleadas so-
d a sde las Damas C a t ó l i c a s de Cu-
E e ñ o r Roge l io D í a z , s e ñ o r i t a A n t o -
n ia Montes , s e ñ o r J u l i o C. C a s t a ñ e -
do, s e ñ o r i t a L u c í a B lanco y s e ñ o r 
M i g u e l C a ñ a s . 
Suplentes : s e ñ o r i t a . Ca rmen Ha-
m o s , s e ñ o r E n r i q u e A r a n g o . s e ñ o -
rita M a r í a I . Cruse l las y s e ñ o r H i g i -
n i o D í a z . 
Sea e n h o r a b u e n a . 
C H A N T A D A , ( A H B A L L E D O Y SUS 
C O M A R C A S 
Grand iosa va a r e s u l t a r l a f i es ta 
de estos buenos " f i l l b s de Suev ia" e l 
d o m i n g o , bajo el m a m o n c i l l o de L a 
T r o p i c a l . 
Y a e s t á n p rov i s tos casi todos los 
asociados y sus f a m i l i a r e s de los 
t i c k e t s cor respondien tes r e p a r t i d o s 
en e l d o m i l i c i o d e l secre tar io s e ñ o r 
M a n u e l V á z q u e z , Concord i a 4 8 . 
U n m e n ú m a g n í f i c o . H e l o a q u í : 
A p e r i t i v o : V e r m o u t h . 
E n t r e m é s : J a m ó n : m o r t a d e l l a ; 
s a l c h i c h ó n ; ace i tunas y r á b a n o s . 
E n t r a d a s : P i s to manchego; p o l l o 
con a r r o z ; l o m o de puerco con pa-
pas; ensalada m i x t a . 
Pos t r e : peras y me loco tones . 
V i n o ga l l ego y l age r T r o p i c a l , 
C a f é y tabacos . 
Y d e s p u é s la Banda Reg iona l a le -
g r a r á a lo ba i l adores con lo m e j o r de 
su r e p e r t o r i o nac iona l , p e n i n s u l a r 
y e x t r a n j e r o . 
E l á g a p e s e r á t a m b i é n amenizado 
po r í a banda , e j ecu tando selecta m ú -
sica "da t e r r i ñ a . " 
F O M E N T C A T A I S 
L a S e c c i ó n de Fies tas a c o r d ó ce-
l e b r a r e l p r ó x i m o D o m i n g o d í a 2 1 
de l c o r r i e n t e , u n g r a n bai le de Sala , 
h a b i é n d o s e t o m a d o a s í m i s m o e l 
acuerdo de c e l e b r a r l o en h o n o r de 
nues t ro q u e r i d o c o m p a ñ e r o y Secre-
t a r i o de esta S e c c i ó n , s e ñ o r R a m ó n 
V i l a r d e b ó 
. . D u r a n t e l a ausencia de l s e ñ o r V i -
l a r d e b ó , d e s e m p e ñ a r á su cargo e l en -
tus ias ta m i e m b r o de esta S e c c i ó n se-
ñ o r M a r i a n o F e r r é . 
U n a selecta o rques ta e s t á encarga-
da de l a e j e c u c i ó n de los ba i lab les . 
s iendo las v iv iendas pa ra las f a m i -
l ias obreras , b r i n d a r í a el Gob ie rno 
todas las fac i l idades posibles pa ra 
d e s a r r o l l a r esta ob ra en benef ic io 
de las clases pobres. \ 
Como se puede aprec ia r en e l a d - i ba por cuen ta de l a sociedad, y estos 
j u n t o p l a n o , l a casa t i ene u n a d i a t r i - \ gastos un idos a las d e m á s a tenciones 
b u c i ó n comple t a , que l l e n a las nece- de la m i s m a , como feon festejos, gas 
$120.00 , a r a z ó n de $2.00 por cada . 8 Í d a d e g de cua iqUier f a m i l i a o b r e r a ; . tos de impresos , e t c . , como us ted 
u n m e t r o cuadrado , hacen u n t o t a l I con el p u n t a l necesario pa ra este I c o m p r e n d e r á , son numerosos a f i n 
R E S T A B L E C I D A 
Se encuen t r a res tab lec ida de l a 
del^igio X i r D T a í ú r i í o s U 8 l ¿ r o ^ e n i g r a v e ENFFHerTdad«qUe T^K0, ^ K " " 
que los hombres e r an soldados, a r t í - f 0 8" v i d f l a 8eñotra I sabe l M / n é n - | 
fices, poetas y leales vasa l los de su Jf2 y Gai¡c ^ competen te c o m a d r o n a . I 
Dios, de su pa t r i a y de sus reyes; de ^ ,suf as is tencia es tuvo hecho ca rgo 
aquellos siglos de que m a l d i c e n mn-j ' e l^OCtor s e ñ o r A n t o n i o de P. Sant is -
chos, pero de los que a r r a n c a e l f i o - , ban" 
recer m á s pu jan te y m a g n í f i c o de t o - | I j0 ce lebramos, 
das las ar tes europeas. 
Apenas se l lega a A v i l a , de la q u e l P A R A E S P A f i A 
me aseguraba hace unos a ñ o s u n a l R u m b o a E s p a ñ a ha sa l ido el es-
santa s l e r v í t a de Jess que se escapa-1t in iado j o v e n s e ñ o r L a u r e a n o G a r c í a 
ba a l iento d i v i n o , ya so rp renden l o s i y Betancoutt en u n i ó n de su esposa 
arcos de las puer tas que a n t a ñ o d a - : l a SGñora M a n u e l a F e r n á n d e z V a l d é s 
ban acceso l a c i u d a d , su a n t i q u í s i - y de su P e q u e ñ o n i ñ o , 
mas y res tauradas m u r a l l a s , e l co-
lor de ranc iedad que m a t i z a su ca- E L V E R A N E O E N T U N A S 
tedral, sus t emplos y u n no escaso C o n t i n u a en todo su apogeo l a 
n ú m e r o de mansiones f a m i l i a r e s . E n t e m p o r a d a ve ran iega en nues t ro Pue r 
esta p o b l a c i ó n parece haberse d o r m í - ' t o de T u n a s de Zaza, i n f i n i d a d de fa-
do el t i empo , como si se r ec rea ran l o s ' m i l Í 3 S se e n c u e n t r a n a l l í , todas las 
días en n u t r i r sus p iedras y sus m u - casa3 de e9e P u e r t o e s t á n ocupadas 
ros de savia poderosa que les p r e s t e l c o m o 611 a ñ o s an t e r i o r e s a causa de l 
u n v i g o r i n d e s t r u c t i b l e . Su h i s t o r i a g r a ^ c a l o r r e i n a n t e , muchas son las 
•e confunde en el nacer de los t i e m - , fiesLas ^ue 36 o r g a n i z a n d í a t r a s d í a . 
pos y envuelve a l a c i u d a d con u n r e - i ~ _ . _ 
glo m a n t o de Incaducable m a g n i f i - D E T E A T K O S 
cencía . • Las Empresas de los cines Cuba y 
A p o l o se h a n u n i d o m i e n t r a s d u r e l a 
a c t u a l c r i s i s f i n a n c i e r a p o r q u e a t r a -
viesa el p a í s . E l Cuba solo da f u n -
ciones y A p o l o so lamente los d o m i n -
gos y d e m á s d í a s fes t ivos . 
L a C a r i d a d s igue f u n c i o n a n d o con 
cine y el P r i n c i p a l como s i empre , ce-
r r a d o . 
de $ 1 0 o 0 . 3 1 , va lo r i n c l u y e n d o e". t e - I paf8 s e g ú n las ordenanzas de cons - j de a ñ o , que se pagan en su casi t o 
mo . Es ta casa puede ser a l q u i l a - | t r u o c ¡ 5 n ]0 qUe no t i e n e n las i m - ¡ t a l l d a d con las donaciones que hace 
y i por tadas . E n cuan to a fo r t a l eza y / l a s e ñ o r a v i u d a de Fargas , .porque 
d e j a r í a l i b r e a l p r o p i e t a r i o el 15 p o r decirse o t r o t a n t o la8 cuota3 sociales, que son m u y pe-
. 1 0 0 d e s p u é s de pagar , c o n t r i b u c i ó n , i e e K u n d a d ' Puede decirse o t r o t a n t o , ) ^ hubo haceria;, p a r a qUe 
da po r la c o m i s i ó n , cubre una super- agua y seguro de incend io . H a e s t l - ¡ no presenta detal les ha lagadores a »uege aC€ptada su c o n s t i t u c i ó n en e l 
f í e l e t o t a l de sesenta me t ro s cuadra - i mado esta sociedad, debido a que ne-1 ' 
dos ; e s t á compues ta de p o r t a l , sala, ces i tan estas casas m á s reparaciones , 
comedor , u n c u a r t o , servic ios s ' .n i - j y su t i e m p o de v i d a o d u r a c i ó n es 
C L U B V I L L A C I N O 
Los socios de este C lub se r e u n i -
r á n e l p r ó x i m o d o m i n g o en la f i n c a 
T r u f f i n en B u e n a v l s t a , para c e l e b r á r 
una m a t i n é e que ha de r e s u l t a r b r i -
l l a n t í s i m a a j u z g a r por los p r e p a r a -
t ivos que hace e l a m i g o C l a u d i o 
I L u e l m o , o r g a n i z a d o r de la f ies ta . 
U n a o rques ta i n t e r p r e t a r á u n se-
I lecto p r o g r a m a , y como no solo de 
b a i l a r v ive el h o m b r e , hay p r e p u r a -
¡ d a s magn i f i c a s mer iendas , pa ra r e -
I poner las fuerzas y a l t e r n a r el b a l -
l lo teo con los bocados. U n a ve rdade -
r a r o m e r í a a l e s t i lo de l a t i e r r a d e l 
{ famoso " E s t u d i a n t e " que i n m o r t a l i -
zó Espronceda.; y de G a b r i e l y G a l á n 
y de B r e t ó n . 
U n buen d í a y u n buen p u ñ a d o de 
bel las d a m i t a s que s e r á n ga la y o r -
I g ü i l o en la f ies ta . 
la v i s ta , que o c u l t a n gene ra lmen te . Gob ie rno P r o v i n c i a l 
las def ic ienc ias de que adolecen l á s 
t a r io s , cocina y pa t ios . 
Se ha cons iderado que una f a m i l i a 
ob re ra , no puede v i v i r en u n a casa 
que ocupe menos de sesenta me t ros 
cuadrados de super f i c i e . 
Ma te r i a l e s que en la m i s m a se em-
p l e a n : 1768 p í e s de c i n t a de tea de 
inedia pu lgada pa ra paredes exte-
m e n o r a l de las de raampostería, que i <lue 86 n03 Presentan como hermosos 
deben de ja r a l p r o p i e t a r i o el 15 por ' chale ts , que son casas pa ra m u ñ e c a s ; 
100 menc ionado , pa ra que e l c a p í 
t a l de la m i s m a produzca el 10 po r 
100 l i b r e , pues e l 5 por 100 res tan te 
«e g a s t a r á en lechada, reparaciones 
y pa r t e p r o p o r c i o n a l a l desgaste de 
la m i s m a . 
m á s costosas al poco t i e m p o , en c o m -
posiciones y a r reg los que l a peque-
ñ a d i f e r enc i a que t i e n e n las f a b r i -
cadas en e l p a í s , l ibres de esas def . 
ciencias. 
t i l l o per tenec ien te a u n a e s t imada fa-
m i l i a e s p i r i t u a n a . 
Repose en paz. 
E n A r é v a l o nos m u e s i r a n los restos 
de un poderoso c a s t i l l o en e l que 
hubo de a lbergarse y a d m i n i s t r a r rec-
ta j u s t i c i a l a R e i n a C a t ó l i c a y donde 
se dice que v i v i ó p r i s i o n e r a la r e i -
na D o ñ a Blanca . De jamos este s i t i o 
d e s p u é s de la h o r a de l a a n t i g u a 
queda, y med iada l a noche e n t r a m o s 
en V a l l a d o l i d , a q u i e n apodan muchos 
con el b i en merec ido n o m b r e de an-
tesala de l a cor te . G u á r d a s e en e l 
niuseo de esta f lo rec ien te c a p i t a l u n 
fico tesoro e s c u l t ó r i c o de l que o r g u -
• los í s imos , y con r a z ó n de sobra, a f i r -
man los va l l i so le tanos que es el m á s 
admirable de los museos de E u r o p a . 
Bastan a c o n f i r m a r estas verdades , l a 
Imponderable cabeza de San Pab lo , 
obra de l escul tor V i l l a b r i l l e , de u n a 
realidad y una fuerza h o n d a m e n t e 
sugestiva; e l Cr i s to de la L u z , f i g u -
ra de G r e g o r i o H e r n á n d e z , de g r a n 
v SE S U I C I D O 
E n el c a m i n o de C a b a i g u á n fué en-
c o n t r a d o m u e r t o en l a r r e sen t e sema 
na e l so ldado de l e j e r c i t o n a c i o n a l 
n o m b r a d o Ra fae l D í a z B e r n a l h i j o 
de A m é r i c o D í a z , e l cua l se d i s p a r ó 
u n t i r o en l a s ien derecha . 
I g n ó r a n s e los m o t i v o s . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a de jado de e x i s t i r en esta c i u -
dad, t ras de l a r g a y penosa enfer -
m e d a d el s e ñ o r Pedro H e r n á n d e z Cas 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
T E L A S D E V E R A N O 
A precios de " z a f r a no v e n d i d a , " para t e r m i n a r lo que tene-
mos en telas de la e s t a c i ó n , h e m o s hecho u n a nueva reba ja de p re -
cios. V é a n l a : 
M U S E L I N A D E C R I S T A L 
TODOS C O L O R E S , a 20 , 4 0 , .60 y 75 centavos , va ra . 
V O I L E S F L O R E A D O S 
T A M B I E N L I S O S , T I P O S N U E V O S , a 20 , 30 , 40 y 50 cts . 
I R L A N D A S Y P E R C A L E S 
S U R T I D O M U Y V A R I A D O , a 6, 8. 10 y 12 centavos , v a r a . 
T E L A R I C A 
P I E Z A S D E 10 Y A R D A S M U Y F I N A , a $1 .40 , pieza. 
M E D I A S D E S E Ñ O R A S 
C A L A D A S , D E N O V E D A D , de $ 1 . 5 0 , r e d u c i d o a 98 centavos, par . 
M E D I A S D E S E D A 
TODOS C O L O R E S , a 60, 70 , 80 y 98 centavos, par . 
C H A L E S D E C H A N G T U N O 
DE S E D A , E N T O D O S C O L O R E S , a $ 1 . 5 0 . O C A S I O N . 
C A M I S O N E S I S L E Ñ O S 
M A G N I F I C O S , A 45, 50 , 6 0, 75 y 80 centavos uno . 
M O S Q U I T E R O S 
L I Q U I D A M O S , 500 , son a m e r i c a n o s , a $ 1 . 4 0 , uno . 
enemos grandes novedades en a r t í c u l o s de S e d e r í a y todos se o f r e -
cen a precios m a r a v i l l o s a m e n t e reduc idos . 
L A N U E V A I S L A M o n t e 6 1 S I U R E Z esq. 
t i co e i n v e r o s í m i l como e l r e l a t ado 
por e l r e p ó r t e r . 
Po r cons igu ien te el que suscr ibe 
se p e r s o n ó en c o m p a ñ í a del s e ñ o r 
I h l e , c a p i t á n del vapor " A r f e l d " en 
la r e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o a que se 
hace referencia , s o l i c i t a n d o l a r e c t i -
f i c a c i ó n que se nos p r o m e t i ó y que 
has ta la fecha q u e d ó i n c u m p l i d a . 
H u e l g a n los comen ta r io s sobre el 
" c a ñ a r " de las a r m a s a lemanas pa ra 
los m a r r o q u í e s po rque , s e g ú r t parece, 
- ^ L T A obedece a u n s is tema de p ropagan -
D e s p u é s de l a g ravo o p e r a c i ó n d e l | d a ( qUe a ú n sobrevive de la g u e r r a 
m u n d i a l para echar c u l p a agena a 
los que menos t i enen m o t i v o s pa ra 
enemis tarse con la nob le n a c i ó n Es-
p a ñ o l a . 
E . H E I L B U T . 
P E P I N C O L L 
Este m o n í s i m o n i ñ o h i j o de los es-
t i m a d o s esposos s e ñ o r e s F ranc i sco 
C o l l y P a q u i t a P é r e z se encuen t r a 
c o m p l e t a m e n t e b i en d^. su grave en-
f e rmedad . L e a s i s t i ó e l r epu t ado ga-
leno s e ñ o r C a s i m i r o R o u r e y L i m a . 
DE GUANABACOA 
a p é n d i c e se encuen t r a c o m p l e t a m e n 
te b ien e l e s t imado j o v e n s e ñ o r V i r -
g i l i o S á n c h e z . 
E L D R . G A R C I A M A D R I G A L 
E l r epu tado c i r u j a n o s e ñ o r M a r i o 
G a r c í a M a d r i g a l de nuevo se encuen-
t r a en t re nosot ros e je rc iendo su p ro -
f e s i ó n . 
E L C I E R R E D E L A S F A R M A C I A S 
E l pueblo en masa pro tes ta de es-
ta ley po r l a c u a l a las siete de l a 
t a rde c i e r r a n las f a rmac ia s en l a Re-
p ú b l i c a . Son muchos y graves los 
pe r j u i c io s que se o r i g i i . e n p r i n c i p a l -
men te a los e n f e r m o » de g ravedad 
esta med ida . 
H O G A R F E L I Z 
L o es el f o r m a d o por los aprec ia -
bles y j ó v e n e s esposos s e ñ o r e s F l o i -
r a n M o r é F e r r e r y E m i l i a P é r e z de 
A g r e d a con m o t i v o de la l l egada a é l 
con t oda f e l i c i d a d de u n he rmoso 
n i ñ o . 
T a n t o la m a d r e como e l nuevo es-
p i r i t u a n i t o gozan de perfecta sa lud. 
T a m b i é n el hoga r f o r m a d o por 
los j ó v e n e s y apreciables esposos se 
ñ o r e s J o s é D í a z y e l l a Rey y Acos t a 
se ha v i s to f avo rec ido con l a l l e g a -
da de u n he rmoso n i ñ o p r i m e r f r u -
to de su u n i ó n . 
L a s e ñ o r a Rey de D í a z f u * a s i s t í - ¡ 
da po r l a c o m a d r o n a s e ñ o r a I s a b e l ' 
M e n é n d e z de G a r c í a . i 
E L C L U B R O T A R I O 
E l 23 de este mes es e l d í a de l a ! 
I n a u g u r a c i ó n en esta c i u d a d de l C l u b ' 
R o t a r l o . Se e n e r a n comis iones de l a i 
Habana , Cienfuegos y T r i n i d a d . 
Se p repa ran va r i o s festejos e n t r e ' 
e l los u n g r a n ba i l e de sala en los | 
salones del Progreso . 
Serra . 
Espe rando que usted escr iba a lgo 
sobre este asun to en su l e í d a s e c c i ó n , 
le doy las m á s expresivas g rac ias ; 
quedando de us ted a t en t amen te , 
Sa lvador Calve! , 
P res iden te . " 
H e a q u í la d i r e c t i v a e lec ta : 
P re s iden te : s e ñ o r Sa lvador Ca l -
v e t . 
í V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r i t a J g n a c l a 
I Busque t s . 
T e s o r e r o : s e ñ o r Car los de los 
¡ S a n t o s . 
V l c e t e s o r e r o : s e ñ o r i t a Mercedes 
M é n d e z . 
Sec re t a r lo : s e ñ o r A d o l f o Sel j a s . 
V i c e s e c r e t a r i o : s e ñ o r i t a A u r e l i a 
AIIOHI».» i». P r i e to ' 
HBO»OI.OOXOA v o c a l e s : s e ñ o r J u a n .Co lomer . se-
Ha recibido cristiana sepultura la qu» ««HtA F n i i H a MartfnP/ spfior Adol-
cn vida fu: respetable señora Ana Ma-1 "Orita MHUlia M a r t í n e z , s e ñ o r A a o i 
ría lutrralde de Mora. E r a la desapare-' fo Pe re l r a , s e ñ o r a Pau l a C a s t r í l l o , 
cida modelo de virtudes, amante esposa i » •— • 
y cariñosa madre. Fué su entierro un ' 
exponente de las s impat ías que lechaba, que presenciaron la procesión. Los bal-
Paz a sus resto y res ignación para su lea quedaron muy concurridos, descollan-
afliBido esposo y de sus desconsolados do el del Casino Español. E l orden no se 
hijos. { alterd en lo más mínimo, p'ues la Pol ic ía 
T,AS TIESTAS DE X,A. TX7TE1.AX municipal con su Jcfo a la cabeza, ser 
"T , , , , , , , Delabat, se multlpricó en ej cum-
L a s fiestas celebradas los días 14 pHmiento de su deber, 
y 15 en honor de la \ irgen de la Asun-
Ci6n, Patrona y Tutelar de esta villa. _ BOMXTAS POTO&KAHAS 
resultaron en extremo concurridas. F u é H« tenido la ocaslOn * • «TOteTOfer 
brllantlslma la procesión. As i s t ió In- ^ bonitas fo tograf ías de las niñas 
mensa concurrencia. Se puede calcu- « » • asistieron ^ . Ü ^ * ^ ^ P J ^ J ? " lar que pasaban de diez mil personas las **-nt-0* • la1 p r o r t c r , 1 ^ n J Í e r l , ^ a ¿ ú l l w i co, efectuadas últ imamente, y a uecir 
verdad puedo afirmar que honran al to 
C O L O M A Z A M O R A X A 
B e l l a f ies ta p r e p a r a n los s i m p á t i -
cos zamoranos , s e g ú n nos c o n t ó ayer 
e l en tus ias ta cas te l lano , de Z a m o r a , 
I s e ñ o r S a t u r n i n o L ó p e z . T o d a v í a se 
desconoce e l I t l g a r en que se ce lebra -
r á y l a fecha de su c e l e b r a c i ó n , f a l -
ando solo que l a j u n t a genera l que 
se r e u n i r á en breve acuerde ambos ex 
t remes . L o s proyec tos son vastos y l a 
f ies ta con todas las que ce lebran los 
paisanos de l i n o l v i d a b l e c r i t e r i o que 
hizo p o p u l a r e l s e u d ó n i m o de " C l a -
r í n " d é San t iago A l b a , de F e d e r i c o 
Reque jo , s e r á de p r i m e r a de p r i m e r a . 
A e l l a a s i s t i r á n u n g r u p o de l i n d a s 
z a m o r a n i t a s que no p i e rden n i n g u n a 
f ies ta del C l u b " C o l o n i a Z a m o r a n a " 
s iendo su p r i n c i p a l o r n a m e n t o . T e n -
d remos a l c o r r i e n t e a nues t ros les-
tores . • 
, I t t CINB PATTSTO 
Todas las noches se ve concurrido 
por numerosas familias el cómodo y ele-
gante cine Fausto. 
También las mat lné se ven muy con-
curridas todos los domingos, principal-
mente de niñas y njflos. 
C O R R E S P O N S A L 
COMO VIENE 
U n d i a r i o de l a noche, en su ed i - | 
c i ó n del d í a 8 de l a c t u a l , p u b l i c ó ¡ 
en l u g a r m u y v i s ' b l e n n n o t i c i ó n que 
daba cuenta de u n a c o n v e r s a c i ó n 1 
que uno de sus r epo r t e r s d e c í a ha-
ber t en ido con el c a p i t á n de c i e r t o 
v a p o r a l e m á n s u r t o en b a h í a , ha-
b i é n d o l e man i f e s t ado que en rec ien-
tes v ia jes a las costas de A f r i c a ha-
b í a n v e n d i d o g r a n c a n t i d a d de ar -
mas que p e r t e n e c í a n a l G o b i e r n o 
A l e m á n y que é s t e no p o d í a u t i l i z a r 
por haber o rdenado los a l i ados su 
decomiso y d e s t r u c c i ó n . 
Como en esos d í a s se e n c o n t r a b a 
en este p u e r t o so lamente u n barco 
a l e m á n , e l " A r f e l d " no c a b í a d u d a 
con respecto a l capitán a l que e l r e -
p ó r t e r a l u d í a e n su r e l a t o , y a é l , 
, como representantes de l a C o m p a ñ í a 
! H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a y agentes 
de d icho vapor , nos d i r i j l m o s en de-
I m a n d a de l a v e r d a d . Como supo-
I n í a m o s desde u n p r i n c i p i o n i e l ca-
Ipitán n i t r i p u l a n t e a l g u n o de l va-
por h a b í a n conversado j a m á s con 
i n i n g ú n r e p ó r t e r de l r e f e r i d o p a r i ó -
I d i c o , n i h a b í a n v i a j a d o por las cos-
I tas m a r r o q u í e s y menos a ú n se les 
j h a b í a o c u r r i d o u n cuento t a n f a n t á s - 1 
ESTUPENDA REDUCCION 
DE PRECIOS 
Trajes Dril Blanco de $25.00 a $15.00. 
„ „ „ 109 de $30.00 a $18.00. 
„ „ „ 100X de $35.00 a $20.00. 
„ „ „ 100P de $40.00 a $25.00. 
Trajes Palm-Beach, tenemos 200 dibujos nuevos de 
$25.00 a $15.00. 
Cuellos flojos R. R. C. a $1.50 docena. 
Igual rebaja de precios para las corbatas y ropa 
interior. 
Lo esperamos a usted hoy. 
B A Z A R I N G L E S 
Aguiar, %. San Rafael, 18. 
fógrafo que las imprimió señor Joa-
quín Malg. al cual felicito. 
TEATRO r L U S I O N B S 
E n la pared del vest íbulo del teatro 
Ilusiones es tán los planos del edificio 
que ee levantará en dicho lugar, desti-
nado a teatro y vivienda. 
E l teatro de nueva construcción, .se-
rá del úl t imo modelo, con todas las co-
modidades y a prueba de fuego. 
Me participa mi amigo y empresario 
de ese coliseo que efectuará función 
diaria, aunque empiecen a fabricar, pues 
por ahora no estorbarán en nada esa fa-
bricación a la sala del teatro. E n la 
presente semana habrá nuevos rflnnre-
ros de variedades y estrenos sorpren-










Hacia la . mansión celestial voló en 
la mañana del lunes 1*5 del corriente, la 
' niña Alcida Tintoder y Sardiñas. h i ja 
' querida de los distinguidos esposos y 
amigos míos. María Hardiña y Fernando 
Tlntorer, los que lloran desconsolada» 
mente la Irreparable desgracia. 
E n la mañana de hoy martes, se efec-
tuó el sepelio, resultando una imponen-
te pianlfestaclón de du> lo y fué condu-
cido el vadávar al cementerio ncompa-
ñado de numerosas nlña.s. que llevsnan 
coronas y puchas de flbres naturales. 
Despidió 'el duelo el. joven Valerio C i -
ro Gonrález. y con honda emoción dló 
las gracias a los acompañantes y pidió! 
que elevasen preces al Sor Supremo pa-
ra que los familiares del ángel que vo-
| 16 al cielo tengan resignación y valor 
para soportar tan rudo golpe. 
E l . C O R K E S P O X S A L , 
Casa E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , Ces tos , 
R a m o s , C o r o n a s . C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s . P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e a f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n r i a m o s g r a t i s c a t a l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y l i n a . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R 1 A N A O 
. . t • » . . A . 
• t • » Siempre Fuerte 
E t e r n a m e n t e j o v e n , 
s i e m p r e v i g o r o s o . 
A n t e s p o r q u e t e n í a 
2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e 
T O M O 
PILDORAS 
VIT ALINAS 
Q u e r e p a r a n e l 
d e s g a s t e , r e n u e v a n 
l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
d a n e n e r g í a s y v i g o r . 
SE V t K D t EN TODAS LAS BOTICAS 
TVpA»itn: EL CRISOL. Nwuno y Manriqw 
P A G I N A C U A T R O D M R f a D E L A E T A R i N A Á a o s t o 1 9 d e 1 9 2 1 
H A B A N E R A S 
O L Y M P I C 
E X SUS F A V O R I T O S J U E V E S 
U n d í a a n i m a d í s i m o . 
V'ué e l de ayer en O l y m p i c . 
T a r d e y noche se v i ó m u y f avore -
c ido e l p o p u l a r c ine de l a b a r r i a -
da de l Vedado . 
U n f l o r i d o c o n t i n g e n t e de damas 
s o b r e s a l í a en t r e l a n u m e r o s a con -
c u r r e n c i a que d e s f i l ó po r a q u e l l a 
a m p l i a , d i á f a n a y v e n t i l a d a sala. 
N o m b r e s ? 
Tres en p r i m e r t é r m i n o . 
M a r í a A g u i r r e de L o n g a , L e o n o r 
C a s t e l l ó de P a r d o S u á r e z y M a r í a 
Rose l l de A z c á r a t e . 
M a r í a Pedro de M a r t í n e z y J u l i e t a 
M o r e y r a de B o l í v a r y Consuelo Ca-
r a l de J i m é n e z R o j o . 
J u l i a V a r o n a d e . M á r m o l , C l o t i l d e 
F u e n t e s de V a l d é s F a u l i y Mercedes 
L o z a n o de Ja rd ines . 
E l e n a A z c á r a t e de S a r d i ñ a , A n i t a 
V i n e n t de M a c i á , Josef ina Sandova l 
de A n g u l o , E s t e l i t a M a r t í n e z de F u -
m a g a l l i . Sera f ina de C á r d e n a s de A n -
t i g a . Nena Nodarse de B e l t r á n , Che-
l a Go izue ta de Pedro , M a r í a L u i s a 
Ped ro de C a ñ a l , Cuca R o d r í g u e z 
C a m p a de P r i e t o , L o u r d e s L ó p e z 
Gobe l de M é n d e z Capote y A n g e l i n a 
B l a n c o de C o r u j o . 
Nieves M u ñ o z de G ó m e z de M o l i -
na, Mercedes F u m a g a l l i de F e r n á n -
dez Busque t y Leocad ia V a l d é s F a u -
l i de Menoca l . 
Y m á s , muchas s e ñ o r a s m á s , en -
t r e las que descol laba a i r o s a m e n -
te M a r í a Usabiaga de B a r r u e c o . 
S e ñ o r i t a s . 
L a s m á s as iduas a O l y m p i c . 
C o n c h i t a , M a r g o t y C a r m í t a M a r -
t í n e z Pedro , M a r í a L u i s a y Rosa r io 
A r e l l a n o , S i l v i a y E v e l i a M é n d e z , 
R o s i t a y C a t a l i n a T u r r ó , C a r m e l i n a 
y M a r í a G a r c í a M a i a t i n , Sarah y Re-
n é e M é n d e z Capote , M a t i l d e y H o r -
tens ia B o l í v a r , P i l a r e I sabe l C o r -
d ó n , A l i c i a y S a r i t a H e v i a , C l o t i l d e 
y C a r i d a d Calvo . 
L o l i t a V a r o n a , A g u e d i t a A z c á r a -
te, Josef ina F e r n á n d e z , A d r i a n a L a n -
cis, H o r t e n s i a de A r m a s , Beba A l o n -
so y M a r g o t de C á r d e n a s . 
C l a r i t a Porse t y E l e n a L o b o , 
M u v graciosas. 
C o n c h i t a G a l l a r d o , L i l y Consue 
g ra , C a t a l i n a J i m é n e z , R i t a V a l l s y 
B l a n c a G a r r i d o . 
A m é r i c a N u ñ e z , M a r í a A n t o n i a 
Sandova l . Consue l i to B e l t , S i l v i a de 
Castro , M a r í a A n t o n i a Mendoza y 
M a n i n a Mora les . 
L a l i n d a M^che R o i g . 
Y , p o r ú l t i m o , B a b y K i n d e l á n . 
Pa r a hoy a n u n c i a n los car teles de 
O l y m p i c l a e x h i b i c i ó n de l a c i n t a L a 
p r q u o ñ a fuen te o L o c a de a m o r , c u -
ya p r o t a g o n i s t a es l a B e r t i n l , í d o l o 
de los cines cubanos. 
L i n a r e s sabe e l e g i r . 
E s t á demos t r ado . 
Respetable a m a de c a s a : 
M A L T I E M P O . . . B U E N O S B O C A D O S 
p u e s l o m e j o r p a r a d i s i p a r l a s p e n a s s o n l a s g o l o s i n a s 
A P R E C I O S D E R E 4 J U S T E 
E l m e j o r s u r t i d o de V I V E R E S FINOS y los m á s a f a m a d o s LICORHS 
R E O B Ü t f D S 2 T O N E L A D A S DEL EXQUISITO 
C H O C O L A T E M E N Í E R 
y damos la libra de Saulé a 50 cls., ú t Vainilla a 60 ds. 
H í L A O O S Y DULCES, P A R A SANTOS, BODAS Y B A U T I Z O S 
L A F L O R C U B A N A A V i N I D A DE I T A L I A Y S A N JOS; T E L E F O N O A . 4 2 8 4 
(J 7079 I t 19 Anuncios TUU.J I L L O - I . I A R I N , . 
DE LA FIRMA DEL 
iene de l a P R I M E R A p á g i n a 
ae las decisiones i m p e r i a l e s a conse-
j e ros y fo r j adores de las m á s t r ans -
cendentales resoluciones . 
4a. R e c o n o c i m i e n t o de l a c iuda -
d a n í a inglesa de los i nd io s en todo el 
I m p e r i o ; con el d i s e n t i m i e n t o del 
D o m i n i o riel A f r i c a del Sur, que por 
acuerdos an te r io re s basados/ en dis-
t i n t a s cos tumbres y d iversa r e l i g i ó n , 
no los a d m i t e n . 
5a. A b a n d o n o por pa r t e de la G r a n 
B r e t a ñ a y sus D o m i n i o s de la " C o n -
fe renc ia C o n s t i t u c i o n a l , " de la que 
se v e n í a h a b l a n d o d u r a n t e el t r ans -
curso de toda la G r a n G u e r r a y de 
l a que la Conferenc ia I m p e r i a l que 
acaba de t e r m i n a r en L o n d r e s iba a 
ser como el i n t r o i t o o e n t r a d a en 
m a t e r i a . 
N i los Cen t ra l i s t a s , n i los A u t o n o 
. t a ñ a , no dice H u g h e s , e l Secre ta r io 
1 de Es tado de la R e p ú b l i c a de los 
| Es tados U n i d o s a n o m b r e de H a r d i n g 
| que se espera l a as is tencia de los 
| P r i m e r o s M i n i s t r o s de los D o m i -
' n ios y es c l a ro que estos no p o d r á n 
' v e n i r a W a s h i n g t o n , a menos q,ue 
i L l o y d George d iga , como d i j o a W i l -
I son cuando se t r a t ó de l n o m b r a m i e n -
to de los Delegados ingleses p a r a l a 
L i g a de Naciones qu3 cada u n o de 
esos D o m i n i o s t e n d r í a su voz y v o t o , 
a f i r m a c i ó n que l e v a n t ó r epe t idas 
I veces grandes tempestades en e l 
Senado de los Es tados Un idos , d i -
' c iendo los Senadores i r r e c o n c i l i a -
bles qus I n g l a t e r r a t e n d r í a seis v o -
tos, el suyo y e l de sus D o m i n i o s , 
c o n t r a el vo to ú n i c o de los Es tados 
Unidos . ' 
¡ Pero b i en - p u d i e r a suceder que 
L l o y d George se presentase en W a s -
b i n g t o n e l 11 de N o v i e m b r e p a r a 
as i s t i r a l a Conferenc ia , a c o m p a ñ a d o 
Si n e c e s i t a u s t e d m a n t e l e r í a y 
de sea e s c o g e r l a e n t r e u n a v a r i e -
d a d i n a c a b a b l e , c o n e l o b j e t o d e 
v e r t o d o l o q u e e n l a m a t e r i a e x i s -
t e y o p t a r p o r l o q u e m á s h a l a g u e 
a su b u e n g u s t o y c o n v e n g a a sus 
i n t e r e s e s , l e r o g a m o s h o n r e c o n 
su p r e s e n c i a a l a p l a n t a b a j a d e 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
A l l í p o d r á a d m i r a r u s t e d d e s d e 
l o m á s b a r a t ^ h a s t a l o s p r i m o r e s 
q u e l a f a n t a s í a h a c r e a d o p a r a d e -
l e i t e d e l o s r e f i n a d o s e s p í r i t u s . 
J u e g o s d e m a n t e l , c a l a d o s y 
b o r d a d o s , a $ 1 2 , $ 1 5 , $ 1 8 , $ 2 2 , 
$ 2 5 , $ 3 0 . $ 3 3 , $ 3 8 , $ 4 3 e n a d e -
l a n t e . 
H a y u n o s j u e g o s d e m a n t e l d e 
e s t e r i l l a , ú l t i m a n o v e d a d , b o r d a -
d o s y c a l a d o s , c o n a p l i c a c i o n e s , 
q u e o f r e c e m o s a $ 1 8 , $ 2 5 , $ 2 8 , 
$ 3 5 , $ 4 0 e n a d e l a n t e . 
J u e g o s d e j r r a n i t e , d o b l a d i l l o 
c a l a d o , a $ 4 . 7 5 , $ 5 . 5 0 , $ 6 . 2 5 e n 
a d e l a n t e . 
M a n t e l e s s u e l t o s , d e g r a n i t é , 
d e s d e $ 2 . 6 5 . 
S e r v i l l e t a s d e l o m i s m o , d e s d e 
$ 3 5 0 l a d o c e n a . 
J u e g o s a d a m a s c a d o s , a $ 3 . 7 5 , 
$ 4 . 9 5 , $ 5 . 5 0 e n a d e l a n t e . 
M a n t e l e s s u e l t o s a d a m a s c a d o s , 
a $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 . $ 1 . 8 5 , $ 2 . 0 0 e n 
a d e l a n t e . 
S e r v i l l e t a s sue l t a s a $ 1 . 2 5 , $ 2 , 
$ 2 . 5 0 l a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
J u e g o s d e r e f r e s c o , b o r d a d o s 
y c a l a d o s , m u y f i n o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
G r a n i t é — 3 ^ 4 v a r a s d e a n c h o — 
d e s d e 4 5 c e n t a v o s l a v a r a . D e d o s 
v a r a s d e a n c h o , d e s d e $ 1 . 2 5 . 
A l e m a n i s c o a 6 0 c e n t a v o s l a v a -
r a . Se v e n d í a a $ 1 . 1 5 . Es m u y f i -
n o . L o s p r e c i o s d e l o s d e m á s a l e -
m a n i s c o s h a n s i d o r e b a j a d o s e n 
¡ i g u a l p r o p o r c i ó n . 
T a p e t e s f r anceses , m u y f i n o s , 
e n t o d o s los t a m a ñ o s , a $ 2 . 5 0 , 
$ 3 . 7 5 , $ 4 . 5 0 , $ 6 , $ 9 , $ 1 0 , $ 1 3 , 
$ 1 5 e n a d e l a n t e . 
D e o t r o s t a p e t e s f i n o s , e n t o d o s 
l o s t a m a ñ o s , t a m b i é n t e n e m o s u n 
g r a n s u r t i d o , a p r e c i o s m u y b a j o s . 
T a p e t e s d e m e s a , e n t o d o s l o s 
c o l o r e s , d e s d e $ 5 . 5 0 . 
T a p e t e s d e c o l o r p a r a p i a n o , 
d e s d e $ 5 . 
P r o t e c t o r e s d e m e s a , s u r t i d o 
c o m p l e t o . 
H u l e p a r a m e s a , e n t o d o s l o s 
c o l o r e s , d e s d e 5 5 c e n t a v o s . T a m -
b i é n h a y h u l e , b l a n c o y n e g r o , d e 
c a l i d a d s u p e r i o r . 
P a ñ o s d e c o c i n a , d e s d e $ 1 . 7 5 
l a d o c e n a . 
P a ñ o s d e v a j i l l a , d e s d e $ 3 . 2 5 
l a d o c e n a . 
U n i f o r m e s d e s i r v i e n t a , d e s d e 
$ 3 . 0 0 . 
D e l a n t a l e s , d e s d e 6 0 c e n t a v o s . 
B l a n c o s y e n c o l o r e s . 
B a t a s p a r a h a c e r l a l i m p i e z a 
d e s d e $ 1 . 2 5 . 
T o d o s es tos p r e c i o s r e p r e s e n t a n 
u n a ^ e d u c c i ó n e n o r m e , c o m o c o n -
s e c u e n c i a d e n u e s t r a L i q u i d a c i ó n 
d e v e r a n o , i n i c i a d a e n g r a n e s c a l a 
e l d í a p r i m e r o d e l a c t u a l . I n c o m -
p a r a b l e s u r t i d o y p o s i t i v a e c o n o -
m í a e n e l p r e c i o s o n , e n t r e o t r a s , 
las d o s e senc ia l e s v e n t a j a s q u e 
b r i n d a l a p l a n t a b a j a d e G a l i a n o y 
S a n M i g u e l . 
S i u s t edes t i e n e n l a b o n d a d d e 
v i s i t a r l o p o d r á n c e r c i o r a r s e d e 
e l l o . 
¡Ya hay gobierno!... 
¡Ya hay administración! 
¡Ya hay economías!... 
porque se compra en 
m i 
í t e á i M 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A . 3 3 7 2 
En Galiano, 8 i 
da los cua t ro P r i m e r o s M i n i s t r o s de 
mi s t a s ingle&es que desde 1917 v e - : los D o m i n i o s de C a n a d á , A f r i c a de l 
n í a n pensando en.esa "Confe renc ia I S u r ' A u s t r a l i a y Nueva Ze landa . 
Cons t i t uc iona l . " se h a n l l a m a d o a en- I Con « r a n tac to y a lec ionado por lo 
g a ñ o , a l ve r que ya no se hab lada de I116 le s u c e d i ó a W i l s o n en P a r í s , 
e l l a v a los Cen t r a l i s t a s no les ha : cuando no n o m b r ó Delegados a l a 
parec ido m a l que e l C a n a d á haya I Conferenc ia a n i n g ú n Senador n i Re-
n o m b r a d o u n E m b a j a d o r en W a - ! Presentante, ya H a r d i n g ha des igna-
s h i n g t o n de acuerdo con L o n d r e s pa- ! do a l Senador L o d g e como Delegado , 
r a t r a t a r de asuntos comerc ia les . Y i Y se dice n116 n o m b r a r á t a m b i é n a 
es posible que cada D o m i n i o tenga ! dos senadores m á s , S u t h e r l a n d y U t i -
de modo pe rmanen te u n Represen-1 d e r w o o d , este ú l t i m o d e m ó c r a t a , y 
t an te en L o n d r e s en vez de los A g e n - a E l i h u Roo t , p ropues to t a m b i é n po r 
tes que hoy m a n t i e n e n a l l í . | va r ias Naciones p a r a Juez de l T r i b u -
N i se v é que t engan los A u t o n o - ; na l Pe rmanen t e de J u s t i c i a I n t e r n a 
mis t a s p re tex to pa ra ped i r mayores ! c iona l , creado po r l a L i g a de N a c i ó 
facu l tades de los D o m i n i o s d e s p u é s nes 
que l a Conferencia I m p e r i a l ha u n -
g ido casi casi a los D o m i n i o s res-
pecto del i m p e r i o , salvo la persona y j 
las p r e r r o g a t i v a s de l M o n a r c a , de . 
i g u a l en t re iguales , p a r i s i n t e r pares. I 
Y a esto b ien puede l l a m á r s e l e 
u n a " r e v o l u c i ó n t r a n q u i l a " s in l u -
chas n i sobresal tos, s in pet ic iones a 
voces n i concesiones a r e g a ñ a d i e n -
tes, s ino que ha ven ido po r sus pa 
E n es te d e p a r t a m n t o d e l i q u i -
d a c i ó n p e r m a n e n t e e n c o n t r a r á n us -
t edes u n g r a n s u r t i d o d e t o d o s l o s 
a r t í c u l o s a p r e c i o s n o i g u a l a b l e s . 
G é n e r o s d e a l g o d ó n a 1 0 c e n -
t a v o s l a v a r a . 
Y e n i g u a l p r o p o r c i ó n d e e c o -
n o m í a los o r g a n d í e s , l o s v o ü e s , las 
t e l a s b o r d a d a s , los a r t í c u l o s t o d o s , 
e n f i n . 
MUESTRAS 
C a l z a d o p a r a 
n i ñ o s 
D E S D E $ 1 . 0 0 
FINISIMAS O. K. 
C a l z a d o p a r a 
s e ñ o r a s 
D E S D E $ 2 . 0 0 
T i b u r c l o C A S T A Ñ E D A 
Ü 1 E S Í 0 S 
American R . Express: para varios, 6 
bultos express. 
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Vapor americano Kstrada Palma. Ca-
piláti Phelan. Procedente de Key West, 
("onsignado a R . L¡. Branan. 
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Vapor americano Cuba. Capitán "Whlte. 
Procedente de Key West. Consignado a 
¡R. L . Hranan. 
sos contados, po r la c o o p e r a c i ó n de VÍVERES: 
los D o m i n i o s en la .Gran G u e r r a y ' casaus''0! T r i s c a d o 
l a r iqueza y p r eponde ranc i a por esos inaces"?.- c o / : i i S T W o l l d . 1 b a r r i l 
m i smos D o m i n i o s a d q u i r i d a . A l g u - camarón, 
nos pesimistas , q u i z á s exc lamen " e l 
sol de I n g l a t e r r a se e s t á p o n i e n d o " ; 
pero piensen que prec i samente es lo 
c o n t r a r i o ; que los D o m i n i o s p res tan 
m a y o r b r i l l o a ese Sol i n g l é s , a l acu-
d i r de buen g rado , po r su sola v o l u n - ¡ V l V E R K S : 
t a d a man tene r e l fuego, l a r i q u e z a ! . ^ - Armand e h i j o : 1000 cajas hue-
y l a fuerza de la P a t r i a Grande . (^Armour y C o . : 400 Id. id . , 13Gr,9 k i -
H o m b r e s como Smuts , Hugbes v . i o s puerco. 
M i g b e n , P r i m e r o s M i n i s t r o s del 2 l L . í ! ^ c í f : l8A,.g id-- co^s-
A e~: „ . i o j * . , X Swift y Co . : 9G6 cajas huevos, 7j tor-
A f n c a del Sur . de A u s t r a l i a y de Ca- Cerolas manteca. 
nada n o t i enen m á s a s p i r a c i ó n que1 González y S u á r e z : 13607 k i los toc l -
da r b r i l l o a la G r a n B r e t a ñ a , por , "0 , - , , ^ . . . , 
, . i • • f " 1 Mor r i s y C o . : 400 cajas manteca, 
m e d i o del e n g r a n d e c i m i e n t o de sus s. Armada Co . : 250 sacos ba r lna . 
p rop io s D o m i n i o s ; y a esa r e v o l u c i ó n I R- Suárez y C o . : 250 Id . id . 
p a c í f i c a d e b e r á I n g l a t e r r a . s u m a y o r M ^ 3 ^ ^ ^ 5919G b o t e 1 1 „ i 
p o d e i í o , porque- d e s p r e o c u p á n d o s e ' Imbr ica de Hielo: 58077 Id. 
de asuntos comercia les , t a r i f a s e 
impues tos i n t e r io re s , p e n s a r á ¿ n á s en 
l l e v a r a o t ros paises su comerc io y 
c o n . é l el e n g r a n d e c i m i e n t o . 
Pe ro v iene a h o r a ¡a Conferenc ia \ k 
de W a s h i n g t o n pa ra la r e d u c c i ó n d e l | 
A r m a m e n t o a poner u n a N o t a som-
b r í a en las re lac iones de esos D o m i -
n ios con los Es tados Un idos . 
E l l o s d i e r o n a l t r a s t e con l a p r ó -
r r o g a de la A l i a n z a anglo- japonesa , 
p i d i e n d o que a los Es tados U n i d o s 
'obabo: .17 bultos maquinarlas. 
F . G . de los Ríos C o . : 3Tó atados ace-




se les oyese en e l l a y que nada se 
pactase que no les f u e r a ag radab le . 
Se a n u n c i a l a Conferenc ia de 
"Washington y los P r i m e r o s M i n i s -
carse de los D o m i n i o s , antes de embar 
carse para sus Capi ta les , q u e r í a n te-
n e r e n W a s h i n g t o n u n a c o n v e r s a c i ó n 
p r e v i a en que o f i c iosamente d i jesen 
sus re lac iones y sus choques con e l 
J a p ó n , y hasta parece que equ ivoca-
damen te e l E m b a j a d o r N o r t e a m e r i -
cano H a r v e y . les d i j o que se les 
esperaba en W a s h i n g t o n . Y en efec-
to se a c l a r ó po r la C a n c i l l e r í a ame-
r i c a n a la c o n f u s i ó n y se d i j o que no 
p o d í a haber confe renc ia o conversa-
ciones previas , s in d u d a po rque ha-
b í a que " t i r a r de la cuerda pa ra to-
dos o para n i n g u n o " , y ya se le ha-
b í a d i cho a los japonases que no ha-
b í a necesidad de Conferenc ia p rev i a 
para f i j a r e l a lcance y el P r o g r a m a 
.de l a Conferenc ia de l 11 de N o v l e m -
.bre . 
De modo que a h o r a como en l a 




T . Pcaia: 645 piezas id. 
h . F \ Gutiérrez: 1S8 Id . id. 
Ferrocarriles Unidos: 120 poleas. 
Cortada y C o . : 404 atados barras 
B . Caso: 7V pacas millo. 
• T . F . Turrul l C o . : 100 barriles 
si na. 
CAS4 O. K., 4GU2L4 121, entre S. José y S. Rafael 
i C 6932 alt . 3 t - l l 
i n v i t a c i ó n d e f i n i t i v a a la G r a n B r e - , Q u e s o s í * y Co-: 10 caja3 cacao. 50 
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\ apor americano México. Capitán Jo-
nes. Procedente de New York. Consig-
nado a W . H . Smith. 
V I V E R E S : 
^T<*stle A . 8. Milk: 5000 cajas leche 
50 id. chocolate. 
E . Cima: 200 cajas velas, 10 fardos fibras. 
R . Alvarez: 300 sacos harina, 
J . L . : 2ü cajas carne, 50 Id . hue-
vos . | 
Montan^ y Hermano: 20 cajas embu- 1 tlclos. 
Galbán L . C o . : 198 sacos fr i jol . 
Pita Hermano: 100 sacos frijol 
^Fle lschmann C o . : 120 cajas levadu 
F . Pardo Co.: 
cajas id. 
L . Viña C o . : 15 cascos id . 
M. González C o . : 250 cajas quesos 
Llamas R . : 50 id. id. 
Oarcla F . Co . : 50 sacos chícharos ' 
l* • Bowman: 2000 sacos arroz. 
C . : 12 cajas galletas, 
tos.' Ansel : 7 Id . id. , 2 Id . depfisi-
Í « M - Draper: 8200 cajas leche 
pas V Pereda y C o - : 900 barriles pa-
I - R . C o . : 150 sacos fr i jol . 
American Grecery: 15 cajas galletas 
J . Calle y C o . : 120 I d . I d . , 25 bultos 
conservas. 
Lozano Acosta y C o . : 65 i d . i d . 
A . Balboa: 30 i d . i d . , 10 cajas que-
sos . 
González y Suárez: 250 i d . I d . , 500 ba-
rriles papas. 
A . Armand e hijo: 1575 id. id . , 375 
sacos cebollas-. 
M I S C E L A N E A S : 
J . García, y C o . : 6 cajas tejidos. 
J . García y Hermano: 1 i d . t ijeras. 
J . Fernández C o . : 30 barriles pintu-
ras . 
A . Gómez C o . : 16 id . id . 
M . Somavilla: 4 cajas abanicos. 
D . a G r d a : 100 atados papel. 
P . G . : 2 cajas cerraduras. 
J . López: 4 Id. pape ler ías . 
M . Kohn: 11 id. cartuchos. 
L . L . Aguirre C o . : 1 i d . escopetas. 
U . T . C : 10 barriles aceite. 
A . López: 6 cajas vacias . 
F . G . Roblnson: 2 bultos accesorios. 
J . González: 1 caja aluminio. 
Purdy H . : 10 banaderas. 
S . : 3 cajas papel. 
F . Robins C o . : 28 bultos aceite y má-
quinas . 
Minas Matahambre: 5 cajas maqui-
narias . 
J ^ D . Tabales: 1 caja libros. 
H . Hernández: 2 cajas plateados. 
F . K h u r i C o . : 1 caja tejidos. . 
B . Zabala C o . : 25 id. clavos. 
F . G . de los Ríos : 2 id . ferreter ías . 
Calvo V . : 3 Id. id . 
Araluce A . C o . : 7 bultos i d . 
N . López: 10 cajas id . 
N . López: 10 cajas id . • 
Sánchez Hno.: 2 cajas ropa. 
J . Alvarez: 17 fardos a lgodón , 
luda de Humara: 110 barriles vasos. 
N . López: 10 barriles pinturas. 
Longo C o . : 3 cajas accesorios. 
A . Carral C o . : 2 cajas tejidos. 
Abril P . C o . : 4 barriles hilo. 
L . Muñiz: 4 fardos Id . 
J . G . Rodríguez C o . : 10 cajas te-
jidos. 
A . Ribera: 1 caja jabón, 12 id. pol-
vos . 
U . 8 . A . Corp. : 34 atados mentol. 
.Martínez C o . : 3 cajas f erre ter ías . 
A . Medina: 26 bultos muebles. 
V . Gómez Coyí 67 bultos estufas. 
Z . Martínez y C o . : 1 caja accesorios, 
2 Id. máqu inas . 
E . Maseda: 4 id. polvos. 
Hevia Núñez: 30 cajas tapones. 
M . P . Moro: 176 atados papel. 
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Vapor americano Cartago. Capitán 
Bride. Procedente de Colón y escalas. 
Consignado a W . M . Daniel . 
Cgn 42,000 racimos plátanos para New 
Orleans. 
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Vapor americano Esperanza. Capitán 
Averi. Procedente de Veracruz y esca-
l a . Consignado a W . H . Smith. 
Con carga, en t ráns i to . 
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Vapor ingles Grita. Capitán Cunnlng. 
Procedente de Valparaíso y escalas. 
Consignado a Dussaq y Co. 
Con carga en tráns i to . 
m i n e r a s , de las cuales 67 d i e r o n res-
pues ta . 
Parece ser que e l gasto m í n i m o 
Ind i spnsab le a s c e n d e r í a a 8,000 m i -
l lones de marcos , de los cuales l a 
m a y o r p a r t e h a b r í a que ded ica r a 
v i v i e n d a s , y de 2,000 a 3,000 m i l l o -
nes a in s t a l ac iones a f l o r de t i e r r a . 
D e j a n d o a p a r t e l a d i s m i n u c i ó n 
t e m p o r a l de l a a c t i v i d a d en las m i -
nas de l a A l t a Si lesia , l a p r o d u c c i ó n 
de c a r b ó n ha p rogresado r á p i d a m e n 
te en A l e m a n i a d u r a n t e e l a ñ o ú l t i -
m o . L a p r o d u c c i ó n de h u l l a en e l 
p r i m e r t r i m e s t r e de 1 9 2 1 ha s ido 
solo i n f e r i o r e n u n 20 p o r 100 a l a 
de antes de l a g u e r r a , y l a de l i g n i t o 
h a superado , p r ó x i m a m e n t e , en u n 
t e r c i o a l a de 1913 . L a p r o d u c c i ó n 
t o t a l en las m i n a s a lemanas , e x c l u -
yendo l a cuenca de l Sar re y e l Pa-
l a t i n a d o , d u r a n t e el pe r iodo de ene-
r o a m a r z o de 19 2 1 , se d e t a l l a e n 
e l s i g u i e n t e es tado: 
ves t idas I r r e p r o c h a b l e m e n t e . T re s 
1021 1020 
( T o n e l a d a s m é t r i c a s ) 
50 .259 ,196 
4 9 . 7 2 7 , 7 2 1 
11 .418 ,884 
.2 .239 ,506 
11 .211 ,573 
50 .886 ,610 
42 .632 ,337 
9 .558 ,57a 
1.808,770 
9 .239 ,951 
H u l l a < . . . 
L i g n i t o . . . < 
Cok . . . . , 
B r i q u e t a s de h u l l a , 
I d e m de l i g n i t o . 
LA INTENSIFICACION DE LA 
PRODUCCION DE CARBON 
EN ALEMANIA 
A L A N E G L I G E E 
15 cascos quesos, 50 
P A R A B A Ñ A R 
A L O S N I Ñ O S 
185̂  bultos provisiones. 
Id. 
Jabón Athenea de Knlght, jabonero de 
la Real casa de Inglaterra. Athenea es 
típico para el baño de los niños. Su de-
licada piel exige el jabón m á s suave, 
más delicioso, de mejores grasas y de 
magnifica composición. 
Jabón Athenea de Knlght. delicioso 
en el baño, hay en varios olores, todos 
delicados. Vaya al Salón de Ventas de 
ía Casa Vadla, Reina, 59. y pruebe el 
jabón Athenea, verá como convencida, 
compra para bañar a sus hijos y verá 
también, como nunca m á s usa otro j a -
bón que Athenea, que es delicioso en 
el baño. Jabones de Knlght, gozan fa-
ma universal y muy merecida. Convén-
zase. 
•*.9 ag 
L a C o m i s i ó n de I n v e s t i g a c i ó n de 
l a T é c n i c a M i n e r a , de A l e m a n i a , 
acaba de p u b l i c a r u n i n t e r e san t e 
i n f o r m e sobre l a s i t u a c i ó n de l a 
i n d u s t r i a ca rbone ra a l e m a n a . E n d i -
cho i n f o r m e se hace especial m e n -
c i ó n de l a ob ra de las l l a m a d a s 
" L e h r k a m e r a d s c h a f t e n " — A s o c i a c i o -
nes p a r a la e n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l — . 
Es tas Asociac iones h a n s ido c o n s t i -
t u i d a s pa ra l a p r e p a r a c i ó n de o b r e -
ros p icadores , y con e l f i n de i n t e n -
s i f i c a r l a p r o d u c c i ó n en las m i n a s 
de c a r b ó n . So lamente en l a cuenca 
de l R u h r ex is ten 300 de estas A s o -
c iac iones . Su r e su l t ado es excelente , 
h a b i e n d o p e r m i t i d o , desde med iados 
de 1919 hasta f ines de 1920 , la c o l o -
c a c i ó n de 220 ,000 obre ros m á s en 
las m i n a s . 
O t r o p r o b l e m a m u y e s tud i ado p o r 
l a C o m i s i ó n es e l de l ' m e j o r a m i e n t o 
de la c a l i d a d d e l c a r b ó n , en v i s t a 
de f u t u r a s perspect ivas del c o m e r c i o 
i n t e r n a c i o n a l . Desde luego se v a a 
ded ica r especial a t e n c i ó n a l aspecto 
t é c n i c o de l p r o b l e m a , pe r f ecc ionan-
do e l i n s t r u m e n t a l y es tab lec iendo 
bonos pa ra m e j o r a r e l l avado y c l a -
s i f i c a c i ó n de los carbones 
T a m b i é n a b o r d a l a C o m i s i ó n l a 
c u e s t i ó n de la r e n o v a c i ó n de las 
m á q u i n a s y h e r r a m i e n t a s y d e m á s 
c a p i t a l f i j o . Con ob je to de a v e r i g u a r 
l a c a n t i d a d de c a p i t a l que se nece-
s i t a r í a pa ra poner l a p r o d u c c i ó n a l 
n i v e l de antes de l a g u e r r a , e n v i ó 
cues t iona r io s a 102 exp lo tac iones 
DIARIO DE LA MARINA 
¿El periódico de mayor 
información? 
L A N I Ñ A D K M I S E X S U E x Ñ O S 
U n a t a r d e ca l ig inosa en n u e s t r o 
p a í s i n t e r t r o p i c a l . 
H o r a : las c inco y c u a r t o . 
¿ Q u é r ep resen ta l a m i s o en .sco-
ne?. . . Dos avenidas la rgas y rec tas 
que se c r u z a n . E d i f i c i o s y escapa-
ra tes p o l i c r o m o s y m u l t i f o r m e s a l o 
l a r g o . E n u n o de los p r i m e r o s h a 
sentado sus reales l a p o l i d i p s i a de 
l a m o d a . E n u n o de los segundos 
f lorece , perenne , u n p o l e m o n i o e x ó -
t i c o . L a c i enc ia de l a m u n d o l o g í a 
e s t á i m p e r a n d o . . . ; A t e n c i n ! . . . L a s 
t r o m p e t a s h a n lanzado su a p o c a l í p -
t i co p r e g ó n . E s que los m u ñ e c o s , e n 
e l p roscenio , se d i sponen a e n t o n a r 
una m e l i f l u a m e l o p e a . . . 
U n P a c k a r d g r i s , de i n s ó l i t a e le-
ganc ia y de p i n t u r a c h a r o l a d a , v a 
d e s l i z á n d o s e suave y l e n t a m e n t e p o r 
l a ca l le . A h o r a se det iene. Re t roce -
de u n poco. Unos cuan tos z i t zagueos 
d e s p u é s , h a s t a que a l f i n se r i n d e , 
ma jes tuoso e i m p o n í a t e , j u n t o a l 
bo rde de l a acera. 
Como m á g i c a m e n t e b r o t a d o de l a 
t i e r r a m i l e n a r i a , surge de i m p r o v i s o 
u n h o m b r e u n i f o r m a d o de pies a ca-
beza. H a a b i e r t o l a po r t ezue l a d e l 
c a r r o . M u y r í g i d o , m u y enh ies to , 
permanece c o n u n a m a n o apoyada 
en e l asa de a q u é l l a , m i e n t r a s con 
a l o t r a sost iene su g o r r a c a l o ñ a d a . 
L u e g o d e s c i e n d e n / d e l i n t e r i o r de l 
m o n s t r u o t res a i rosas j eunes f i l i e s 
pe inados vaporosos ba jo t res gasas 
su t i l es . Tres pares de ojos g laucos 
c o n p e q u e ñ a s v o r á g i n e s de espuma 
en m e d i o . Y paso a paso, de j ando 
t r a s de s í u n a estela l u m i n o s a de 
ga rbo y b i z a r r í a , desp id iendo e f l u -
v ios y deste l los a f r o d i s í a c o s de sus 
cuerpos e u r í t m i c o s y f l ex ib le s , i m -
p r e g n a n d o l a a t m ó s f e r a de u n h á l i -
to suave de bel leza y d i s t i n c i ó n , se 
i n t e r n a n en los a lmacenes de E l E n -
can to , l u g a r s i b a r í t i c o p o r a n t o n o -
mas ia , y en donde , p o r u n a e x e g é t i -
ca r e t r o a c t i v i d a d h i s t ó r i c a la g i n e -
cocrac ia de l a E d a d de P i e d r a es u n a 
m u n í f i c a v e r d a d . . . A l poco r a t o , 
e r a n c o n f u n d i d a s las t res h i j a s de 
V e n u s en u n t o r b e l l i n o de te las , de 
f lo res y de r isas . 
M i e n t r a s t a n t o , j u n t o a m í , en l a 
acera, va des f i l ando u n a v e r d a d e r a 
I p l é y a d e de h a l a g ü e ñ a s v is iones . F i -
, g u l i n a s de T a n a g r a abandonadas de 
i su pedes ta l . M u j e r e s b londas y es-
j p i r i t u a l e s escapadas de u n l i enzo de 
W a t t e a u . D u q u e s i t a s h í b r i d a s de 
P a u l B o u r g e t . M a d o n n a s a r c h i m i l l o -
na r i a s en a ñ o s , pe ro en quienes u n a 
J i á b i l c o n f e c c i ó n de " m a q u i l l a g e " y 
de l a p i z l á z u l i — ¡ o h , los d i v i n o s se-
cre tos de l b o u d o i r ! — l a s hace v i v i r 
en inacabab le p r i m a v e r a , c o n v i r t i é n -
dolas en ev i t e rna s beldadas . E x o r a -
bles loras do s u cuerpo , que m u y 
p r o s o p o p é y i c a s , en apoteosis de l uz 
y co lo re te , parecen desaf iar con sus 
m i r a d a s i r a c u n d a s las pene t ran tes 
que las d i r i g e n aque l los p o l l i t o s apo-
l í n e o s . 
M i a t e n c i ó n ha s ido de p r o n t o des-
v i r t u a d a . U n a s o m b r a a é r e a ha ba-
j a d o á g i l y r á p i d a de u n a u t o m ó -
v i l , y fugaz , como una e x h a l a c i ó n , h a 
e n t r a d o en l a r o t o n d a de c r i s ta les 
po r ba jo las arcadas de l a t i e n d a . U n 
l i s o n j e r o p r e s e n t i m i e n t o se apodera 
de m í . M i e n t r a s , pienso insconsc ien-
t e m e n t e en los d i v i n o s versos d e l s u - ! 
b l i m e m í s t i c o . . . 
M á s q u e muchas pr incesas , p r incesa 
( p a r e c í a . 
E r a l l e n a de g r a c i a , c o m o e l A v e 
( M a r í a . 
C o r r o en pos de l a v i s i ó n v i s t a a 
t r a v é s de u n p r i s m a t r a n s p a r e n t e de 
: r e s á c e o s t i n t e s . E n dos sal tos l l ego 
I a l l u g a r de l a casa po r donde e n t r ó . 
¡ T a r e a i n ú t i l . H a desaparec ido . E l 
' m a r e m á g n u m de cur iosos , " m a r -
c h a n t e s " y dependientes l a h izo su 
presa. Pe ro no desis to . R e p a r t i e n d o 
por u n a p a r t e codazos y empujones , I 
p r o c u r a n d o d u c t i l i z a r m e pa ra a b r i r - ; 
me paso p o r e n t r e aque l exqu i s i t o 
c o r t e j o de f i g u r a s como fan ta smas 
de n á c a r , y po r l a o t r a , sonrisas , d i s -
cu lpas y perdones a los d a m n i f i c a -
dos, l o g r o reconocer , a l l á l e jos , á m i 
ans i ada perseguida . E l spree a m a r i -
l l o de su l i n d o s o m b r e r o es todo u n 
poema de encan to pa ra m í . « 
— I r é a p r e sen t a r l e mis respetos, 
y a besar sus pies de c á l i z — m e d i g o . 
¿ A q u i é n ? . . . ¿ A la pr incesa? N o , 
a a lgo m á s . . . ¿ A la r e ina? N o , a 
a lgo m á s . . . ¿ A la diosa? N o a m u -
cho m á s . . . A l a n i ñ a do m i s sue-
ñ o s . 
R a o u l G A R C I A L A Z O 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
Abanicos Watlean 
E n o c h o e s t i l o s d i f e r e n t e s 
r e p r e s e n t a n d o e s c e n a s a e 
l a é p o c a L u í s X I V p i n a-
d o s e n p e r g a m i n o , b a r i i i a -
g e d e m a d e r a y m a r t ^ 
P r e c i o d e s d e $ 2 . 5 0 a 
p e s o s . 
laCoaiplacienteylaEspeci3' 
de los Sres . L ó p e z y S á n c h e z 
1 9 , O ' R e i l l y 7 9 T e l . 
C 70S4 6t 
A r t u r o R o d r í g u e z , por vejar a un 
pasa jero en u n t r a n v í a , 10 pesos de 
m u l t a . 
P o r in f racc iones munic ipa les : An-
t o n i o G u e r r e r o u n peso; A r t u r o Ri-
ve ro 5 pesos; F e r n a n d o M . Torres 
u n peso; estos dos ú l t i m o s multados 
a d e m á s con diez pesos cada uno por 
da r s e ñ a s fa l sas . 
R o s a r i o P é r e z y Pe t rona Torres 
u n peso cada u n a p o r tener perros 
s u e l t o s . 
J u a n M i r a n d a por maltrato de 
o b r a , 5 pesos de m u l t a . 
R i c a r d o H e r r e r a , 10 pesos de mul-
t a . 
F é l i x de A r m a s , que m a l t r a t ó a 
unos ch inos , 30 pesos de m u l t a y 19 
pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
J o s é G u t i é r r e z que v e j ó a una se-
ñ o r a , 30 pesos. 
Gus tavo L a u z á n , c inco días de 
a r r e s t o . 
A n g e l A r e s po r p o r t a r una cuem-
11a s e v i l l a n a , u n peso . 
G u m e r s i n d o P é r e z , por portar una 
s e v i l l a n a de grandes dimensiones, 10 
pesos. 
F r a n c i s c o Rey, chauf feu r de un 
c a m i ó n que c a u s ó d a ñ o a u n tran-
v í a , 10 pesos de m u l t a y seis pesos 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
R a m ó n B l a n c o , por v e j a c i ó n , cin-
co pesos. 
L L u i s M o r e n a y A n g e l Maceirs. 
que r i ñ e r o n en l a v í a p ú b l i c a , cinco 
pesos cada u n o . . 
A l f r e d o E . D o m í n g u e z , exceso oe 
v e l o c i d a d e n una c u ñ a p a r t i cu la r , ¿v 
pesos. , 
T o m á s V a r a l , po r m a l t r a t o , a » * 
pesos. . 
D i o n i s i o Ca lvo , chauf feur de un 
f o r d que t u m b ó u n poste del aluro 
b r a d o p ú b l i c o , 5 pesos de multa y i» 
pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
F u e r o n absuel tos 23 individuos 
acusados de f a l t a s . . . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 33 juicw» 
de f a l t a s . t 1 g, 
J o s é M a r t í n e z , por lesiones d i i ' 
sos de m u l t a y 40 pesos de indemm 
z a c i ó n . „ . i - , 
J u l i á n S á n c h e z , chauf feur que ^ 
s i o n ó a u n menor en la calle f ó ' 
pesos de m u l t a y 10 pesos de inaem 
n i z a c i ó n . ,„fr«er 
L e o n c i o H e r n á n d e z , por sustrae 
g a l l i n a s , 3 1 d í a s de a r r e s to . 
R a f a e l i L , a s i á t i c o que se coge 
cajones de basura , 3 1 pesos de mu 
ta P e d r o Pa l l e , diez pesos de m u l t j n 
F r a n c i s c o M o i n e r o , Por^""TUOÍO, 
aguaca te a u n c o m p a ñ e r o de traü J 
31 pesos de m u l t a y 10 centavos 
i n d e m n i z a c i ó n . JÎ MHOS 
F u e r o n absuel tos seis i n d i v i a u 
acusados de d e l i t o . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 13 c a u » ~ 
de d e l i t o . « 
tos 
A S O L X X X i X 
R E C U E R D E Q U E 
M a ñ a n a 
Es día de adquirir cuanto 
necesita para irse de "figu-
rao" en 
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H A B A N E R A S 
V A R A D E R O 
HABILÍTESE 
A u t o m á t i c a m e n t e 
Fluses de Palm Beach, 
a $9.9S. 
Camisas de Sport, a $1.98. 
Trajes de baño, a $1.48. 
Corbatas de Seda, a 24 cen-
tavos. 
Fluses de Seda China, a $25 
Camisas de Seda, a $6.98. 
Pañuelos, a 6 centavos. 
Camisetas, a 68 centavos. 
Calcetines, a 19 centavos. 
Calzoncillos, a 68 centavos. 
No olvide que en nuestro Departamento de Señoras 
tenemos un magnífico surtido de Vestidos muy bien confec-
cionados, en los últimos estilos de la moda, producidos por 
las mejores casas de Europa y Estados Unidos. 
T H E A U T O M A T 
O b i s p o N o . 9 9 
LA CASA MAS POPULA R DE CUBA POR SUS 
BAJOS PRECIOS. 
U n a m i s i ó n a G u a t e m a l a 
Volvió la del Perú, 
Va ahora la de Guatemala. 
Nueva Misión Cubana que llevará 
la representación de nuestro Gobier-
| no a las fiestas del centenario de la 
independencia de aquella república. 
Fiestas que darán comienzo el pró-
ximo día 5 de septiembre. 
Componen la Misión cubana el l i-
cenciado Manuel Ecay de Rojas, el 
doctor Juan de Dios García Kohly y 
un compañero en la crónica que ac-
tuará de secretario, el señor Manuel 
Calzadilla. 
Ecay y lo mismo García Kohly han 
pertenecido a la carrera diplomática. 
E l primero asistió en 1880 como 
Delegado de Cuba a la Convesnción de 
la Cruz Roja en Ginebra. 
Cuanto al doctor García Kohly, 
Ministro en Holanda hasta fecha re-
ciente, ha desempeñado múltiples co-
misiones análogas. 
Cuba se verá dignamente repre-
sentada en las fiestas de Guatemala. 
Estemos de ello satisfechos. 
M u e r t e d e u n a d a m a c u b a n a 
Una noticia. 
Que debo al doctor Aróstegui. 
E n España, hacia donde se alejó 
desde hace larga fecha, ha muerto la 
señora Dora Galarraga. 
Dama de*alto rango que brilló en 
la sociedad del pasado tanto por su 
distinción como por su hermosura. 
Una belleza Dora Galarraga de 
las que más llamaron la atención en 
su época. 
Y belleza que tuvo el privilegio 
de conservarse sin ocaso a despecho 
de los años. 
L a conocí, residiendo en señorial 
mansión de la Calxada de la Reyna, 
viuda entonces del gran abogado cu-
bano Pepe Mestre. 
Estuvo casada primero con el se-
ñor Villa-Urrutia, de la Ilustre fa-
milia de este apellido, de quien en-
i viudó. 
! Contrajo terceras nupcias con el 
1 conocido ingeniero don Francisco 
! Paradela y Gestal. 
'• Abandonó esta ciudad, de la que 
ya permanecía retirada, al enviudar 
nuevamente. 
Son numerosas las familias que 
llevarán luto por la muerte de Dora 
Galarraga. 
A todas va mi pésame. 
L a s r e g a t a s d e V a r a d e r o 
E s el tema. 
No se habla de otra cosa. 
Por mar y por tierra son numero-
sas las expediciones que hay organi-
zadas. 
Además de fa gran excursión que 
lleva el Reina de los Angeles, y pa-
ra la que ya se están agotando los 
pasajes, sábese de varios yachts y 
varias lanchitas que saldrán con 
rumbo a Varadero. 
A l gran hotel Europa, de la ciu-
dad cardenense, se han hecho Innu-
merables pedidos de habitaciones. 
A la vuelta de las regatás, por la 
carretera, es el sitio más indicado 
para almorzar. 
No hay hotel en Varadero. 
Téngase en cuenta. 
Conviene advertir que con motivo 
de las regatas de Varadero no habrá 
fiesta en el Yacht Club mañana. 
Queda transferida. 
Para el otro sábado. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
R e l o j e s para C o m e d o r 
E n estilo inglés ofrecemos her-
mosos relojes de pie y para la pared 
y todos muy artísticos. Un buen re-
loj es el complemento para su come-
dor. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. do Italia (antes Galiano,) 74-76 
Teléfonos A-4204 y M-4632 
C E L A i M 
ARMISEN EN EL PRESIDIO 
'ALTO! fi') Sí i,esesíierc'T<)int eI rico ait ^ ô'ivar' ^ 
L A F L O R D E T I B E S q u e d d e í t a y r e a n í m a Tel. A-3820 
E l representante oriental doctor 
Guillen, se lamentaba hace días en 
la Cámara de no haber visto a nin-
gún juez en la cárcel. 
En cambio yo, que no soy repre-
•Bentante, puedo decir que he visto 
el dignísimo juez y querido amigo 
señor Armisén en°el Presidio. 
Fué una vez que almorzamos Jun-
tos y después tenía que ir a senten-
ciar a un presidiario que había sali-
do a trabajar escoltado, y en un des-
cuido cometió un delito, por lo cual 
fué el señor Armisén a sentenciarlo 
e imponerle nueva pena que cum-
plirá cuando termine la anterior. 
Yo en calidad de amigo, acompañé 
al señor Armisén al castillo del 
Príncipe, en el cual visitamos todas 
las dependencias. 
Así es que nadie podrá negarme 
que lie visto al señor León Armisén 
en el Presidio, a la par que él me 
veía a mí. Como usted puede ver, lec-
tor, las baratísimas batas para baño 
que realiza la rusquella y los elegan-
tes y cómodos corsés que vende la 
mimí del 33 de neptuno a dos pesos. 
Por cierto que los dignísimos jefes 
que estaban allí, fueron sumamente 
corteses con nosotros, como lo son en 
los precios fijos de reina 5 y 7, con 
las damas que-van a comprar allí, y 
lo es el joven José S?t'a, de galiano 
124, con la Infinidad de clientes que 
van en busca del riquísimo café Glo-
ria, que sabe a iden. 
* « « 
Por lo demás, yo no sé qué empe-
fio tiene el señor Guillén en ver a 
algún juez en la celda, cuando si 
aquí fuéramos a meter en la cárcel a 
Quienes lo merecen, algunos que ven-
den sombreros de inferior calidad di-
ciendo que son ingleses como los que 
Tende la américa, de o'reilly 88, y 
Jos que cobran un sentido por los 
efectos para automóvil, demostrando 
como lo demuestran zárraga martí-
ní,z y co., de san josé e industria, que 
deben venderse a precios razonables, 
Ber{an muy pocos los que se escapa-
ran de "comer reja." 
Dejemos a los señores jueces que 
Rocen de libertad como gozan los ni-
ños en los reyes magos, cuando los 
•levan a esa gran juguetería que es 
nonra de Cuba, y la mayor del mun-
do, todo lo demás, es como tomar he-
lados sin saborear los riquísimos 
barquillos que elabora la flor cata-
lana de revrllagigedo 108 o tomar 
agua que no proceda de las neveras 
Hohn Suphon, porque no enfrían 
^len, gastan mucho hielo y hasta son 
antiestéticas. Con buma atención le 
nseñará el joven señor Aixalá, en 
cienfuegos 9. 11 y 13. las neveras 
pitadas y sobre el terreno le explica-
* las ventajas que tienen estas so-
re las demás. Igual que en el bri-
ante, de neptuno e industria, le di-
la ^qUé ^ega,0 es el Que prefieren 
damas o los caballeros; es donde 
« a s barata venden la joyería fina. 
• * * 
Curiosidades: E l primer cuadran-
(2' aata de la época de los caldeos, 
Drin, añ0S antes de Jesucristo.) E l 
•n R1- cuadrante solar fué trazado 
la rn°ma por Me«ala el año 276, de 
misma era. L a afamada galería 
tiem^n"0* del señor Gispert. ha 
73 E que está instalada en galiano 
fija °>ozando de Justa y merecida fa-
café , moT foza de gran renombre el 
tael- ^ „ I a : í e galano y san ra-
• -us helados de chocolate, son 
elaborados con el afamado Menier, 
el delicioso chocolate francés. 
• « * 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocuroncias 
Una casa solariega, 
quieren Juan y Bonifacio; 
Rufino anhela un castillo 
y José Antonio, Palacio. 
Anhele Vd. bella lectora tener sa-
lud y no ser esquelética: Gofio de 
puro trigo tostado, es el mejor re-
consíttuyente; no acepte otro que no 
sea la marca Escudo, ni vaya a otro 
sitio a comprar muebles baratos, no 
siendo a jesús del monte, 175 cerca 
Í del puente de agua^ dulce, es donde 
encuentra más gangas. 
• • • 
E l avaro Matías está gravemente 
enfermo. 
— ¡ A y , doctor!—le dice al médi-
co.—Cuánto dinero me va usted a 
llevar por su asistencia! 
— A usted, nada absolutamente. 
— ¿ D e veras?. . .—exclama el ava-
ro, sonriendo en medio de su dolor. 
—Los que me paguen serán sus he-
rederos. Todo lo que se gaste en la 
•salud está bien empleado, lo que Vd. 
I no debe pagar es multa por presen-
j tar mal su balance. Consutoria Na-
¡cional de Comerciantes, altos del ca-
i fé Marte y Belona, le arregla sus li-
| bros por muy poco dinero, como le 
"arreglan" su organismo los salutí-
I feros baños rusos, duchas alternas, 
I que son eficacísimos contra las en-
i fermedades nerviosas. Vaya a rei-
na, 39. 
I 
Conocimientos útiles: Para que un 
¡injerto de el resultado apetecido, es 
| necesario ante todo que las dos par-
.tes que deben soldarse se adapten per 
j fectamente, esto es, que el tejido del 
injerto coresponda al mismo tejido 
¡de la planta injertada a fin de que 
al comenzar la vegetación los zu-
I mos circulen sin obstáculo. Ahora 
i que lo más eficaz y necesario para 
esas cosas, es ir a la afamada casa 
| de Alberto R. Langwith de obis-
i po, 66, y a l l í f i más de darle un gran 
'catálogo, le indican cuantos medios 
j se conocen relacionados con esas co-
Isas, como la señora Joaquina Valdés, 
i masajista científica de una escuela 
de New York, puede hacer que una 
mujer defectuosa se torne en Ve-
nus de Milo; el masaje bien apli-
cado, corrige los mayores defectos. 
Vaya a Virtudes, 51 (bajos.) 
• • * 
Una anécdota de Canalejas: 
Canalejas, que no creía en los 
pronunciamientos, dijo en uno de 
¡ los discursos de propaganda de su 
partido: 
! —Todo lo que sea forzar la evo-
lución, es destruirla. Y todo lo qué 
sea andar por barberías donde no 
desinfecten bien las herramientas, es 
destruir el pelo, presentando esas 
calvicies asquerosas que tanto dan 
que sufrir al que las lleva. Salón 
Plaza, entrada por zulueta, moderna 
barbería con manicure y los mejo-
res oficiales. 
• • « 
E l tan manoseado reajuste, debe 
empezar por su casa, señora. 
Un vestido de medio uso, le queda 
nuevo si Vd. lo manda al afamado ta-
ller Reina Victoria, Monserrate, 25 
al lado del Angel. E s la casa de más 
I fama para limpiar en seco los ves-
{tidos de señoras y niñas, por un mo-
derno procedimiento. Llame al telé-
fono A. 3119. 
« • • 
E l chiste final: 
—Caballero, ¿quiere usted facili-
tarme cuatro duros? 
—Pero si no le conozco a usted. . 
—Pues precisamente por eso se 
los pido, porque he llegado a una si-
tuación en que no puedo pedírselos 
a quien me conozca. 
Solución:—¿El funcionarlo públi-
co que menos camina?— 
E l juez, porque va de auto en au-
to y de diligencia en diligencia. 
Adivinanza: ¿Qué animal es dos 
veces animal? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMIXES. 
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
DEL PUERTO 
E L R E I N A MARIA CRISTINA 
Procedente de Veracruz llegó el 
vapor español "Reina María Cristi-
na", que traio carga general y pasa-
jeros entre ellos la señora Rosa Ha-
ría Haro y familia, Basilio Bulart, 
Isabel R. de Zúñiga y familia, Ma-
ría Riverón, María Luisa Riveron, y 
otros. 
Todos los pasajeros fueron man-
dados a Triscornia. 
E n la patente de Veracruz se con-
signa que ocurrió en la última sema-
na un caso de fiebre amarilla. 
_2z M 
SU OPORTUNIDAD 
Camisas día, bordadas, a . . . . $ 0.95 
Camisas día, bordadas y cintas 
pasadas ,,1.75 
Camisas día, francesas, borda-
das, de cambray, muy finas a „ 1.95 
DPTO. DE CONFECCIONES 
San Rafael, 25, altos. 
r i N m 
INSÜ M • 
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C A F E fuerte y de fino aroma es el de 
" E L B O M B E R O " , Galiano 120, Tel ; A - 4 0 7 é 




E l ferry "Estrada Palma" ha lle-
gado de Cayo Hueso con üG wagones] 
de carga general. 
Se cita por este medio a todos loSj 
componentes del Ejecutivo Central 
de esta Institución así como a los; 
Presidentes de secionas Municipales | 
e inquilinos de H. Uprncnn, para que | 
concurran hoy viernes 19 de los co-| 
rrientes a su domicilio provisional,! 
Agr imonte número 2S, altos, para i 
tratar asuntos de interés, y celebra-
ción de la junta ordinaria, con la si-¡ 
guíente orden del día: 
Lectura del acta auícrior, lectura] 
de comunicaciones, gestiones sobre 
los alquileres y dar eneiiiá de las ges-
tiones sobre los alquileres, y dar 
cuenta de las gestiones realizadas, | 
con motivo de los hechos atentatorios 
a nuestra personalidad, acaecidos en 
la provincia de Camagüey. 
Agosto 19 de 1921. 
Juan M. Prado, 
Presidente 
E L ARTXANDA MENDI 
Este vapor español ha llegado 
de Newport New para cargar 3 6 mil 
sacos de azúcar para Inglaterra. 
E L CUBA 
E l vapor americano "Cuba" ha lle-
gado de Key West con carga general 
y pasajjeros entre ellos los señores 
Clarence M. Moore y sonora, John R. 
Duncan, Charlot Morgan y otros. 
EL DIA DE ZENEA 
E n la morada del señor Alcalde 
Municipal, don Marcelino Díaz de 
Villegas, bajo su presidencia por au-
sencia del doctor Sergio Ouevas Ze-
queira y actuando como Secretario el 
que lo fué del Comité del monumen-
to a Zenea, doctor Andrés Segura y 
Cabrera, se reunieron en la noche 
del miércoles los señores Lizardo 
Muñoz Sañudo, Antonio Fernández 
Gran y Manuel Martínez Peñalver, 
al objeto de constituir, en primer 
término el Comité "Amigos de Ze-
nea," y acordaron luego, que el día 
25 se celebren los siguientes actos: 
lo.—Que a las tres de la tarde se 
coloque por una comisión de damas, 
que se le rogará a la Honorable se-
ñora Presidenta, que ella presida, en 
la estatua del poeta-mártir en el Pra-
do, una hermosa corona adquirida 
por el Comité, con unas cintas blan-
cas que llevarán estampadas en oro 
la siguiente inscripción "A tí poeta 
y a tu Piedad", "Los amigos de Ze-
nea." 
2o. Que de allí se salgr. para la 
Cabaña, tomando el vapor de Casa 
Blanca de las 4 p. m. y en el parade-
ro de este barrio las ambulancias 
puestas a disposición de la peregri-
nación, para dirigirse a los fosos de 
los laureles, donde una banda mili-
tar ejecutará piezas selectas y ade-
más, los doctores Cuevas Zequeirc 
y Segura Cabrera harán uso de la 
palabra, recitando una de sus más 
sentidas poesías el vate inspiradísi-
mo Gustavo Sánchez Galarraga. 
E l Comité suplica la asistencia, a 
ambos actos a todos los admiradores 
de Zenea, para que sea este año esa 
peregrinación un testimonio irrecu-
sable%de sentimiento que alcance 
también a Piedad, la hija amada del 
poeta mártir, fallecida recientemen-
te, en está Ciudad." 
Hemos recibido la visita de una 
comisión de obreros pertenecientes 
al ramo de Saneamiento y Limpieza 
de tragantes y cloacas, pertenecien-
te al ramo de Obras Públicas. 
Los obreros de referencia, según 
nos han manifestado, fueron llama-
dos al cobro en el día de ayer, pero 
al hacérsele entrega del importe de 
sus jornales notaron con sorpresa 
que en vez de abonárseles sus de-
vengos, que comienzan desde la se-
gunda quincena de Mayo, solo se les 
pagaba el importe de una quincena, 
correspondiente al lo. de Julio. 
Los obreros se retiraron sin co-
brar, por no habérseles dado una ex-
plicación satisfactoria. ¿Sabe algo de 
esto el señor Secretario de Obras Pú-
blicas? Esperamos que el señor Frei-
ré disponga lo conducente para que 
esos infelices trabajadores se les 
abone lo que se les debe. 
Ha dado a luz con toda felicidad 
un hermoso "baby", la distinguida 
señora Carmen Valdés, esposa de 
nuestro estimado amigo gerente de 
la razón social Carrillo y Mas, señor 
Jesús Carrillo y Rlcal. 
Fruto primero de sus amores y 
anclado por todos, el advenimiento 
del recién nacido ha sido para toda 
la familia un verdadero motilo de 
alegría. 
Nuevo Corresponsal 
Hemos sido enterados del nombra-
miento de Corresponsal de " E l 
Triunfo" a favor del señor Joaquín 
Pérez Rodríguez. 
Muy acertada ha sido la designa-
ción del señor Pérez por tratarse de j 
una persona culta y caballerosa. 
E l Corresponsal 
Notas Personales 
N U E V A P R O F E S O R A D E PIANO 
E n el conservatorio de Peyrellade 
acaba de obtener después de brillan-
tes exámenes el título de profesora 
de solfeo y piano la inteligente se-
ñorita Carmita Méndez y Otero. 
Le enviamos al igual que a sus pa-
dres nuestra felicitación. 
DE ABREOS 
REYERTA SANGRIENTA 
Amarillas, agosto 19. 
Anoche poco después de las 12 
ocurrió un sangriento suceso en la 
fonda " L a Chambelona" de esta vi-
lla, en el cual resultaron gravemen-
te heridos tres hombres. 
íje hallaba en dicho lugar Salustia-
no Vázquez, dueño de otra fonda del 
pueblo y sujeto de antecedentes no 
muy recomendables y al entrar el Po-
licía Municipal Rodolfo Franquiz, 
con el que se dice tenía resentimien-
tos, empezó a disputar con él. 
L a discusión fué agriándose cada 
vez más, agrediendo Vázquez al Po-
licía, según se dice, y sacando su re-
vólver Fránquiz para defenderse y 
haciendo varios disparos. 
Vázquez resultó herido de bala en 
el lado izquierdo del pecho, e igual-
mente fueron heridos al intentar se-
parar a los que luchaban, el sereno 
de comercio Federico Hernández, 
que recibió un balazo en el vientre 
y Antonio Ventayols que resultó he-
rido en la mano izquierda. 
Los éos primeros están graves y 
fueron conducidos a Colón. 
E l Juzgado de Amarillas actúr. en 
el esclarecimiento del suceso, ha-
biendo ordenado la detención del Po-
licía Municipal Rodolfo Fránquiz, 
que ingresó en la cárcel. 
E L CORRESPONSAL. 
Agosto 15. 
N U E V A D I R E C T I V A 
L a nueva Directiva del Casino E s -
pañol de esta localidad, ha quedado 
constituida en la forma siguiente: 
Presidentes de Honor. Antonio Mo-
nasterio. Laureano Fal la Gutiérrez, 
Carlos Quevedo y Mr. A. B. Bailey. 
Presidente Efectivo. José Fernán-
dez Castañón. Vicepresidente, Higi-
nio Cañedo. Secretario, Bernardino 
Fernández. Vicesecretario, José L l a -
guno. Tesorero, Aurelio Orjales. Vo-
cales: Celestino Fernández, Celes-
tino González, Manuel Blanco, An-
tonio Alonso, José López y Basilio 
Fernández. Suplentes: Manuel Vá-
rela, Indalecio Sequeiro, José Casal 
y José Gómez. 
Muchos éxitos deseamos a la ex-
presada Directiva en el ejercicio de 
sus funciones. 
E l Corresponsal. 
DE LA VIDA CATOLICA 
MUNDIAL 
CONVENCION DE I.OS CABAI.LEROS 
DE COLON 
Los Caballeros de Colón celebraron 
su convención anual en San Francis-
co de California a principios de agos-
to. Asistieron cerca de 20 mil dele-
gados y fué una de las reuniones má.s 
importantes celebradas hasta ahora. 
Entre las resoluciones merece ci-
tarse ante todo la siguiente: "Como 
católicos nuestros socios no pueden 
menos de secundar cualquier llama-
mientos del Episcopado de este pafs. 
Como organización de católicos coope-
raremos, cuanto nos sea posible, en 
todas las empresas del Consejo Na-
cional de Bienestar Católico". 
Otro de los acuerdos fué destinar un 
millón de dólares para extender sus 
obras sociales a Italia, accediendo— 
decía uno de los altos oficiales—ir a 
Italia a introducir nuestras obras so-
ciales para pagar a Italia parte de 
la deuda contraída por América cuan-
do Colón, el gran italiano, descubrió 
el Nuevo Mundo, abriendo un nuevo 
campo al Cristianismo". 
Otro millón de dólares se destinó 
para la preparación y publicación de 
una historia imparcial de los Estados 
Unidos, emprendiendo, si es necesa-
rio una gran campaña para populari-
zar la verdadera historia de este país. 
. También decidieron trabajar por pro-
veer de hospitales a los soldados in-
válidos, continuar sus trabajos por la 
instrucción, particularmente de los sol-
dados licenciados del servicio, mante-
niendo durante el próximo año sus 500 
cursos de colegio y universitarios, y 
sus 132 escuelas nocturnas. 
E l 30 de junio había 758.155 caballe-
ros de Colón, con un aumento de 87.660 
sobre los del año anterior. Durante el 
año fallecieron 2.662 socios, en cuyo 
beneficio se desembolsó Jl.114.747. 
ROMA 
£!• PRICIPE HEREDERO HHJ, JA-
PON EN E L ATICANO 
Con gran placer consignamos aquí 
un hecho al que no se ha dado en la 
Prensa católica la importancia que pue-
de tener para el catolicismo. 
E l príncipe heredero del trono Im-
perial del Japón, príncipe Hiro-Hito, 
en su viaje por Europa llegó a Roma 
e hizo una visita al Sumo Pontífice. 
Î a audiencia pontificia se realizó el 
día 15 de julio. 
E l príncipe, vestido de uniforme mi-
litar japonés. Iba acompañado de su 
tío el príncipe Kan-in, del conde Su-
teml Chiuda, miembro del Consejo Pri-
vado, de un profesor de la Universidad 
de Tokio y miembro de la Academia 
imperial y de otros distinguidos per-
sonajes de la corte imperial del Ja-
pón. 
AI llegar los príncipes al Vaticano 
les rindió los honores militares la guar-
dia Palatina de Honor. 
L a audiencia duró quince minutos. 
En ella los príncipes japoneses presen-
taron al Sumo Pontífice un grande y 
precioso vaso japonés de plata artísti-
camente labrado, al que correspondió 
el Papa con dos grandes mosaicos que 
representan la plaza de San Pedro y 
un cuadro de costumbres romanas. 
Terminada la audiencia, se trasladó 
la augusta comitiva al Aula Consis-
torial, donde los rr 
te Japonesa obsequi 
decoraciones a los ; 
te pontificia y vlct 
Pasaron luego los príncipe» a visi-
tar al Cardenal Gasparri, Secretario 
de Estado, quien los presentó a los 
miembros del Cuerpo diplomático ante 
la Santa Sede. 
E a presencia en el Vaticano de los 
representantes de casi todas las na-
)s de la Cor-
con varias con 
)ros de la Cor-
dones civilizadas, 
católicas, bien pu 
Emperador el des 
entre ellos un 
as de ellas no 
jerlr al futuro 
tener un día 
itante del Ja-
pón. Sobre este punto conviene re-
cordar que al regrasar a Roma Mons. 
Fumasoni-Biondi, último Delegado 
Apostólico en el Japón, "le manifesta-
ron distinguidos personajes del Imp^ 
rio su deseo de que regresara pronto 
con el carácter de Nuncio, para que 
el Japón pueda corresponder estable-
ciendo su representación diplomática 
en el Vaticano''. Monseñor Fumasoni-
Biondl, ahora Secretario de la Con-
gregación do Propaganda, acompañé 
a los príncipes en su visita a la Basí-
lica Vaticana, correspondiendo a las 
muchas atenciones que antes recibió 
durante su permanencia en el Ja-
pón, s, 
En la Basílica Vaticana visitaron 
ante todo los príncipes la estatua de 
San Pedro y el altar de la Catedral, 
y descendiendo a la cripta, se detu-. 
vieron en la capilla donde se conser-
vael sepulcrode San Pedro. E l Carde-
nal Secretarlo de Estado les devolvió 
después la visita a los príncipes ja-
poneses. 
El día siguiente, 16 de Julio, volvie-
ron de nuevo los príncipes al Vatica-
no, para visitar la Capilla Sixtina, Bi-
blioteca Vaticana, Pinacotea, Museos 
y Galerías del Palacio del Vaticano. 
Durante la visita les acompañan per-
sonas competentes para explicarles 
los monumentos que visitaban. 
SE DESPIDE D E L PAPA 
Los príncipes quedaron tan grata-
mente impresionados de esta visita al 
Jeje Supremo de la Iglesia Católica, 
que poco antes de partir de Roma le 
envió el príncipe heredero este mensa-
je: "Al salir de Roma, centro del "Ca-
tolicismo, reitero las gracias a Su San-
tidad en mi nombre y en el del prín-
cipe Kan-in por la cordial recepción 
que nos dispensó ayer. Deseo a Su San-
i tldad un glorioso reinado". A éste con-
| testó el Sumo Pontífice por medio de 
su Secretario de Estado: "Su Santidad 
agradece los benévolos sentimientos de 
Su Alteza y del Príncipe Kan-in al 
partir de Roma, centro del Catolicis-
mo. Su Santidad desea que le manifies-
te de nuevo la gran satisfacción re-
cibida por la visita de Sus Altezas y 
les desea toda suerte de felicidades a 
Su Alteza, a la Familia Real y a su 
país". 
FRANCIA 
LLEGADA D E L NUNCIO APOS-
TOLICO 
A principios de agosto llegó a París 
el Cardenal Cerrettl. acreditado como 
Nuncio pontificio ante la República 
francesa. 
E l gobierno francés envió a Roma 
un vagón especial para trasladar al 
nuevo Nuncio a París. 
Con esto quedan definitivamente re-
anundadas las relaciones diplomáticas 
con la Santa Sede, interrumpidas des-
de 1904. 
Esta actitud del Gobierno ha mere-
cido la más entusiasta aprobación del 
pueblo francés y de la prensa, tanto 
de la capital como de las provincias 
for supuesto, siempre hay un pequeño, 
grupo que protesta: el reducido número 
de protestantes que forman causa co-
mún en este asunto con los más rabio-
sos enemigos del cristianismo. 
E l Cardenal Cerrettl posee profun-
dos conocimientos Jurídicos, y en au 
carrera dlplbmática ha estado en Mé-
xico, Estados Unidos y Australia de 
donde fué llamado en 1917 para ocupar 
S» i t* carso (,e Secretario de Negocios 
¿.clesiásticos Extraordinarios. 
JUEGOS DE CAMA 
Preciosos, de severa ele-
gancia y a precios nunca 
vistos. Hacen un bonito 
obsequio a una novia. 
Hay muchos modelos, to-
dos por igual buenos. Ha-
cen vacilar al escoger. 
DE HILO, DESDE $28.00. 
No pueden ser más baratos 
Constan de sábanas, fun-
dón y dos cuadrantes. 
HAY DE MAS ALTOS 
PRECIOS 
Maison de Blanc 
SAN RAFAEL, No. 12 
Juegos Malabares 
ya no es necesario hacerlos actual-
mente para comprar teías blancas. 
Tenemos piezas de 11 varas de Tela 
Rica desde $1.95 en adelante. (Estas 
eran antes ^ $4.00.) 
¡Enormes rebajas en todo! 
" L £ PRÍNTEMPS" 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR 
C O R R E O 
C 7062 i d 19 
CHALES DE SEDA 
Tenemos el más grande y variado 
surtido en chales de seda de todas 
clases y colores. 
También tenemos constante surti-
do de velos de última novedad para 
sombreros. 
LA ZARZUELA 
i Neptuno y Campanario 
Alonso y H e n é n d e u « . c . 
S A N R A F A E L 3 1 ^ 
T e l é f o n o A - 4 2 8 1 . A p a r r a d o 2 2 8 1 
T e l é g r a f o s R O A L O N S O L A M O D A Billetes de Lotería en todas cantidades P a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s p o r c o l e c t u r í a s S e r v i m o s r á p i d a m e n t e i o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a 
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LOS CRIMENES D EL SINDICALISMO 
FaDec¡m¡ento y entierro del presidente de la Federación 
Patronal de El Ferrol—El sindicalismo en Barcelona. 
Madrid, 17 de julio de 1921. 
A consecuencia del atentado de 
que dimos cuenta ayer, ha fallecido 
en E l Ferrol el presidente de la Pa-
tronal Don Nicasio Pérez Moreno. 
Se sabe ,que la víctima había reci-
bido pocas horas antes del crimen, 
un anónimo citándole en las afuí3ras 
de la ciudad. 
Todo E l Ferrol se ha asociado a 
la protesta contra el abominable 
atentado, no habiendo abierto ayer 
el comercio sus puertas. 
Según han afirmado algunas per-
sonas que vieron a los criminales, 
estos eran cuatro jóvenes. Créese 
que no son ferrolanos. 
Entre los varios detenidos por la 
policía figura un peluquero expulsa-
do de Barcelona. 
E l entierro del presidente de la 
Federación patronal constituye una 
grandiosa protesta contra el terro-
rismo; no se recuerda que jamás ha-
ya habido una manifestación igual. 
Presidían el duelo cuantas perso-
nas tienen en E l Ferrol representa-
ción oficial, y el comercio, unáni-
memente, cerró sus puertas. 
L a Policía está realizando regis-
tros domiciliarios, habiendo encon-
trado documentos de importancia. 
Están detenidos varios sindicalis-
tas, y se cree que el asesinato del 
presidente de la Patronal ha sido mo 
¡tivado por no haberse puesto en li-
bertad a uns indicalista detenido a 
consecuencia del incendio de los al-
macenes del muelle. 
L a Policía y la Benemérita de L u -
go trabajan en la busca de los auto-
res de este atentado, pues se sospe-
cha que les asesinas huyeron hacia 
esta última población, viajando e i 
automóvil. 
Se ha comprobado que en la ma-
drugada de ayer llegó un automóvil 
conduciendo a dos hombres, quienes 
preguntaron por la carretera de 
Orense, continuando el viaje en di-
cha dirección. 
Deade León, donde accidentalmen-
te se hallan, han enviado los señores 
Graupera y Benet a la Patronal de 
E l Ferrol, el siguiente telegrama: 
"Con profundo dolor protestamos 
contra el crimen cometido en la per-
sona de vuestro presidente. 
L a Confederación patronal espa-
ñol aadoptará acuerdos pertinentes, 
ya que la ineptitud de los gobernan-
tes hace inútiles todas las protestas 
que se les dirigen. 
Sólo es dable confiar en la estre-
cha y firme solidaridad patronal, co-
mo medios para defendernos contra 
aquellos que para satisfacer instintos 
salvajes, apelan a toda suerte de pro-
(Cedlmlentos y de violencias, y no re-
troceden ni ante la vida de seres ino-
centes." 
Desde Barcelona comunican, que 
ayer de madrugada, poco después de 
i las dos y media, falleció en el hos-
i pital de la Santa Cruz, a consecuen-
; cia de las heridas sufridas al ser 
! agredido el día anterior en la calle 
! de Robadors, Francisco Cervera, je-
fe de cocina de la Mallorquína, indi-
viduo que pertenecía al Sindicato l i -
bre. 
j Respecto al individuo muerto an-
i'teanoche, y apodado " E l Tallat," en 
el dispensario estuvo su mujer y 
manifestó que ignoraba que su mari-
do perteneciera a ningún Sindicato, 
aunque ella casi tenía la seguridad 
que no. E n la Jefatura continúan 
sin facilitar antecedentes de dicho in-
dividuo. 
Han sido puestos en libertad trece 
í sindicalistas que se hallaban deteni-
I dos en la cárcel modelo, a disposi-
ición dal gobernador. Dichos indivi-
;duos han sido libertados cumpliendo 
j las ¿l'denes dadas por el señor Mar-
* tínez Anido, para que se les excarce-
le, pues llevan desde determinado 
tiemoo en la prisión celular. Sobre 
todos estos individuos no pesan gra-
ves cargos. 
También en Manresa han sido 
rpuestos en libertad dos sindicalistas, 
que jstaban detenidos gubernativa-
mente. 
Ayer tarde, los médicos forenses 
practicaron la autopsia al cadáver de 
Francisco Gelabert (a) " E l Tallat." 
E l cadáver presentaba nueve heridas 
de pistola, calibre 7.65 y la muerte 
fué producida por hemorragia inter-
na. 
También se practicó la autopsia 
al cadáver de Francisco Cervera. 
E n Sarrná el presidente del Sindi-
cato libre del ramo de camareros, ha 
sido objeto de una agresión. 
Unos cuantos desconocidos le hi-
tcleron varios disparos, que por for-
tuna no lograron alcanzarle. 
E l agredido hizo uso de su pistola, 
'repeliendo a tiros el atentado, pero 
Jos desconocidos, que se dieron a la 
fuga, consiguieron escapar sin poder 
ser alcanzados. 
Ha sido detenido Victoriano Gar-
cía, acusado de dirigir cartas ame-
nazadoras al dueño de un café de la 
plaza del Sol, en la barriada de Gra-
cia, de Barcelona. 
Se le ocupó una pistola y fué pues-
to a disposición del Juzgado. 
E l martes, a las cinco y media de 
la tarde, tomará posesión de la A l -
caldía el señor Martínez Domingo. 
Irá a buscarle a su domicilio una co-
misión de concejales de todos ios 
matices políticos. 
Los concejales recibirán corpora-
tivamente al señor Martínez Domin-
go al pie de la escalera de honor, al-
fombrada como en las grandes so-
lemnidades, y asistirán, además, la 
Banda Municipal y representaciones 
i de agentes municipales. Los bombe-
1 ros formarán en el vestíbulo. 
taba en buenas relaciones con el Sin-
dicato único. ^ 
E l cadáver presenta dos heríflas en 
el vientre, una en la región lumbar, 
una en la cara, otra en el cuello y 
tres en la espalda. 
E n la actualidad el muerto pres-
taba sus servicios como empleado en 
la sección de Higiene urbana del 
Ayuntamiento. 
E l cocinero herido ayer mañana, 
Francisco Cervera continúa en el 
hospital, en grave estado. Al ser re-
gistradas sus ropas, se le encontró 
una pistola Star cargada / un car-
j gador, de lo que se incautó una pa-
reja de guardas de Seguridad. 
E l agredido, como antes decimos, 
j trabajaba en L a Mallorquína, y 
pertenece al Sindicato libre y al So-
matén. Los agresores parece ser que 
! eran dos y aparentaban tener de diez 
y ocho a veinte años. 
E l Juzgado de guardia se personó 
en el hospital, tomando declaración 
a los heridos. 
E l Cervera manifestó que al salir 
de su casa poco después de las ocho, 
y pasar por la calle de Robador, dos 
sujetos que se hallaban escondidos 
en un portal situado al lado de una 
taberna de la indicada calle, le salie-
ron al encuentro disparándole varios 
tiros. 
L a mujer herida Joaquina Vera no 
ha aportado ningn dato de interés. 
También prestaron declaración el 
dueño de L a Mallorquína y un compa-
ñero de la víctima, los cuales mani-
festaron que ignoraban que el herido 
perteneciera a ningún Sindicato. 
Según las últimas noticias, el he-
rido ha reconocido a sus agresores. 
• L a lacha entablada en E l Ferrol, 
entre los obreros y la Asociación pa-
tronal de cuya lucha fué un episidio 
el reciente incendio de los barraco-
nes del muelle, ha tenido en la noche 
pasada repercusión sangrienta, sien-
do objeto de un atentado el propio 
presidente de la Asociación patronal 
don Nicasio Pérez. 
A las nueve y media, aproximada-
mente, regresaba don Nicasio Pérez 
del teatro y se dirigía por la calle 
Real hacia su casa, acompañado de 
su familia. 
Al llegar a la altura de la Capita-
nía general, des individuos que le es-
peraban frente al paseo de Herrera, 
se adelantaron rápidamente y le hi-
cieron varios disparos de pistola. 
E l presidente de la patronal c^yó 
desplomada al suelo, y los agresores 
huían en tanto por las calles altas, 
siendo perseguidos por un agente de 
la Policía que custodiaba a don Nica-
sio, y aunque «1 policía disparó va-
rios tiros contra los perseguidos, és-
tos pudieron desaparecer. 
E l presidente de la patronal fué 
recogido por varias personas y tras-
ladado a la Casa de socorro, donde 
le apreciaron tres balazos en la ca-
beza, en el pecho y en una pierna. Su 
estado es grave. 
E l suceso es muy comentado en 
la población donde es muy conocido 
el señor Pérez. 
E l Juzgado estuvo en la Casa de 
socorro, instruyendo los oportunas 
diligencias. 
testigos presenciales de lo ocurrido 
y que los ocupantes del coche atro-
pellado habían quedado exámines en 
la carretera, sin ocuparse de éllos 
abandonó aquellos lugares. 
A poco de ocurrir el suceso pasó 
por aquel sitio el automóvil de la 
matrícula de Madrid número 3,816 j 
y sus ocupantes trasladaron a los 
heridos a la Casa de Socorro de Pa- ¡ 
lacio, donde los médicos de guardia 
les practicaron la cura de urgencia. 
Desde el primer momento se vió ¡ 
que el estado de don Braulio era | 
desesperado. Entre otras lesiones 
tenía fracturado completamente la 
base del cráneo. Todas las heridas, 
además de ésta, eran gravísimas. 
A l señor Redondo Vallejo se le 
apreciaron lesiones de pronóstico 
grave y a don Luis López Sanz, que 
guiaba el automóvil, lesiones leves. 
E l pesimismo de los médicos se 
confirmó desgraciadamente y don 
Braulio López falleció a la una y me-
dia de la tarde, en la casa de soco-
rro, sin haber podido recobrar el 
conocimiento. 
E l señor Redondo después de cu-
rado de primera intención, fué tras-
ladado al Hospital de la Princesa. 
E l juez de guardia no pudo tomar 
declaración al señor Redondo, por 
impedirlo la gravedad de su estado. 
E l hijo de la víctima no pudo 
aportar ningún detalle que conduzca 
a averiguar quiénes sean los causan-
tes del atropello, pues por la forma 
en que ocurrió, él no vió siquiera el 
coche. Sólo hay el dato de que el 
automóvil era amarillo. 
E l automóvil de don Braulio Ló-
pez tenía la matrícula de Madrid, 
número 4,304. 
PAISAJE CASTELLANO 
L A T A R D E 
L O S ATENTADOS D E B A R C E L O N A .—UN H E R I D O 
F E R R O L . 
G R A V E E X E L 
Madrid, 16 de Julio de 1921 
Ayer mañana, poco después de las 
ocho, cuando pasaba por Iz. calle de 
Robador Francisco Cervera, cocine-
ro del restaurante L a Mallorquína, 
fué agredido por tres individuos que 
le hicieron varios disparos, producién! 
dolé dos heridas: una en la región| 
occipital y otra en la quinta vértebra.' 
dorsal interesándole ia médula, del 
pronóstico grave. 
E l herido fué conducido por va-
dios guardias al hospital de la Santa i 
Cruz y los agresores se dieron a laj 
fuga. 
Resultó heridt también a causa de 
los disparos, una mujer Mamada Joa-
quina Vera, la cual fué conducida al 
mismo hospital, luego de ser curada 
de primera intención en la Casa de 
Socorro. 
L a citada mujer tiene una bala 
alojada en el tobillo. 
Francisco Cervera pertenece al 
Sindicato libre y en la Jefatura de 
Policía no constan antecedentes su-
yos. 
Se han recibido en el Gobierno Ci-
vil, noticias del gobernador de Ta-
rragona facilitando antecedentes de 
Juan Cristófol, víctima del atentado 
de anteanoche, quien como se recor-
dará acababa de llegar de aquella 
capital a Barcelona, cuando fué ase-
sinado. 
Según parece Juan Cristófol llegó 
por primera vez a Tarragona en Ene-
ro último para trabajar los domin-
gos y dias festivos como suplente 
de cocinero. 
E n Junio último fué instado para 
que abandonara la provincia, tenien-
do noticia la policía de Valls de que 
había pasado allí veinte dias, pasan-
do después a Zaragoza. 
Anteayer se presentó en aquella 
comisaría de Policía diciendo que 
pensaba marcharse a Barcelona el 
mismo día con objeto de ingresar en 
el Sindicato libre. 
Le fueron entregados en el Gobier-
no civil, los "carnets" del gremio de 
cocineros y camareros, expid; 'ndole 
un boletín a nombre de Juau Jristó-
fol, acreditando que dejaba de perte-
necer al Sindicato único. 
Este individuo estaba considerado 
como sindicalista peligroso. 
Anoche a las nueve estando sen-
tado a la puerta de un "bar" estable-
cido en la calle baja de San Pedro 
número 67, Francisco Gelabert Tu-
rón, de treinta y un años, casado, se 
vió agredido por cuatro o cinco des-
conocidos que le hicieron varios dis-
paros, dándose seguidamente a 
fuga. 
Gelabert cayó al suelo herido, al pa 
recer gravemente, siendo conducido 
a la Casa de socorro donde falleció 
sin haber podido articular palabra. 
E l muerto, que era conocido por el 
apodo de "Tallat", había pertenecido 
al Somatén antiguo y al partido ra-
dical, siendo expulsado de los dos. 
E n la Jefatura de Policía no te-
nían antecedentes del muerto, pero 
por rumores que corrían por el lugar 
del suceso, parece ser que rhora es-
CHOQUE DE AUTOMOVILES 
UN BANDIDO MUERTO POR 
LOS CARABINEROS 
I X M U E R T O Y DOS H E R I D O S . — 
E L "AUTO" O R I G E X D E L A D E S -
G R A C I A ABAXDOXA A L A S V I C -
TLMAS 
Madrid, 12 de julio de 1921. 
E n las primeras horas de la tarde 
de ayer, se tuvieron en Madrid no-
ticias de un grave acídente de au-
jtomóvil ocurrido en las Inmediacio-
nes de la Cuesta de las Perdices, en 
el trozo de carretera comprendido 
entre Aravaca y E l Plantío. 
Practicadas por el comisario de 
Palacio las necesarias diligencias, se 
pudo averiguar lo ocurrido. 
• A principios de verano, el dueño 
jde la tienda de material fotográfico 
!de la plaza de Santa Ana, don Brau-
¡lio López Ruiz, que vive en la calle 
de Cervantes número 3, envió a su 
familia a pasar el veraneo en E l E s -
corial, y para poder realizar con co-
modidad el viaje a dicho sitio, sin 
tener que sujetarse al horario de 
trenes, adquirió un automóvil . 
E l domingo pasó don Braulio el 
día con su familia, y ayer, mañana, 
dispuso el automóvil para trasladar-
ise a MadriJ, acompañándole en el 
viaje su hijo don Luis López Sanz y 
un amigo llamado don Luis Redon-
do Vallejo, de veintitrés años con el 
mismo domicilio que los dos prime-
•ros. 
Al llegar al trozo de carretera 
¡comprendido entre los dos puntos 
indicados, el automóvil del señor Ló-
¡pez, que avanzaba hacia Madrid 
guiado por el hijo del dueño y a 
¡una velocidad bastante moderada, 
¡según se ha podido comprobar, fué 
¡alcanzado por otro automóvil , que 
¡de una tremenda embestida lo volcó 
'y destrozó en su parte posterior. 
| E l automóvil causarte de la des-
gracia, aprovechando que no había 
Madrid, 1 de Julio de 1921 
Desde Alcalá de los Gazules, en la 
provincia de Cádiz, dan cuenta de 
un sucesa que hace revivir en la me-
moria las hazañas de los célebres 
bandidos andaluces. 
Hace mucho tiempo que los cara-
bineros de Alcalá de los Gazules, ve-
nían persiguiendo a un sujeto peli-
groso, mitad bandolero y mitad con-
trabandista, que tenía atemorizados 
a los habitantes de aquella comarca, 
y en una situación desairada a las 
fuerzas de aquel instituto, pues lo 
mismo asaltaba y robaba a los honra-
dos caminantes, que burlando la vigi-
lancia de los del resguardo, pasaba 
de contrabando grandes cantidades 
de mercancías, principalmente ta-
baco. 
Pedro Díaz Giménez, que así se 
llamaba este individuo, tenía una fa-
ma que agrandaba su temible figura 
en el concepto de las gentes de esta 
zona. 
De treinta años de edad, valiente 
y bien armr.do, paseaba su majeza 
por los campos andaluces, sin temor 
a encontrarse con los carabineros 
con los cuales ya había cambiado al-
gunas balas en diferentes ocasiones. 
Siempre la suerte le acompañaba, 
y Pedro Díaz ponía en salvo los im-
portantes cargamentos que, por im-
perio de su firme voluntad, estaban 
exentos de pagar los correspondientes 
derechos aduaneros. 
Las casas de campo también fue-
ron visitadas, en más de una oca-
sión, por el atrevido aventurero, al 
que protegía el miedo de los humil-
des campesinos, deseosos de na caer 
en la desgracia del bandido. 
Hace unos dias los carabineros de 
Alcalá de los Gazules tuvieron una 
confidencia, por la que se enteraron 
que Pedro Díaz organizaba la rea-
lización de varios alijos. 
A l mismo tiempo se supo que el 
joven contrabandista había detenido 
un automóvil de la matrícula de Má-
laga, apoderándose dá doce arrobas 
de tabaco que conducía. 
Distribuidas las fuerzas; hace 
cuatro dias, el pasado 12, al anoche-
cer, los carabineros que pasaban por 
el monte de las Pedrizas divisaron a 
Pedro, que marchaba al lado de una 
caballería cargada con grandes far-
dos. 
L a escopeta en bandolera y otras 
particularidades delataron al bando-
lero, quien se dió cuenta inmediata-
tamente de la presencia de los cara-
bineros, y se dispuso para la lucha. 
Unos minutos después Pedro Diaz 
desde unos peñascales, rompía el fue-
go contra la fuerza pública y los ca-
rabineros, sabiendo con quién tenían 
que habérselas, se apresuraron a 
contestar. 
Los primeros disparen se perdie-
ron; pero la tercera bala del contra-
bandista dió en el fusil de uno de los 
carabineros; estos afinaron la punte-
ría y Pedro cayó muerto de dus bala-
zos en la cabeza y en e¡ pecho. E l se-
gundo le había atravesado un pul-
món. 
E l cadáver de Pedro Diaz Jiménez 
fué conducido a Alcalá de los Gazu-
"Son las tres de la tarde. Julio, 
Castilla..." Desde el pequeño alcor, 
a favor de la sombra liviana que 
un desmedrado arbusto nos ofrece, 
contemplamos la lejanía. E l sol, en 
lluvia de chispas, cae sobre la llanu-
ra y caldea el aire quieto, encalma-
do, sofocante. Un silencio infinito da 
una trágica sensación de soledad y 
de penosa quietud bajo la llamara-1 
da calcinante. E l cielo azul purísimo t 
radioso; la llanura, de una tonalidad 
gris-parda, se extiende en semicírcu-
lo y se aleja, se dilata, se amplifica 
y avanza en la lejanía hasta donde 
la vista no puede alcanzar. A veces 
una nubecilla de polvo acusa el paso 
de un automóvil por la carretera, o 
una diligencia o una cabalgadura. I 
L a carretera es como una blanca cin- I 
ta ondulante. Alternando con el can- I 
to asfixiado y tenaz de la cigarra, | 
croan las ranas en el fondo de una 
balsa reseca, de donde se alzan te- I 
núes vapores caldeados. Las piedras 
queman, y algunas refulgen como | 
pedazos de vidrio. ¿Ha volado un ' 
cuervo? ¿Se ha oído un grito en la 
distancia? Ilusión. Todo duerme, to-
do reposa. Bajo la llamarada solar 
amrillea la hierba tostada, se abra-
sa él tomillo y la tierra caliza se des-
morona y agrieta, como picada con 
azada de labriego. ¿Arboles, huertos, 
bosques? Nada. Sólo en la distancia, 
limitando un raquítico y exhausto 
arroyo, se alinean hierátlcos, ascéti-
cos, unos enjutos chopos cenizosos. 
Ladra un perro... Ootro ha s~lido 
de entre unas pe^as que le ofre-
cían albergue, y babea, hidrófobo y 
cansino. Bajo el matorral se agaza-
pa la pintada abubilla. Y el sol, en 
lluvia de chispas, cae sobre la lla-
nura implacablemente, en el silencio 
¡Infinito y trágico de la hora canta-
da por el poeta: "Son las tres do la 
tarde. Julio. Castilla." 
L A N O C H E 
L a aletargada actividad despierta, 
la noche atrae y arrastra por el lla-
no un airecillo fresco y vivo, que re- ¡ 
mueve los rastrojos amarillos y orea 
los haces de la miés en las eras y 
aventa la [arva después de la trilla. 
Y en la era y en la puerta de los 
cortijos se solazan los viejos, los za-
gales cantan y retozan, y los tosta-
dos muchachos rebullen, senxideiar-
nudos y pendencieros. 
Sobre sus goznes polvorientos, las 
portaladas de las grandes ventas re-
chinan para dar salida a las carga-
das reatas de arrieros trajinantes y 
fi. los pesados carros de largos vara-
les que, a causa de su peso, hunden 
las altas ruedas en la grava y dejan 
hondos surcos en el camino. Las un-
cidas muías agitan los collerone?. 
que resuenan con geórgico y cantari 
no campanilleo. Grita el mayoral, y 
el eco transporta y repite la voz un 
breve espacio. 
No hay luna, pero la irradiación 
estelar es tan intensa, que derrama 
por toda la llanura, una claridad su-
ficiente. Las cortijadas, chozas y ca-
sas de labor se vuelcan y vacíañ: 
unos trabajan, solázanse otros y co-
bran animación los caseríos y los 
caminos. 
¿Habéis oído? Parecía un disparo 
en la noche. No. E s un cohete, por-
que están de fiesta en la próxima al-
dea. ¿No arrastra el viento notas dis-
persas de una música regional? E s 
un baile. Tal vez el baile de una bo-
da, acaso los tostados segadores, que 
van de un cortijo a otro en alegre 
ronda nocturna... 
Y todo ieste grato rebullicio pare-
ce como que se cobija en un silencio 
eolemne que viene de la distancia. 
E n la lejanía, bajo la densa sombra 
nocturnal, álzase el Misterio. Ladra 
un perro en la sombra, canta el cu-
co, pasa raudo el murciélago. A l bor-
de de la carretera el malhechor pe-
ga el oído a tierra para recoger los 
rumores distantes. Detrás de una ta-
pia dos mozos rivales se asesinan a 
navajazos. Una vieja, enlutada, repa-
sa las cuentas de su rosarlo, mascu-
llando unos rezos antes de acostarse. 
E n su habitación la luz de un candil 
despide parpadeos medrosos, y esta 
luz, a lo lejos, vista por el pequeño 
ventanillo, infunde al caminante cier-
to temeroso respeto. Y la tristeza, 
una religiosa tristeza, honda, sote-
rrada, mística, flota en el abrasado 
paisaje del la tarde y sobre la des-
perezada alegría de prima noche. 
¿Acaso hemos oído un sollozo, un 
suspiro, un gemido? E l paisaje en la 
noche aparece como saturado de una 
desolada pena infinita. Porquj Cas-
rcilla es triste. 
Roberto MOLINA. 
les, donde al saberse la noticia pro-
dujjo gran contento, pues el repetido 
contrabandista habla cometido gran-
des fechorías en todo el contorno. 
Los caraboineros han sido muy elo-
giados por este servicio. 
D E B A R C E L O N A 
Banquete en honor de D. Alfonso Sala.—Atraco and^ I 
—Los detenidos en Badalon a.—Trabajos judiciales.^ 
enfermedad del general Arlegui. 
Madrid 8 de Junio de 1921. 
E n el Majestic Hotel, de Barcelo-
na, se verificó anteanoche el banque-
te-homenaje al presidente de la 
Unión Monárquica Nacional y dipu-
tado a Cortes por Tarrasa, D. Alfon-
so Sala. c 
L a presidencia fué ocupada por el 
Sr. Sala, el general í.iercader, pre-
sidente del Centro del Ejército y la 
Armada; el diputado Pons y Tus-
quets; doctores Martínez Vargas y 
Menacho; el diputado Sr. Salellas; 
los señores Llopis, Martín Ventosa, 
Garriga Nougués, Marcal, Fournier, 
ex director general de Registros y 
diputado a Cortes; Valdér, conde de 
Santa María de Pomés, el diputado 
D. Emilio Riu, marqués de Ferrer y 
Vidal, D. Arcadio de Arquer, Balbé 
de Gallart ,barón de Quadras, viz-
conde de Fougás, Milá y Camps y el 
diputado a Cortes, Sr. Torras. 
Las demás mesas fueron ocupa-
das por los restantes comensales, 
que sumaban un total de trescien-
tos cincuenta, figurando entre ellos 
los más significados elementos mo-
nárquicos de la capital de Cataluña. 
Mientras se celebraba el banquete, 
llegó al hotel, donde se hospeda, la 
condesa viuda de Salvatierra, quien 
enterada del acto que se celebraba, 
manifestó su deseo de saludar al Sr. 
Sala, apresurándose este señor, en 
unión de una comisión de asisten-
tes al banquete, a cumplimentar a 
la viuda del Sr. Maeastre Laborde. 
Después volvió el Sr. Sala a ocupar 
su puesto, acompañado del hijo del 
finado conde de Salvatierra, al que 
los concurrentes tributaron una gran 
ovación. 
• Al final del banquete se dió cuenta 
de las adhesiones recibidas, entre 
las que figuraba una expresiva carta 
del gobernador civil, Sr. Martínez 
Anido, lamentándose de no poder 
asistir al agasajo tributado "al buen 
catalán y al buen patriota, que tan-
to bien ha hecho por Cataluña y por 
España." 
Ofreció el banquete el conde de 
Santa María de Pomés, e nun elo-
cuente discurso, diciendo que el ho-
menaje era un acto de justicia, pues 
hace tiempo que la opinión conscien-
te de Cataluña estaba en deuda con 
el Sr. Sala. Aludió a la presencia del 
hijo del conde de Salvatierra y elo-
gió la personalidad y actuación del 
Sr. Sala, que cuando el Sr. Moret le 
ofreció una cartera, la renunción por 
no traicionar los Intereses de Catalu-
ña, al contrario de lo que hacen 
otros, que aceptan los cargos de 
ministros para burlarse de Catalu-
ña y d elos catalanes. 
Habla de la conferencia dada la 
víspera en el palacio de la Música 
por el Sr. Puig y Cadafalch, que va-
nidosamente se hace llamara por el 
periódico de su partido presidente de 
Cataluña, agregando que, aunque 
quiza 1:| Unión Monárquica se mo-
leste en llevar al Sr. Puig a los T r i -
bunales por algunas de las afirma-
ciones que hizo, quiere contestarle 
además, que la Unión Monárquica 
sirve a Cataluña, pero no en la for-
ma como la sirven los jefes de la L l i -
ga, cobrando grandes sueldos y de-
jándola exhausta. 
Agregó que aún cuando los jefes 
de los partidos históricos la abando-
nasen, la Unión Monárquica cuenta 
con fuerzas bastantes para luchar 
con los Gobiernos. Dijo que todos 
los políticos que han ocupado el Po-
der se han preguntado como podrían 
resolver el problema catalán. Sin 
embargo, la solución es fácil, pues 
bastarían con cortar por una tempo-
rada el cable que une a los señores 
de la Lliga con el Gobierno, y el pe-
ligro desaparecería. 
Manifestó, por ú?timo, que aún 
cuando los catalanistas dijeron que 
la Unión Monárquica Nacional no 
existiría más de un año, la Unión es-
tá cada día más fuerte y dispuesta 
a vivir siglos. 
E l Sr. Sal?, contestó con frases de 
gra emoción y de agradecimiento por 
el homenaje que se le tributaba. 
E n la Unión Monárquica Nacio-
nal, se han recibido los siguientes 
telegramas: 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
"Secretario particular del D 
Alfonso Sala. Enterado Su v y » 
del banquete que esta noche l6*1** 
cen amigos de esa, como x^lofrt-
testimonio de cariño y de con • ^ 
ción. le envía por mi condur!.1' 
afectuoso abrazo." 
"Secretario particular dei p 
Conde de Santa María Pom^» ^ 
nombre de S. M. el Rey aCa?" Eí 
telegrafiar a Don Alfonso'Sal? ^ 
licitándole por homenaje QM!* ÍE" 
ofrecen y transmitiéndole cariñ '* 
saludos de nuestro auguesto si01 
rano." ^«e-
Cuando regresaba de Sábado 
Barcelona D. Arturo Planas a * 
panado de algunas señoras dé suT 
milia, al pasar con su automóvil n 
la carretera de Rubí, encontróí 
paso obstruido con un tronco de 4 
bol de pequeñas dimensiones. 
E l Sr. Planas que conducía .i 
coche, no dió importancia al ohst! 
culo, haciendo pasar por encimad 
él al "auto"; pero inmediatamen-! 
sonó una descarga y una bala rom 
pió el parabrisas, incrustándose 
el asiento delantero, al lado del rn. 
lante, apareciendo cutro IndividuM 
que, revólver en mno, obligaron »i 
Sr. Planas a que les entregara el di 
ñero que llevaba encima, que MS 
5,100 pesetas. a 
E l comerciante de Sabadel D 
Buenaventura Bretu, que también^ 
dirigía a Barcelona en automóril 
al observar el coche parado en 
dio de la carretera ordenó al "chauf. 
feur" que acelerase la marcha par» 
ofrecerse a los viajeros, creyendo 
que les había ocurridos alguna are-
ría. 
Al da'•se cuenta los asaitanzes Ge 
la presencia de otro "auto" orden»-
ron al Sr. Planas que partiese, adrir-
tiéndele que si volvía la cabeza h»-
ría fuego sobre él. 
Cuando el Sr. Bretau llegó, lot 
bandidos le apuntaron con sus pi». 
tolas, lo mismo que al "chauffeur", 
haciéndoles que les entregasen todo 
el dinero que lleva, que era sola-
mente 80 pesetas. También le qui-
taron un revólver que llevaba el 
"chauffeur." 
E n el primer puesto de la Guardia 
civil los atracados denunciaron el 
hecho, saliendo varios nmeros de la 
Benemérita Institución en persecu-
ción de los forajidos, sin que hasta 
ahora hayan dado resultado sus pes-
quisas. 
Anteayer tarde estuvo el. Juzgado 
en la Jefatura de Policía para tomar 
declaración a los detenidos en Bada-
lona como presuntos autores d e l 
agresión cometida contra el conse-
ja! de aquel Ayuntamiento, D. Jai-
me Serra. 
Uno de los detenidos, llamado 
l'guel Martínez, ingresó en el hospital 
i el día 17 de mayo, cinco días de** 
/pues de perpetrado aquel atentado, 
con una herida de arma de fuego 
en 1 apalma d ela mano izquierda, 
lesión que dijo se había causado al 
disparársele el revólver, hallándos» 
en un café de Badalona. 
Se asegura que los ocho detenidos 
se han acusado mutuamente ante el 
Juzgado especial, y que ha quedado 
plenamente esclarecido que ,con otro 
individuo que se busca, formaban Id 
banda terrorista que actuaba en 1» 
citada población catalana, y que y» 
llevaba cometido cinco o seis aten-
tados. 
E l Juzgado especial encargado d« 
los delitos terroristas ha declarad! 
concluso el sumario por asesinato 
de juan Melendres, perpetrado e' 
28 de Abril en la plaza de la Lana. 
Admás ha dictado auto de proce-
samiento y prisión contra Francisco 
;/Pascual, Vicente Soler, Dionisio Ar-' 
'gilés y Estebán Soler (a) "el Mañac 
presuntos autores del asesinato de 
Salvador Aguilar y lesiones a Fran-
cisco Ribas, hecho ocurrido en Bada-
lona el 29 de Mayo. 
E l mismo Juzgado ha decretado 
la libertad de Antonio Borgoñés 7 
Vicente Sardá, que han quedado « 
la disposición del gobernador. 
Dentro de la gravedad en que * 
encuentra el general Arlegui, JeI 
superior de la Policía de Barcelona, 
ha experimentado alguna meJ0„ ' 
E l parte colocado en su domlc111̂  
dice que el enfermo continúa en 
mismo estado, sin empeorar. 
\ E n vista de la enfermedad del Sr. 
Arlegui ha sido nombrado Para . u 
tituirle el teniente coronel de 
'Guardia civil, Sr. Tizol. 
Discurso 
Excmo. SR. D. MANUEL 
LINARES RIVAS 
L e í d o ante la Real Academia Es-
pañola el d ía de su r e c e p c i ó n 
públ ica . 
C H O R E S ACADEMICOS: 
Mucho he vacilado antes de ele-
gir tema, y, sobre todo, antes de 
acordar la forma en que a vosotros 
he de dirigirme. No ignoro que los 
discursos académicos sólo viven el 
día de hoy; pero aun a sabiendas 
oe lo efímero de esta labor, pensaba 
yo y pensaba bien, que la calidad 
del concurso merece todos los es-
fuerzos y compensa todos los sacri-
ficios. Y buscama. . . y rebuscaba. 
Una vocecilla vanidosa pretendía que 
me inclinara a los alardes de la eru-
dición; pero otra voz mejor timbra-
da, la del sentido común, me dijo 
burlonamente. . . : "Bueno, ¿y qué 
adelantarías después de haber copia-
.do medio Diccionario enciclopédico? 
L a erudicclón repentina es muestra 
de gran cultura, con otro tanto de 
felicísima memoria; pero con tiem-
po y desde casa no hay quien le qui-
te el endiablado tufillo a enciclo-
pedia. Si esta fuera tu labor habi-
tual y la índole de tus estudios, san-
to y bueno; pero no siéndolo, diablo 
y m a l o . . . " • 
Reconocí en seguida que n ) era 
¡ obra de cíclopes el ir extractando 
i lugares vacíos para llegar solapada-
' mente a un párrafo huero donde ci-
tara la historia de Las variaciones 
en la iglesia protestante, de Bossuet, 
el magno orador sagrado de los tiem-
pos de Luis X I V , o donde comenta-
se que Chateaubriand fué elegido 
por la Academia francesa en la va-
cante de Chevier, que precisamente 
había hecho una crítica sangrienta 
de E l genio del Cristianismo. 
Y como tahúr que baraja naipes, 
ya he barajado en un momento a 
Chevier, a Bossuet, a Chateaubriand 
y a Luis X I V . . . 
Pero bien y pronto convencíme yo 
mismo de que no hay probidad li-
teraria en esta clase de rebuscas, y 
desistí de pavonearme con semejan-
te afectación de erudito, que en ser-
lo hay un mérito enorme, pero en 
fingirlo no hay más que una enor-
me vanidad. 
Al verse desairada en su prime-
ra proposición volvió a rondarme la 
vocesilla de los orgullos insinuando 
una manera nueva de causar asom-
bros: "¿Por qué no te decides a 
buscar un tema profundo, grave, que 
por su propia naturaleza sea ya abu-
rrido, y así disculpes de antemano 
el aburrimiento que les causes? ¿Por 
qué no escribes algo de filosofía, en 
que todos somos aprendices. . . , o de 
estudios sociales, en que todos so-
mos maestros sin haber pasado nun-
ca por discípulos?. . . 
" Y si te place la discusión y la 
controversia. . . , ¿por qué no reha-
bilitas el buen nombre de alguna da-
ma histórica en entredicho? Que la 
Montespan, la Valliere y otras mu-
chas, de las que supieron eclipsar el 
pecado de Adán a fuerza del peca-
do de E v a , están quejosas y ofen-
didas desde que los historiadores 
dieron en la flor canonizar a otras 
señoras de igual prosapia. O si pre-
fieres dejarlas tranquilas—que ya 
bastante intranquilas fueron ellas— 
y acudir a otro terreno. . . , ¿por qué 
no demuestras, por ejemplo, que L a 
Divina Comedia no la escribió el 
Dante, sino que se la dejó al mo-
rir un amigo suyo, florentino tam-
bién, que se llamaba Massio Pilari? 
Y confía en que ninguno de los dos 
vendrá a desmentirte." 
Pero la voz sensata sobreponíase 
victoriosa a todas estas indicaciones 
temerarias, arguyendo razonadora 
"Loco, en el breve espacio de tiempo 
en que se dignarán oirte, ¿pretende-
rás tú no serles grato? ¿Pretende-
rás disfrazar la personalidad tuya, 
grande o pequeña, pero tuya, preci-
samente en la ocasión en que te lla-
man y te acogen por ser quien eres? 
¿Vas a cometer el Inmenso desati-
no de presentarte diciendo: "¿Me 
llamabais a mí . . . ? ¡Pues no vengo 
yo, viene otro. . . !" 
"Aun en el supuesto más ventajo-
so, en el de acertar desarrollando un 
tema de Filosofía, de Historia o de 
Derecho . . . , ¿no presientes ya que 
habrán de sentirse defraudados, por 
no ser eso lo que aguardan de tí? 
Cuando las circunstancias le colo-
can a uno de relieve en un sitio de-
terminado y a una hora especialísl-
ma y única, entonces no manda nues-
tra voluntad, manda la ajena, la que 
así nos coloca. . . Y si obedecer es 
amar, la primera ley de obedienci* 
consiste en acudir al llamamiento 
que nos hacen presentándonos tal 
como somos, ya que en estos minu-
tos lo oue piden de nosotros es la 
personalidad, no el disfraz: piden la 
cara, no la c a r e t a . . . " 
Claro que todos podemos tratar 
de todo; pero cuando no damos la 
nota personal nuestra empezamos 
por desorientar a quien nos escucha. 
¿Qué duda cabe que el guerrero 
más invicto puede ser también un 
excelso poeta, y que el prelado más 
virtuoso puede ser un competentísi-
mo matemAtico? Nada se opone a 
ello, y más de una vez coinciden real-
mente esas diversas aptitudes. 
Y, sin embargo, de primera im-
presión, ¿qué efecto nos produciría 
el ver un programa anunciando una 
serie de conferencias en el Paranin-
fo de la Pniversidad Central, si le-
yéramos . . . 
"Conferencia para el día 7, a las 
diez en punto de la noche, por el 
Ilustre Caudillo don Francisco Do-
mínguez . . . Lectura de poesías . . ." 
"Conferencia para el día 9, a las 
diez en punto de la noche, por el 
Iltrao. señor Obispo Pontevedra. Pro-
yecto de artillado para la defensa 
de la plaza de Mahón. . . " 
¿Verdad que de primera inten-
ción sorprendería, disonaría? Y , pen-
sándolo, no tiene absolutamente na-
da de particular. 
Para huir de ese pelIgro, ya que 
tantos otros corre la insignificancia 
mía. tomé ol acuerdo razonable de 
no defraudaros en la orientación de 
mis palabras. . . por si os defraudo 
involuntariamente en el Interés de 
oírme. . . Y por si la suerte—mi bue-
na amiga de siempre—se distrajera 
un poco, y otro poco se apartara de 
mi lado, en estos momentos en que 
escrtbo con la imaginación y el te-
mor puestos ya en los momentos en 
que he de leer. 
Tengo mi modo peculiar de escri-
bir, mezclando buslas y veras, se-
gún van acudiendo espontáneas a 
mi pensamiento. Así escribo hoy 
también. . . 
Tengo mi modo especial de sen-
tir. Veo las penas. . . y las com-
parto; pero no dejo de ver la mue-
ca del que llora. Y dándome mucha 
lástima or lo quep sufren, me dan 
un poco de lástima también por lo 
feos que se ponen. No lo puedo re-
mediar, y es superior a mí mismo 
esta doble observación de las cosas. 
Veo el dolor con el alma. . . y la 
mueca con los o j o s . . . ¡¡Y yo q 
le voy a hacer, si lo veo as í ! ! ! 
Pues de este modo tambéin refle-
jo hoy mis sentimientos. 
Y al presentarme a vosotros con 
tanta sinceridad, con mis cualida-
des y mis defectos, sin embozarlos 
ni atenuarlos, os ruego que veáis cla-
ra la intención que me guía, y que 
no es otra que la de haceros ofren-
da de lo que pueda valer algo en 
mí, y ese algo rendirlo sin merma y 
con el deseo absoluto de agradaros. 
fos, fracasos, dudas, creencias.^; 
Toda la complejidad material y ^ 
piritual de un hombre, y, por ao* 
dura, sus rasgos físicos y Î ¡2o» 
jo también de su espíritu; t0°0 v 
todo, ha de caberme en una lín.® eJi 
aun puede que me sobre espftc10 
el renglón. u0. 
Ahora diría "voy a coger el n>" 
do," sin parecerme que fuera un 
propósito mayor. 
Pretenderíamos sintetizar nue 
Jlanda el ritual académico que 
se dediquen unas frases de cortesía 
a la memoria de aquel a quien suce-
demos; pero pronto veréis que e~. 
mis labios no son una fórmula va-
na, sino la expresión sincera de un 
sentimiento, por muchas y muy po-
deroáas razones que particularmenta 
me obligan al respeto, al cariño y a 
ia profundísima estimación de don 
Javier Ugarte. 
No he de intentar una biografía 
suya, que en lo biográfico acude in-
mediatamente la aridez, y, a fuerza 
de datos, parece que se desharo, que 
se desmorona la personalidid que 
dseamos conservar intacta para res-
petarla más . 
Pero no puedo ni quiero excusar-
me de hacer algo a modo de sínte-
sis de su vida. No hice r.ás que 
escribir las palabras que antece-
den. . . . ¡Miento! Ni escribirlas si-
quiera, pensarlas, y yo mismo me 
quedé espantado. Quise decir una 
cosa breve, rápida, concisa. . . ,y di-
je lo más enorme, lo más amplio y 
lo más difícil, rayano casi en lo im-
posible. . . ¡Síntesis de una vida! 
¡Pues ahí es nada la pretensión! 
Meter en un puño, en un párrafo, 
toda una existencia. Lo que tardó 
él en vivirlo tres cuartos de siglo, le 
que tardó días en pensarlo y años en 
obtenerlo, los amores y los sueños, 
las fantasías y las realidades, triun-
iestr» 
propia v i d a . . . , y no acertaría1»^ 
Nadie fué ni es una sola co8a'̂ fe-
dos fuimos y somos muchas ^ 
rentes y aun contrarias; el que g0¡0 
firme se crea en su sitio, c , -uas 
mirar hacia atrác vería las 
que ha caminado. . . ¡Nadie m 
donde estuvo! Ni aun el g}1/ el 
manece inmóvil. qu etambien ^ 
mundo camina y nos lleva a » 
prlcho. misino* 
Y si hay para nosotros ^ . ^ i 
esta dificultad Insuperable. - •• 
dificultad no ha de haber Para 0 
car la vida ajena? A un cuerJuar-
le puede reducir a cenizas ) * ^ 
darlo en un estuche de joy 
sujeta el rayo en una punta ° j8i,r» 
rro; el fluido, la luz y la i,re. 
quedan prendidos en un a ¿un»* 
pero el mar, el cielo y laS da pe-
aun no pudieron caber en ñau 
queño. . . . ha un* 
Al decir, pues, que intentau 
síntesis de la vida, mi empeño ^ 
ha en límites más justos y a ^ 
yor modestia. Quería expresa i0, 
camente que no loa a refei« jaV;er 
da la vida pública de don - • 
(.Concluirá)-
des-
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• • pinarcño.— la . Fara la depi- castillo de Priorio, que en uno de mis 
^" ' r f i r í j ase al Doctor Reyes, Nep-¡ viajes tuve el encanto de visitar. 
]*clónr.2 Y «l116^1^ usted complacido. 





u.4 hecha por mano experta, no i sadillas prueban que nuestro cerebro 
Beatrices ni marcas trabaja mientras dormimos. Pero 
^IEY"depilatorio de "Simón-¡ aparte de esto, se puede demostrar 
* nue yo recomiendo amenudo, es por otras.muchas razones, que ni 
. ^oinres: pero su efecto no es | aun el sulño lo deja descansar pbr 
la depilación entero. 
Así por ejemplo, un hombre puede 
acostarse procurando resolver un 
problema o completar un verso, y al 
despertarse a media noche, o al ser 
de día, ver que en sueños lo ha lo-
grado. 
T ms mejores; pero 
^ « 1 coino el de 
^ Í Í receta del depilatorio a que us-
•.H alude, es la siguiente: 
te qu furo de calcio 20 gramos 
^iceroloide de almidón, 20 id. 
0xido de zinc, 2 Id. 
Vsencia de jazmín gotas, 
romo viene en polvo se mezcla 
n un Poco de agua y 86 extiende 
bre el bello con una espátula, de - ¡es raro que el cerebro despierte a su! esos cupidos, ha pasado ya; es pre-
ndólo unos minutos como deja ¡dueño una vez hallada cualquier so- ferible que sortee un bibelot cual-
«rta sensación cáustica, hay que la - | luc ión . 
1 ' 2a.—Eso depende de la manera de 
dormir, y aunque cada persona tie 
jabón, dígame si su cutis es seco o 
grasoso, bueno o malo. 
3a.—Blanquea mucho los dien-
tes la "Crema dental de Kolinos'\ 
Hallará todos estos específicos enj 
casa de Wilson, Obispo, 52. 
Sta. Carlota Blasco—Xo sé a qué i 
receta se refiere usted porque son 
muchas las que doy para un mismo i 
objeto. 
Una de las últimas que publiqué! 
para lograr el brote y crecimiento 
de las pestañas, es hacer una mezcla 
de aceite de ricino y rón en partes 
iguales, y pasárselo con un plncelito 
¡ por ellas. 
Un gran poeta compuso una vez' Puede consultarme 
un poema mientras dormía y lo es-! que desea. 
cribió a la mañana siguiente, y no i M a r t a , — l a . — E l entwriasmo 
acerca de lo 
por 
después con un poco de 









rtsDuestas a "Lino 
No puedo precisarle el tíem 
*Vue tarda en hacer efecto: eso 




para darle firmeza al busto, 
aumentarlo, no hay más que un 
medio seguro, al que se recurre hoy 
ra tantas cosas: la electricidad, la 
oue empleada con yoduro ofrece la 
ventaja de hacer adelgazar local-
mente y de dar consistencia. 
Pero como no siempre es fácil 
I económico recurrir a ella, puede 
darse a diario, después de repetidas 
Ebluclones frías sobre el busto, la 
siguiente fricción: 
Vaselina, 20 gramos. 
Yodo, 2 idem. 
Esecia de espliego,' 10 gotas. 
4a.—En cuanto a una de las poe-
gias que me pide, la complaceré; la 
Otra no la tengo. 
I'n constante lector do su Sección. 
jle pregunta usted con la sencillez 
de un niño que trata de conseguir 
que le digan un cuento, si no conser-
vo en mi memoria alguna leyenda o 
hecho que se relacione con lo sitios 
a que rae referí al darle a usted una' 
reciente contestación. 
No sé si una historia de esa clase 
podrá Interesar a muchos de mis lec-
tores; pero, como según versión po-
pular, "Una golondrina no hace 
verano", publicaré el epílogo, (que 
es el que conozco), de la leyenda del 
quiera. 
2a.—A falta de baile, juego de 
 ti -j prendas y otras distraciones, me pa-
ne para ello sus posturas habituales, i rece bien que canten y toquen algu-
es antihigiénico acostarse sobre eU ñas piezas bien escogidas, 
lado izquierdo, lo que impide la! 3a.—Lo general es ofrecer ponche, 
circulación, y cubrirse el rostro con helado, cakes, dulces, vinos y pastas. 
-Se siguen usando. 
. .Enuna de CAN T I L L A N A 
M E M A R C H A R E 
marcharé, Señor, alegre 
las sábanas, cosa que obliga a respi- 4a. 
rar mal y a aspirar un aire viciado. 
3a.—Ño ha podido usted tener 
una idea más desgraciada que la de 
hacerse llamar a hora fija con ese 
abrir y cerrar de puertas en su pro-j Me uw viui va o n , . . 
pia habitación. (triste; 
Y a sé que todo el mundo no d i s - ' m á s resignado, cuando al fin me hie-
pone de una orquesta que le haga! — (ras. 
abrir los ojos al son de sus melodías, i Si vine al mundo porque tú quisiste 
Pero, que esa misma persona de los; ¿no he de partir sumiso cuando quie-
portazos, lo llame unas cuantas ve-i (ras? 
ees, y en último extremo, que prepa-j Un torcedor tan sólo me acongoja, 
re y ponga cerca de su cama algún, y es haber preguntado el pensamiento' 
buen despertador. sus porqués a la Vida. . ¡Mas la hoja 
Diana.—¿Qué le mandaré yo, sil Quiere saber dónde la lleva el viento! 
dice usted que no le queda nada quel Hoy, empero, ya no pregunto nada, 
hacer para quitarse las espinillas? cierro los ojos mientras llega el plazo 
Vamos a ver si conseguimos un'y aguardando el final de la jornada. 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMAR1EGA 
y 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
* Habana 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
ABOGADO 
Especialidad penal y civil . Divorcios, 
1100. Consultas, $10. _ 
Compostela, 65, tercer pltío. Telé-
fono M-3898. 
30994 21 MT 
.Edmundo Gronlier y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A B O 
Acular, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 oc 
Médico de Tisita de la Quinta de De- Medicina en general. Narir, Garganta y 
pendientes. Inyecciones de Neo-Salvar- Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado, 10a, 
sán. Tratamiento jnter-raquldeo de la junto al D I A R I O . m 
sí f i l i s . Consultas: de 3 a 5. Manrique, G. Ind. iu B-B 
81. altos. Teléfono A-8919. Horas espe- • 
ciales. y Dr. E M I L I O J A N E 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De ia Universidad de Columbia, Facul -
tad Médica de Costa R i s a y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos científ icor. Sistemas 
modernos. Todcs los días de 8 a 6. Men-
te, 40. esquira a Angeles. 
23054-55 23 ag 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor auxiliar de la Escuela de Medi-
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
Galiano, número 12. Te lé -n z y oídos 
i fono A-S631 
32043 
Especialista en las enfermedades de la _ — 
piel, avar i j s i s y venéreas del Hospital . n • . » f J - \ 7 - I « « 
San Luis , en Par ís . Consultas^ ae 1 U r . A u g u s t o K e n t e y ü . de V a l e i 
4. Otras horis ncr convenio. Campa-¡ Cirajano dentista. 
5 sp. 
Clínica Uro lóg ica del Dr. Venero 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San 
Nicolás . Te lé fonos A-9380 y F-1354. T r a 
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. 
Examen directo de la vejiga, Hñones, 
etc. Rayos X . Se practican aná l i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos espec í f icos > Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
nario 43. altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
33035 *31 ag 
Dr. R 0 B E L I N 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan Rodr'guez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de » a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 jn 
Dr. F ? L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad MédicMl Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio ".La Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A^553. 
Dr. Á . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
1 urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: 
Lázaro, 340. bajos. de 2 a 4. San 
éxito con esta receta, que he medi-
tado como si fuera un problema pa-
ra los exámenes de Septiembre. 
E n primer lugar lávese por las no-
ches con jabón de glicerina de Pears, 
y luego en fricciones lo siguiente: 
Licor de Hoffman, 50 gramos. 
Alcohol de lavanda, 25 gramos. 
Agua de rosas, 10 gramos. 
Esencia de bergamota, 1 gramo. 
2a—Para que se peguen los pol-
vos y se le suavice el cutis, use la 
1 crema de "Lirio Blanco" de Hay's. 
mi inquietud se adormece en la al-
(mohada 
de la resignación en tu regazo. 
A m a d o A'ERVO 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de do-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O ' 
N O T A R I O P U B L K X ) 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. p i * * Tt lé fonc 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
R E P O S T E R I A 
Odetto.—la. Use los polvos de L i -
las de Rigaud. 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
ünico escritorio: Lampari Ha, 90. Teléfono A-3584. 
Plmn-Pudding helado 
Un litro de leche.—40 o 40 gra-
mos de uvas grandes. —Cuatro ye-
mas de huevo.—200 gramos de azú-
car.—2 onzas de cidra.—24 almen-
dras. —Una cucharada grande de vai-
nilla. 
Se hierven durante veinte minutos 
, la leche y las uvas. Las yemas des-
2a.—Antes de recomendarle a lgún lpués de bien batldas.con el azúcar, 
¡ se vierten sobre la leche hirviendo, 
se deja que cueza todo un minuto 
' y se retira y cuela la mezcla. Cuando 
está fría, se le añade la cidra, cortada 
, muy fina, así como también las almen 
dras peladas y ralladas, la vainilla, y 
! se hiela como los mantecados. 
E . 
HABANA LAWN TENNIS 
L A S E Ñ O R A 
E n el garden del Molino se dió cita 
el respetable para admirar las reñi-
das quinielas que se efectúan todas 
las noches, contando hoy con un ex-
celente cuadro de señoritas. 
Distinguiéronse Sara, Lidia, Aída, 
Amada, Celia, Elvira y América. 
E l sábado y domingo matinée a 
las dos de la tarde, y por la noche 
a Ifts ocho gran función donde se ju-
garán reñidas quinielas. 
E l resultado de las quinielas fué 
el siguiente: 
Dalia (verde) $9 
Rosario Plasencia, Vda. de Mesa 
F a l l e c i ó e l M a r t e s , 1 6 d e l a c t u a l 
Y habiendo acordado efectuar su entierro, el sába-
do 20 , a las 4 de la tarde, sus hijos que suscriben, en su 
nombre y en nombre de todos los familiares, invitan a sus 
amistades, para que concurran a dicha hora, a la casa 
mortuoria: San Miguel, 170, esquina a Gervasio, a fin 
de acompañar el c a d á v e r al Cementerio de Colón , por 
cuyo favor les q u e d a r á n agradecidos. 
Habana, Agosto 19 de 1921. 
Fernando y Antonio Mesa y Plasencia. 
19t y 20m. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 63. Teléfono A-4348 
Luisa, (rojo) 
Africa (azul) 
América . . . . 
Elvira . . . . . 
Celia 
Amada . . . . 
Aída . . . . . ' , 
Sara 
Lidia . . . . . 
Celia 












M I G U E L V I V A N C G S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufet© en MaArld y Ha-
bana, so haco cargo de negocios ventl-
lables en Ksraf.n. especialmente De^la-
tatoria de Ueraderos de españolas pftira 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado Incompetentes a los T r i -
bunales da la llepública. Habana: Coba 
48- Teléfono A-IOS». 
32224 8 s 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R 1 E T A 
ABOGADOS 
Kdíflclo Quiñones. Teléfon ) A-ífl». 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
33039 31 ag 
Ldo . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo, Amargura. 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 30 jn. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V ir tu -
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: BaAps, 61. Teléfono F-44»l?. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G. L E O N 
C U B A L A W N T E N N I S 
Diagnostico pre( 
pedal de las enfe¡ 
go e Intestinos. E 
Enfermedades del 
to eficaz en las 
piel en todas sus formas. Estrel la , 45. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 6. 
31232 1 8 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
ril la, 74. Te lé fono 11-4262. 
C6819 30d.-lo 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de nanatorio: de 
2 a 4. San Nico lás , 27. Telefono M-1600. 
Piel, sangre y énfermedadus secreta». 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, grati?-
Calle de Jesús María. U . Teléfono A-1332. 
J>a 4 y media a d. 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú lceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegurAn-
do la c u r a Consultas- de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-60ÓO. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
D E C A N O D E L . C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días n á b i ^ s . 
Habana, 65, bajos. 
P. 30-d-l7 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
C I R U I A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58, bajos. 
10 31-d-lo. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, par i l iais y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
3B 18 t6IZS 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
t a Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 40- esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Univetsidides 
de Madrid y Habana. Especialidad: en-
fermedades de boca y extracciones. Cor.-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a «. Preciot 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 
32103 7 • 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A D E 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y Cirugía Buco-Dentarla, 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y demás enfermedades de 
la boca y encías . Curación y conserva-
ción de los dientes cariados y enfermos, 
en todos sus grados. Rayos X , electrici-
dad médica. 
Estrel la , 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
33272 10 B Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda^ 
des secretas. Exámenes uretroscópicos . 
cistoscópicos. Examen del rlfión por los Cirujanos Dentistas. De las Unlversi 
Rayos X Inyecciones del 600 v 914. Reí-1 dades de Harward, Pensylvania y 
na, 103. Do 12 p. m. a 3. Taléfo 
no A-U051. 
C6677 31d.-lo. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa- I 
lud " L a Balear . Cirujano del Hospital I 
Número Uno. Especialista en enferme- I 
dades de mujeres, partos y c irugía en . 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa- > 
ra ios pobrea. Empedrado, 60. Te lé fo - I 
no A-2558. í 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
a: i Drs. Ernesto y Roberto Ronmgosa 
' r s l -
Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajee. Te lé fono A-67'J2. 
* 141C5 30 Jn 
L A B O R A T O R I O S 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado su nlstituto Msaico a 
•n edificio acabaüu w constru'r espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
e enfermedades, estaado a l fren-
te de cac2a departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, MASAJÜS. L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
.AVENIDA D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, (antea San Lázaro) entr» 
Industria y Prado. Telf. A-S965. 
C57i( ind. 28 Jn 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la , 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , ote. Reoonocimlentoa 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos . Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Telefono A-3401. Hace 
vi Rita s. 
C1627 lnd.-27 f 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. Sa dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
31083 31 ag 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
32459 31 ag 
Dr . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa do Ralnd "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento Intravenoso e Intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia. 29; 
3 a 5. Teléfono A-7»40. I-1U20. 
C 3816 30d-8 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del po-
cho y sangre. Consultas do 2 a 4. Je-
s ú s María. 114, altos. Teléfono A-6488. 
32458 31 ag 
D * M I G U E L V I E T A 
E s t ó m a g o e intestinos, debilidad sexual 
o I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
C 2903 ' ind. 8 ag 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Mtdlco de la Cana de Bcneflceticla y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los rifios. Médicas y Quirúr-
gicas. Con? : l>o 12 a 2. Linca, en-
tro F y G. Veda lo. Teléfono F-42T3. 
iso y tratamiento cs-
medades del es tóma-
xperiencia cl ínica en 
¡orazón. Procedimien-
enfermedades de la 
Mañana matinée y función nocturna 
en el J a l Alai 
Mañana da rá dos funciones en el I 
Antiguo F r o n t ó n el Cuba Lawn Ten-i 
nis, después de varios dias de sus-
pensión obligatoria por las obras que 
dentro del edificio es tán l levándose 
a cabo. 
El domingo t ambién se Jugará &6Y 
la tarde y por la noche. 
H a b r á magníf icos partidos en los 
que con tenderán las mejores tennis-
tas del excelente cuadro de jugado-
ras del Cuba Lawn Tennis, Annie 
Harwlck, Dalia, Elena, Armanda, etc. 
volverán a lucir sus raras habilida-
des en el tennis. 
Dentro de unos dias publicaremos 
la lista de las parejas de las jugado-
ras que se han inscripto para el 
Campeonato de Cuba Lawn Tennis 
que t endrá lugar en el mes entran-
te, con premios para las vencedoras. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s eñoras y nifios. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-93, l l á b a -
na. Te lé fono A-022*.. 
2S829 14 ag. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telé fono A-
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfairnedadea de seflo-
ras y partos. Horas d-j consulta, de 9 
a 11 a. m. y do 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
324G0 81 ag 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Espwclallsta en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a & Campanario, nú-
mero 38. 
C6678 31d.-lo. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, rlftón, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 62, 




ind 28 Pb 
Dr. J . D i A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Dr. r R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4, G. entre 15 
y 17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C1741 31d-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
deí pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Cónsultas> de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C5856 31d.-lo.% 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
sultas de 1 a 3, diarlas. Campanario, 
120. Te lé fono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
33038 31 ag 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Consultas r tra 
narlas y Elec'.rl 
alta frecuencia 
56. Do 12 a 4. Teléfono A-
U r l -
JS X , 
•ique. 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
. Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (?20) Prado, 29, altos. 
C58R8 31-d-lo. { 
Cirujano 
y del He 
lista en ' 




hospital de Emergencl 
al Número Uno. Especia-
urinarias y enfermedades 
tocopla y cateterismo de 
Inyecciones de Neosalvar-
s de 10 a 12 a. m. y de 
en la calle de Cuba nú-
30 Jn. 
90 jn 
. A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3623. 





Química Agrícola e Industrial 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s ae abonos completos, $18 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-155S. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe da la Clínica del doctor Santos F e r . 
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-8627. 
33037 81 ag 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 28 ag. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despicho. $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E g l -
do. número 31. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cabio, 
giran letras c corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobwft New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco. Londres, Par í s 
Hambu^go, Madrid y Batcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bOveda cons-
truida con todos los adalan tos moder-
nos y las alquilamos par/i guardar afi-
lores de todas clases baju la propü 
custodia de los interesados. E n esta v i l 
clna daremos todos o s detalles que b( 
d e s e e n . ^ QJ-JJ^J-JJ y 
B A N Q U E R O S 
CS361 10 9 d 
Rayos X . Piel. Enfermeda 
Tengo Neosa lvarsán para 




P r a - ; 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fo -
no A-9203. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y Consulta! 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-1 
léfono, M-2671. Consultas todos los días I 
hábi les de 2 a 4 p. mA Medicina inter-
na, especialmente del OTrazón y de loa ¡ 
pulmones Partos y enfermedades de. 
nu 81 Jl 
Dr. G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radiólogo DantaL 
Facultativo de la Asociación de iX-pen-
di »ntes. Acosta 76, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana. Teléfono A-S43?. 
29442 20 ag. 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado 20. Te lé fono A-4021. 
32195 31 ag 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N QL 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cabio y giran )e-
tr;is a corta y larga viata sobre fiew 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarl ÍS. Agentes de la Com 
pañla de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas da 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona, New York. New Orleans. F l 
ladelfia ydemás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y E u r o -
pa, as í como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
^ ^ F O L L E T I N 3 8 
El Sitio de L a Roche la 
o 
^ Desgracia y la Conciencia 
0 B » A E S C B I T A E N T R A I T C E S 
POR 
Mma. D E G E N L I S 
venta en " L a Moderna Poes ía ' 
Obispo 1S5 
. ( « V m u o o ) 
^ e n f r ^ 4 3 d? haber recibido los sa-
5° V a L ? 0 S hizo acercar a mi herma-
Sf^Ríoa *1 pa;ra darnos su bendición! 
5^°. nos K r,odlllas al lado de su le-
''0se hari j0, y en seguida, vo lv l én-
í>« eliio ~ : Y tú- Eufemia mía. 
ílcha' m u consolarte. acuérdate de 
•ilUos rif-V6 haa derramado en mis úl -
; c^« oiV; J"60^1"04 103 nobles sacrl-
P^nia ifL,?'16 ha3 hecho, y esta con-
i*1* J u n £ ^ a s ! , :0h- 0103 ml0- Prosl-
5?^ hila ,, do J 4 3 rnanos. bendecid a 
I111»! ha n?"erlda- a Ia cual la piedad 
?es Pelle?¿ffervad0 de todas la3 Pa*ío-
^ Puro ?^aa! !esta h,Ja cuyo corazón 
hasta K esl"vo siempre franco, y 
"Al oir y 8610 ha vivido para mi! 
k"^ «lúe iKoeSla terrible mendición. vo 
i*2* culñaHi a caer el rayo sobre mi ca-
íre hablaK* ~ * !a med»da que mi pa-
^ e c i r m ^ ^ L P a K e c I a q u e o I a a D i 0 3 me >reprobarme!... Yerta de 
horror, aniquilada, caí en los brazos de, do su carácter y toda la grandeza de 
ml hermano su alma.—;Ay de mí! proseguí yo, des-
" E n la tarde de este mismo día pre- ¡ haciéndome en lágr imas , ¡en adelante 
guntó ml padre muchas veces si Ro- yo no debo vivir m á s que para llorar 
senberg había vuel to . . . No podía sin a tan buen padre y tan desmesurada 
estremecerme oír este nombre en s^ falta! Con efecto habría persistido en 
boca y le repit ió con frecuencia. E n la ; ml resolución, si el cielo, compadecido 
noche se le fué la cabeza: de repente ¡ de mi dolor yde mi arepentimiento, no 
me l lamó y me preguntó si consent i r ía , se hubiese dignado hacer un milagro 
en casarme con Rosenberg y añadió: que acabó de estrechar para siempre el 
"esto me haría feliz". Yo temblaba y ' lazo sagrado que me unía a Rósen-
me deshacía en lágrimas . Estaba deli-1 berg. 
t í a algunos meses que esta idea se ha- j "So v í a ml hermano en todo el día 
rando; sero yo mo persuadí de que ya siguiente, pero abandonada en todo a 
había algunos meses que esta Idea se mj dolor, ni aun hice pregunta alguna 
bahía presentado a su imaginación, y , pobre éste. Permanecí en la cama. Por 
DO me engañaba. • I la tarde el extremo de ml abatmlento 
> "Por la mañana cavó í-n una especie! me proporcionó algunas horas de sue-
de letargo; y a las diez de la noche s u l ñ o . Desperté a las tres de la madruga-
médico, tomándole el pulso, declaró que! da: oí un movimiento extraordinario 
ya no exist ía , oí un grito doloroso y • por el palacio; percibí algunos gritos, 
me arrancaron de su cuarto. y no dudé que serla la pompa fúnebre 
"Xo s é lo que fué de mí; a l cabo de de mi padre. Me lancé del lecho para 
algunas horas me encontré en mi habí-1 postrarme en el suelo, que ^inundé con 
lación sobre mi lecho y entre los bra 
! zos de ml hermano yde la señora d( 
; Merthal. Cuando aquél se fué, me en 
! tregüé sin reparo en presencia de m 
i ^miga a toda ml desesperación; Ia na 
i turaleza y los remordimientos, sobre 
Pojando al amor, hicieron imposible que 
| lograse apaciguar el grito 
ciencia 
I encerra_ 
y renunciar en un todo a Rosvuimns. 
E n vano me dijo la señora de Merthal 
que no podía tomar este partido violen-
1 lo sin el consentimiento de ml marido. 
I — ; A h ! respondí, é l consent irá en ello; 
' porque para nada soy necesaria a su di-
cha. —Sois injusta, contes tó la seno-
l a de Merthal: en los pormenores de 
la vida no tiene el conde vuestra sensi-
bilidad; pero su corazón noble no es 
mendb susceptible de un gran carino; 
, estad contenta con sus sentimientos, y 
en lo futuro bendecirá nuestra suerte! 
L a s l ágr imas Interrumpieron sus pala-
b r a s . . . . ;Oh, momento de una felicidad 
sobrenatural ! . . . . ¡Gozo supremo, cuya 
delicia j a m á s habría podido representar-
me ml Imaginación! Mi padre, a quien 
yo cre ía habla dos d ías en el ataúd, 
mi padre me era devuelto, y Rosenberg 
era el que acababa de arrancarle de la 
tumba. . . Es tas palabras que serán pa-
ra mí de uha eterna memoria, las oí de 
la boca de Rosenberg; al fin encontra-
ba <tn este esposo adorado una sensibili-
dad Igual a la mía y por la primera 
vez ve ía correr sus lágr imas . 
"Mi Hernjsno, que habla" querido que 
Rosenberg fuese el que me anunciase 
este gran acontecimiento, se nos reunió. 
I Me apresuré a levantarme, y Rosenbers» 
•.or, que había ya diez años que yo era 
vuestro esposo. Nos perdonaría sin du-1 
da, pero nos amarla menos, ser ía tam-
bién menos feliz, porque entr is tecer ía-
mos su vejez. Hemos podido fingir por 1 
mucho tiempo por nuestro propio inte-
rés ; ennoblezcamos este artificio, pro- -
longándole por su felicidad. Por otrf 
parte, yo no vaci laré j a m á s en sacrifi-
car la ambic ión a la gloria. Ml sobera-
no, dándome a su hija, baria olvidar por 
lo grande de esta recompensa, el mé-1 
rito de todo lo que yo he hecho por é l ; 
quiero m á s bien que permanezca carga-
do para conmigo de una deuda que no 
le sea posible desquitar. A l o ír un len-
guaje tan altivo y tan fr íamente racio-
nal, reconocí que Rosenberg era el mis-
mo que siempre. No pude contener ml 
h llanto, pero guardé silencio. Aquella a l -
•a mí este 
í n ! . . . ¡Mi 
i a Ttn<tcTi-
i grito de mi con-• aas vueanao xuci^o, ^""-""-^ ' 
de otro modo que prometiendo! gracias al c ie lo . . . — ¡ A c a b a d . . . 
irme para siempre en unclaustro, | b a d . . . . o me muero!. . — « n . 
mis lágr imas; acudieron las criadas y 
me volvieron a la c a m a . . . E n este mo-
mento la señora de Merthal fuera de sí, 
entró en mi cuarto. —Estoy encargada, 
me dijo, de prepararos al acontecimien-
to m á s maravilloso. — ¡ A y Dios! excla-
mé yo, ¿qué sucede? —Concentrad to-
mi con- • das vuestras fuerzas, contestó , y dad 
aca-
ro es 
Pronunciando esta palabra, se abrió íá 
puerta, y ví entrar a Rosenberg. ¡Su 
vista sola me hizo conocer mi d icha! . . . 
Le extendía los brazos y corrió a po-
nerse de rodillas delante de la cama, 
diciendo: E l elector no tenía m á s que 
un letargo, el médico que he traído le 
ha sacado de él y responde de su v i d a . . . 
Ahora, Eufemia, s igu ió con un tono más 
bajo y trémulo, perdonadme los remor-
dlmlentos que os han costado tantas lá-
cree4 ^ue os ama con toda la fuerza I grimas: ¡el cielo se ha apaciguado y 
¡Cuán deliciosos fueroi 
día y los ocho que se sig 
¡ padre debía dos veces la 
¡ b e r g ! . . . Casi libre ya de remerdimien-
j tos me entregaba a las esperanzas m á s 
I dulces y creía sobre todo que en ade-
I lante Rosenberg serla siempre para mí 
| lo que había sido aquellos ocho días. 
"Al instante que mi padre se hal ló 
i perfectamente convalecido, conté a Ro-
¡ senberg lo que me había dicho en su de-
i lirio, y añadí que estaba cierta que, 
; aun antes de su enfermedad, tenia la 
| idea de unir las dos personas que m á s 
| amaba. —Sí , me dijo el conde también 
a ml me consta. —Pnes bien, contes té 
yo, concertemos juntos los medios de 
j i .ccioirle. . . . — E s o es inút i l ; ayer se 
I dignó ofrecerme vuestra mano. — ¡ S a n -
I to cielo! —Yo. con todo oi debido res-
r • "-«-."-r-stniento. la rehusé. Ai oir 
esto, quedé helada. —Considerad, s iguió 
i . L ;;o podría conduciros por 
segunda vez al altar, sin que nuestro 
matrimonio fuese declarado nulo. Así , 
, para no dar lugar a una profanación 
1 impla, seria necesario declarar a l eiec-
ordinario de la vida. 
^Rosenberg me dló muy pronto un1 
pesar inopinado. Sol ic i tó y obtuvo la 
embajada de Francia, y partió. Todo 
cuanto había hecho por mi padre había 
aumentado indeciblemente ml cariño pa-' 
ra con é l ; y esta ausencia, que duró tres 
r.ños, me hizo tanto m á s desgraciada, I 
cuanto que, según su costumbre, me pre 
vino que no me escribiría. Con todo, pa-
sados diez y ocho meses, por un capri-
cho cuya causa nunca he podido adivi-
nar, me escribió una sola vez. en un 
corto viaje que hizo, yo no s é por qué, 1 
a una provincia de Francia. E s t a car- i 
ta, dirigida a Blomer, era tan tierna 
cuanto yo podía desear. No me hablaba 
en ella de otra cosa que de sus senti-
mientos, y con la expresión m á s afec-
tuosa; esta era desde nuestro casamien-
to, es decir, después de doce años, la 
primera carta que recibía de él. E s t a 
carta me consoló y dló fortaleza; la vol-
v ía a leer todos los días de correo, por-
que no erclbí ninguna otra, ni me vol-
vió a escribir. 
"Regresó, y a l cabo de algunos me-
ses tuve el pesar m á s violento: -perdí la 
amiga respetable que desde ml niñez me 
serv ía de madre; m i y l ó madama de 
Merthal; fué excesivo mi dolor, y R o - , 
senberg nada dejó de hácer por miti- ¡ 
garle. Desde su vuelta de Francia , bo-1 
bervaba yo. en toda su conducta conmi-
go, constantemente m á s dulzura, más 
te m á s feliz, cuando el cambio repen-
tino de su humor me ha vuelto a se-
pultar en nuevos pesares más amar-
gos aún que cuantos me había hecho 
sufrir en tanto tiempo. S in a lgún mo-
tivo conocido, se ha vuelto de repente 
sombrío, distraído, intratable y medita-
bundo. A pesar de su Imperio sobre sí 
mismo, he visto sin que me quede duda 
que estaba dominado por una pas ión se-
creta. Cuando he querido preguntarle, 
me ha respondido con sequedad y dure-
za, negando sin embargo tener a lgún 
pesar sécreto; pero desde entonces ha 
dejado casi enteramente de verme en 
particular. M parece que he llegado a 
serle insoportable ,odiosa. . . E n fin, por 
huirme sin duda, para poner los mares 
entre los dos, se ha encargado de una 
comis ión para Inglatera. E s t á en L e ñ -
ares ha más de un año. Se dice que 
vuelve, y que es tará aquí dentro de po-
cos días. 
"¡Ya no me a m a ! . . . . qué d l g o , ~ ¡ a y 
de mi! ¡me aborrece! ¡todos los remor-
dimientos acallados por el amor, han 
vuelto a despedazar mi corazón con m á s 
violencia que nunca, desde que Rosen-
berg me trata con tanta ingrat i tud! . . . 
Este es. mi amada Olimpia, mi secreto 
y mi solo consuelo". 
A l oír esto, Clara so arrojó en los 
brazos de la princesa, que la estrechó 
contra su pecho, diciendo: "¡Ah! Olim-
pia mí. no me dejes nunca, y no gemi-
ré más sobre mi triste suerte". 
L a historia de Eufemia agl lg ió sensi-
blemente aClara; con todo, una mirada 
sobre sí msma le hizo formar sobre es-
te asunto reflexiones consoladoras acer-
ca de su propia s i tuación. Conoció c u á n -
más doloroso es tener que reconvenirse 
de una gran falta, que ser acusado fal-
samente: por un decreto eterno de l a 
divina justicia, los remordimientos se-
rán siempre mil veces más penetrantes 
que los tiros m á s envenenados de l a 
calumnia. E s posible escapar de los hom 
bres, ocul tándose para siempre en un 
profundo retro, pero la conciencia va a 
todas partes con nosotros. E s t a voz in-
terior y terible para el culpable, no 
puede sofocarse por el vano ruido del 
mundo; mas en la soledad, semejante a l 
estampido del rayo que el eco de los 
montes repite, y prolonga con estrépi -
to horrible, la conciencia truena, ate-
moriza; el desgraciado a quien persigue 
no oye m á s que su voz, y la oye siem-
1 re. .N'o. no encontrará en el desierto ni 
calma ni silencia. Eufemia, no querien-
do ver al conde por primera vez, cuando 
colvlese, en público, o de ceremonia, se 
val ló para retirarse por a lgún tiempo 
al campo, del pretexto de llevar a C l a -
l a a Niemen, aquella tierra cercana a 
la ciudad que le había dado poco an-
tes. No dejó de sentir Clara alguna a l -
teración al verse en aquel lugar, donde 
su bienhechora se había unido a Rosen-
berg con un secreto lazo. Pidió a Dios 
en la capilla bendijese este himeneo 
desgraciado y enjugase las lágrimas de 
Eufemia, haciendo que su esposo fuese 
sensible asus virtudes y a sus largos 
ooioreh. Eufemia esperaba a Rosen-
f>erg con una turbación inexplicable. Cía 
ra por la primera vez después de sus 
Infortunios, sent ía una curiosidad que 
la sorprendía. Tenía un vivo deseo da 
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Q u l s i c o s a s 
E l capitán Rivero ha sido trasla-
dado» no sabemos por qué motivos de 
la estación en la que hasta ahora 
prestaba sus servicios muy celosa-
mente. 
Este capitán tenía en orden un 
barrio que hasta no hace mucho 
tiempo, constituyó la parte de la ciu-
dad habanera en donde la escoria 
máa grande de esta población tenía 
BU albergue. 
Hay hechos, hay cosas en este 
país, que no se explicarían, si no co-
nociéramos como efectivamente co-
nocemos, la causa de los errores en 
que a diario incurren aquellas perso-
nas «íQe por los puestos que ocupan 
deben velar algo más de lo que lo 
hacen, por el bienestar de nuestra 
salud moral. 
" E l capitán Rivero, acerca de cuyo 
traslado nada sabemos, había logra-
do, hasta donde le era posible, cam-
biar la fisonomía del barrio de San 
Isidro. . . " 
Esto escribió un repórter del DIA-
RIO en la edición de ayer tarde, al 
tratar de estos hechos. 
A nosotros, se nos ocurre pensar 
que, bien pudiera ser esa, la única 
causa que explicaría su traslado; 
porque hemos presenciado, desde ha-
ce algunos años, hechos arbitrarios 
como éste, basados en. . . 
"te puncen y te sajen 
te tundan, te golpeen, te mart i l la ,» 
te piquen, te acribillen 
te dividan, te corten y te rajen." 
Razón contundente... 
* « * 
tln señor que nos remite una car-
ta, firmada con el seudónimo de 
"Otro asiduo lector" nos recomien-
da, con motivo de anteriores "Quisi-
cosas", en las que explicábamos las 
razones y conveniencias de ciertas 
guerras, que leamos el libro deno-
minado " L a Grande Ilusión" de 
Norman Angel, en el cual su autor 
se muestra, según dice nuestro co-
municante, con argumentos "tan 
buenos como irrefutable* ' contra la 
guerra moderna". 
Pensamos leer el libro que se nos ; 
recomienda, porque estimamos que 
siendo de Norman Angel, debe ser 
muy interesante. 
Pero desde ahora podemos asegu-
rarle a nuestro comunicante, que si 
el principal argumento de esa obra 
es ese que él, nos apunta en su carta, 
nada dice, ni hace para rebatir nues-
tra opinión, acerca de las guerras, 
sustentada en esta sección días pa-
sados. 
No hay argumento más formida-
ble para rebatir todos esos sofismas 
y teorías de los escritores más emi-
nentes del mundo, contra las gue-
rras, que esta última europea que 
acabamos de sufrir. 
Aun, ahora, en esta paz semi-fic-
ticia, las naciones siguen tan arma-
das o más, que antes... 
E l "desarme" fué un fracaso se-
gún "otro lector asiduo" sabe. Y, 
por lo tanto, las teorías de los Nor-
man Angel y de otros escritores que-
daron en tales. Lo que demuestra 
la verdad de la razón por nosotros 
seguida, en este sentido, que es la de 
M. L . Bon, el admirable autor de la 
"Psicología de las Multitudes." 
F A K I R . 
Correo de Africa 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Estas operaciones han tenido in-
discutible importancia militar, por 
haberse desarrollado la acción en 
una zona amplísima de combate, por 
el número de tropas que intervinie-
ron y por el frente extensísimo de 
avance. 
Los aduares de todo el territorio 
ocupado empiezan a solicitar el per-
dón. 
Siguen circulando distintas versio-
nes respecto a la actitud del Raisunt, 
lusistiéndose en que buscará su últi-
mo amparo en el santuario de Muley 
Abdeselam, antes de rendirse. 
E n general, la nota dominante so-
bre la operación de este día ha si-
do que el numeroso enemigo que se 
ha encontrado por todas partes, pre-
sentó, en general, poca resistencia, 
huyendo a la desbandada. 
E l rapidísimo alance de nuestras 
tropas y el plan estratégico que es-
tá llevando a cabo el general Beren-
guer ha sorprendido de tal modo a la 
cabila de Benl-Aros, que por todas 
partes se encuentran las cosechas a 
medio segar o en las eras, sin reco-
gerlas aún. 
E n nuestro poder han caído ele-
mentos de riqueza y grandes canti-
dades de ganado, que suman cien-
tos de cabezas, por verse los rebel-
des imposibilitados de retirarlas, a 
causa del rapidísimo avance de 
nuestros escuadrones. Cuando reali-
zaban sus movimientos envolventes, 
Las últimas impresiones son de 
que los aduares situados frente a las 
posiciones conquistadas solicitarán 
el perdón. 
Cuanto se diga de la resistencia de 
nuestras tropas es débil ante la rea-
lidad. L a operación desarrollóse en 
un día sofocante, con un calor terri-
ble, y por un terreno duro y donde 
no hay agua, pues los míseros pozos, 
suficientes para las necesidades de 
aquella gente rústica, eran gotas de 
agua llenas de lodo para los 14,000 
combatientes. 
Got. 
Los cadáveres de dos 
oficiales. 
Alcazarquivir, 13 (3t.) (Recibido 
con retraso.)—Los cadáveres de los 
oficiales de Regulares señor Guitard 
y Muñoz, trasladados a esta plaza, 
recibieron en la mañana de hoy cris-
tiana sepultura. 
Presidieron el duelo el comandan-
te militar y el cónsul de España. A l 
fúnebre acto asistieron todos los ofi-
ciales de la guarnición. 
Una sección de Infantería de Mari-
ne rindió los honores de ordenanza. 
Noticias oficiales. E s -
tado de los heridos. 
E l alto comisario telegrafía al mi-
nistro de la Guerra que el estado de 
los heridos hospitalizados es el si-
guiente: 
Policía Indígena Ceuta, alférez Al-
fredo Chamorro Román, peor; Caza-
dores Talavera, cabo José Mañas Ro-
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INFORMACION CA6LEGRAFICA 
P A L A B R A S D E L MINISTRO D E 
E S T A D O I N G L E S , L O R D CURZOX 
L O N D R E S , Agosto, 19. 
Lord Cnrzon, el Secretario de Re-
laciones Exteriores, hablando en la 
Cámara de los Lores hoy, dijo que 
el gobierno había ofrecido todo lo 
que podía dar, sin comprometer la ¡ clamado gcneralment^ ^.1* ^ P"*. 
seguridad del reino, la soberanía de * -•- • ' ' ' - ' 
la corona y la dignidad del imperio. 
L A R E V I S I O N D E LOS IMPUESTOS 
E N L O S ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Agosto, 1 9 . 
Las enmiendas al proyecto de re-
visión de los impuestos fueron dis-
cutidas en la Cámara hoy, dándose 
prioridad a varias proposiciones. Se-
gún el acuerdo, todas serán someti-
das a la Cámara. 
Las discusiones sobre estas en-
miendas tuvieron que someterse a la 
limitación de cinco minutos para 
cada orador, después de la conclu-
sión del debate general. 
Con esta limitación la Cámara es-
peraba bajo alta presión, y poder dis-
poner de todas las sugestiones antes 
de la tarde de la mañana, en que 
se tomará la votación final. 
Algunas de las propuestas enmien-
das tratan de cambios meramente de 
fraseología; pero otras proponen 
cambios substanciales, incluso uno 
para la eliminación de la propuesta 
licencia anual de $10 a las vendedo-
ras de "licores suaves." 
L O Q U E DIJO L L O Y D G E O R G E 
L O N D R E S , Agosto, 19. 
Lloyd George dijo también que no 
había recibido de ninguna parte del 
| mundo, excepto Irlanda. 
' Agregó que las proposiciones no 
habían ido hasta el l ímite de la po-
sición posible. 
"Quiero hacer claro—dijo el Pr i -
mer Ministro—que el gobierno no 
! ha presentado proposiciones vagas o 
] ambiguas, sino que ha presentado 
j todo lo que puede ofrecer para com-
prar la paz y la buena voluntad del 
¡ pueblo irlandés. 
" E n la misma Irlanda, hasta don-
) de yo he podido ver, la duda no es 
| tanto, respecto a los términos ofreci-
I dos, como al cumplimiento de los 
¡ mismos. 
" L a cuestión se reduce, pues, a 
llevar a la práctica esos términos, 
! dilucidados y elaborados, y no cam-
biar los términos. No es norfK, 
truir las líneas generales ' j , 1 * 4*. 
la base." ' m ^mbi,, 
L A T E O R L l D E L A R E L A T m * 
.NEW Y O R K , Agosto l ü ^ 
E l profesor Albert i:iu¡tHn 
 e l ente como 
de la teoría de la relatividad P*<lí, 
¡ niño cuando los principio^ f ̂  ^ 
menta'es de esa teoría fueron11*1*" 
i sentados al mundo, según dice u ^ 
son Maxim, inventor, autor v ú' 
cista. * puMi. 
Hablando en Carnegie Hall 
che, Mr. Maxim dijo que él habia^ 
puesto los principios básicos rt " 
relatividad en 1899. e U 
Citó un artículo publicado 
crito por él en una revista de ^ 
año, en apoyo de lo que sostiene ^ 
ABSOLUTA TRANQUILIDAD iv 
L A ZONA F R A N C E S A D E MARRi ^ 
F E Z , MARRUECOS, Agosto 19 
Noticias oficiales declaran que D 
valece absoluta calma en la 2 
francesa de Marruecos, aún en ^ 
mismos distritos cerca de la zona 
pañola donde ha habiuo hostilidad 
por parte de las tribus rebeldes ^ 
TENDRA QÚmPUCAR LAS 
CINCO MUERTES 
E L GOBERNADOR D E P l E B n 
LLAMADO A MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, agosto 18 
Según el diario "Las Noticias'", fi 
general José Sánchez, gobernado» 
del estado de Puebla, ha sido H», 
mado por el Gobierno a esta capí, 
tal debido a rumores do que cinco 
individuos do la ciudad de Puchl̂  
que se dice eran sus enemigos pol¡. 
ticos, fueron muertos a tiros al tra! 
tar de escaparse de los guardias (iW 
los custodiaban. 
Según estos rumores, dichos imtj. 
viduos, que se encontraban presoi 
por delitos de carácter civil, habían 
sido sacados de la cárcel bajo el n» 
texto de que iban a ser condundo» 
a esta capital. Al tratar de darn i u 
fuga los soldados que los escolta-
ban los hicieron fuego con fatal re 
sultado para todos ellos. 
radón que se estaba realizando. Así 
lo comprendió el teniente Gallegos, y 
sin tener en cuenta que sus tropas 
se hallaban casi diezmadas, se lanzó 
de nuevo al ataque, llegando casi al 
cuerpo a cuerpo, logrando, por fin, 
ciue el enemigo huyera a la desban-
dada. 
E n este último asalto fué muerto 
1 el bravo oficial, quien sabía de ante-
mano el fin que le esperaba, hasta 
el punto de que antes de marchar de 
nuevo en busca de los moros, dijo al 
intérprete de da compañía: 
—Como sé que voy a morir, trans-
mite a mi familia mi última volun-
tad. 
Y, en efecto, le dió diversas ins-
trucciones, que ya han sido cumpli-
mentadas. 
E n el documento expedido por el 
señor 
cho de armas, se hace constar que el 
mentáneamlente. L a Harca recibió 
refuerzos aquella misma noche del 
miércoles 20, y en la madrugada del 
21, o sea horas después de haberse 
retirado. Atacó de nuevo y con ma-
co que dejó Iguriben no eo ya un 
frente ofensivo. 
Silvestre conoce su situación y no 
se atreve a que la plaza de Melilla 
corra el riesgo de quedarse desguar-
yores bríos, en los momentos preci- necida. Y entonces, seguramente, di-
sos en que el general Silvestre salía rigiría alguna plegaria de campamen-
de Melilla con los pequeños refuer- to al señor Vizconde de Eza que en 
zos de que pudo disponer. 
Cuando desembocó en el frente 
avanzado ya no pudo hacer nada en 
favor de los valientes de Iguriben; 
la situación era difícil en extremo, 
llevaban combatiendo desde el do-
mingo 17 hasta el jueves 21; y aque-
lla lucha titánica, sin tener qué co-
mer y sedientos, había agotado los 
esfuerzos de aquel puñado de bra-
vos. 
^LÍ^SSS e lgo1?! ,de.Ttoía q+ueJ10, 
Cogolludo certificando este he-| ^eterizaba vio lo inminente del de-
de todos los aduares se veían salir ^ ^ V J ^ ^ ^ Z , ^ 0 A ^ " 1 ^ ^ ' j á l e t e Gallegos murió de modo glo-
Manuel Real Amendl, Manuel Rodrí- I rioso y heroico, pues efectuó el últl-
guez Núñez, Inocencio Roca, Jenaro I mo ataque a sabiendas de que iba 
Robleño, teniente José Enríquez de a perder la vida; pero seguro de sal-
Navarro; Comandancia Ingenieros, var al resto de las fuerzas. E l aña-
rosarlos de mujeres y niños carga-
dos con los principales enseres y 
ajuares, y huir camino de la mon-
taña. Estos aduares han sido respe-
tados, para hacer ver a sus despa-
voridos habitantes que nuestra mi-
sión no es destructora. 
E s un episodio digno de relatarse 
la ocupación y toma de los aduares 
que Integran el frondoso monte de 
Malxera. Los escuadrones de Regu-
lares de Larache y los de Taxdir, en 
brillantísima carga, seguidos de los 
tabores regulares de la columna del 
general Barrera, tomaron a viva 
fuerza el aduar, protegidos por el 
certero tiro de la artillería de acom-
pañamiento, y oyendo los gritos de 
entusiasmo de la columna de Ceuta, 
que verificaba en aquel sitio su con-
junción con la de Larache y presen-
ciaba a tiro de fusil aquel modo de 
combatir. 
L a ocupación de Maixera nos re-
cordaba, por su ejecución, el asalto 
al monte Cónico y a los Harchas, en 
las operaciones pleminares de la to-
ma del Fondak. 
sastre y ordenó el repliegift sobre 
Annual relevando a la guarnición de 
Iguriben del sacrificio de sus vidas. 
trance tan apurado ponía la obra do 
doce años por negarse a mandar tro-
pas a Mrruecos, 
Hizo funcionar la telegrafía sin 
hilos comunicando a Ceuta y a Te-
tuán su comprometida situación. 
Estos aerogramas debió recogerlos 
en el estrecho algún buque, y los 
reespidió a Madrid, de donde fueron 
más tarde enviados al general Be-
renguer. 
Ocurría ésto el jueves 21, ocho 
horas antes de morir el general Fer-
nández Silvestre. Si él hubiese po-
dido disponer de la división que se 
pidi j y que se negó con insistencia 
Los oficiales y el comandante dei [^Í^L^^^!^ti^5e5?1?ftd5!s hu 
fuerte, acosados por todas partea, se 
corneta Ezequiel Palomo, soldados 
Felipe Jiménez Martín y Constanti-
no González; Regulares Tetuán, sol-
dado José Pascual San Vicente; Ter-
cio Extranjero, capitán Ortiz de Zá-
rate, tres capos y trece soldados; 
de en la certificación que se pedirá 
para el bizarro soldado la cruz lau-
reada de San Fernando. 
E l teniente don Jacinto Gallegos 
Alfaro, era uno de los más Inteligen-
tes y valerosos oficiales del Ejército 
Regulares Ceuta, Alférez Felipe San j que opera en Africa. Su muerte ha 
Gil, soldado Gregorio Martín; regi-, sido sentidísima por cuantos convi-
miento Caballería Vitoria, herrador 
primera Manuel Casas Ferrer, solda-
dos José Fernández Gutiérrez, Anto-
nio Bueno, Francisco Osuna, Santos 
Figueras Torró, y regimiento Serra-
llo, soldados Julio Flores Ruiz, Mar-
cos Carrián González, todos mejo-
ran. 
También comunica que el coman-
dante de Estado Mayor Luis Pérez Pe 
ñamarla, capitanes Pablo Arredondo 
y Joaquín Ortlz de Zárate, y tenien-
tes Enrique Alvarez Serrano, Juan 
Sanz Prieto, Eduardo Agulló y E n -
rique del Corral, mejoran de sus he-
ridas. 
vían con él, y las circunstancias en 
que ocurrió el triste hecho han me-
recido elogios unánimes y justísi-
mos. 
" E l Sol" cumple un deber patrió-
tico al ofrecer a la memoria del va-
liente soldado este sencillo homenaje 
de admiración, y confía en que la re-
pompensa que va a solicitarse sea 
concedida tan pronto como lo permi-
ta el expediente que se ha de trami-
tar. 
Los héroes españoles 
LA MUERTE DEL TENIENTE 
GALLEGOS ALFARO 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores hacia el hecho de que el Te-
niente Gallegos se lanzó al combate 
en la seguridad de morir y en la se-
guridad de salvar al resto de la co-
. lumna. 
\ ¿Pensaría este heroico soldado en 
ganar empleos como dicen algunos 
de los mentecatos que por el mundo i nía abierto y muy fuerte tendría que 
| defendieron hasta el último momen-
to en que se quitaron la vida. 
E n estas circunstancias entró Sil-
vestre en Anual, percatándose de 
que la situación allí era Idéntica o 
quizá peor, roto ya el eslabón que 
Iguriben representaba en la barrera 
que a los moros le oponía la línea de 
fuertes. 
Si las tropas resistieron hasta en-
tonces, bien podrían resistir algo 
más con el refuerzo por él llevaa-, 
no obstante su insignificancia. Con 
unas horas habría bastante para ce-
rrar la línea rota; de Dar-Drius po-
drían salir dos batallones para re-
forzar la posición de Yzumar, quj 
era la más inmediata al destruido 
fuerte de Iguriben, y de Melilla po-
drían salir para Anual cinco batallo-
nes, cinco baterías y . inco compa-
ñías de ametralladoias, con un par 
de aviones para reconocer el frente 
enemigo. 
Con estos refuerzos y con i • resto 
de los escuadrones de Alcántara al 
mando del Teniente Coronel Primo 
de Rivera que salió para Dar-Drius 
con dicho fin, el enemigo hubiese en-
contrado cerrado el camino ^ue te-
andan? 
Así se escribe la historia. 
Reproducimos de " E l Sol," de Ma-
drid: 
Con la brevedad que caracteriza 
a las informaciones telegráficas han 
dado cuenta los periódicos de la 
muerte del teniente de Policía indí-
gena don Jacinto Gallegos Alfaro, 
ocurrida en el combate desarrollado 
en la zona de Beni-Aros, en Africa, 
el día 29 de junio. Nosotros hemos 
recibido por correo detalles de aquel 
hecho de armas, y queremos repro-
ducirlos en " E l Sol," para que los al-
tos ejemplos de heroísmo de los ofi-
ciales de nuestro Ejército de opera-
clones obtengan, por lo menos, la 
recompensa del público elogio y de 
la gratitud de los buenos patrio-
tas. 
E l teniente Gallegos murió glorio-
sa y bravamente durante la opera-
ción efectuada para ocupar la posi-
ción de Sidi-el-Hach Bujarrat. Dicha 
operación se encomendó a la colum-
na mandada por el coronel Cogollu-
do, y éste orden al bizarro oficial 
que marchara con su compañía a las 
crestas que rodean la posición para 
Gaceta Internacional 
Viene de la P R I M E R A página 
para todo. Pero los fuertes no tenían 
tropas disponibles; posiciones de cien 
hombres no podían enviar columnas 
•volantes de socorro. Y en la misma 
plaza, de haber recursos sobrados, 
ni hubiera salido Silvestre con un , 
escuadrón de Regulares y otro de Al - I Silvestre, ha entrado en Anual. Hace 
cántara, ni cuando se vió compróme- ! un llamamiento a los montañeses 
tido hubiese pedido recursos a Te-J Q"6 e™Pieza^ ^ ^ s r o s a r j á p ^ d a m e u -
tuán y a Ceuta; sino a Navarro en 'te 'a Harca 
manifeastarse para obligar a Silves-
j tre a un repliegue y menos a un mo-
t vimiento desordenado. 
¿Habla aquellos cinco batallones y 
aquellas baterías en Melilla? Sí, pe-
ro si desguarnecían la plaza ¿quién 
la garantizaría de un golpe de mano 
que hubiese sido el mayor de los 
l posibles desastres? ¿Cómo desalojar 
las posiciones Intermedias sin expo-
nerse a un pillaje que habría de 
provocar un levantamiento después 
de cometido el delito? 
L a Harca se dá cuenta de que Sil-
vestre, el propio general'Fernández 
desalojar de ellas al enemigo. 
Cumplió la orden el teniente Ga- ü ^" ' ce f o"^^ava l ^arca X acomete ésta con ma-
riegos, lanzándose a un impetuoso • Dar-Drius o a Melilla misma 1 yore3 bríos intentando envolver la 
ataque que desconcertó a los rebel- I Estaba visto que allí no había mas ! Posición precisamente porque el hue 
des y los puso en fuga. Rehechos más . ̂  lo preciso; ni siquiera lo preciso, i 
tarde, se parapetaron tras unas pe- I porque las mismas fuerzas que había I 
fias Próximas, y desde allí comenza- cuando las avanzadas llegaban has- l 
ron a hostilizar a la compañía man- ta el Kert, eran las que tenían que 1 
dada por el valeroso oficial, causán- hacer frente a un territorio casi du-
dóle numerosas bajas. i pilcado. Pero volvamos'a reconstruir 
L a permanencia del enemigo en ' nuestro relato, 
aquellos peñascos significaba un gra- ) Los moros se retiraron acosados 
ve peligro para el éxito de la ope- por el fuego nuestro, aunque mo-
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biese tenido la sorpresa de la Harca. 
No ya la división, con solo una briga-
da de repuesto en el frente y las 
fuerzas allí reunidas y el apoyo de 
Dar-Drius, nada serio hubiera pasa-
do. Y ya que tanto se ha insistido so-
bre este punto y que el ex-mini:tro 
señor de Eza lo ha repetido, nosotros 
Insistimos también para demostrar 
que no ha dicho la verdad y que su 
empeño decidido era el embarcar las 
tropas para la península con e(l fin 
de decir triunfante a la opinión: eso 
lo he hecho yo, en vista de que soy 
incapaz de hacer ninguna otra cosa. 
E l día l á Junio, treinta y siete 
días antes de encontrarse en situa-
ción tan apurada, visitó a Silvestre 
el señor Emilio Moreno que forma-
ba parte de la Comisión de Catedrá-
ticos del Instituto de Almería que va 
anualmente a Melilla a examinar los 
alumnos de los colegios Incorpora-
dos. E^tre otras interesantes cosas 
que prometo publicar, decía Silves-
tre a su amigo y visitante: 
—"Como ven ustedes, el frento se 
ha extendido de manera considera-
ble. Este problema es de hombres; si 
hubiésemos tenido los que realmen-
te se necesitan, ya estaríamos en A l -
hucemas; pero los PEDIMOS y el 
gobierno contesta que no envía más. 
Lejos de mandar tropas, se me lle-
van las pocas de que dispongo, pues 
hace unos días que se licenciaron 
T R E S M I L hombres y ni una pala-
bra me dicen de reponerlos." 
Esto decía el general Silvestre t i 
día 14 de Junio último. SI hubiera 
contado con esos 3,000 hombres en 
Anual, ni ordena el repliegue, ni se 
sublevan los Regulares, ni se levanta 
a retaguardia el país. 
No creo que tenga el ex-mlnistro 
de la Guerra, la frescura de negar 
és to ; pero, por si acaso, conviene 
advertir que a la hora en que el ge-
neral Silvestre hubiera dado la vida 
por los 3,000 hombres que le lleva-
ron para con ellos salvar el terri-
torio, a esa misma hora del 21 de 
Julio embarcaban en el "Delfín" 
contingentes licenciados de Tetuán 
y de Larache, desembarcando en Cá-
diz el 22 a la una y media de la tar-
de. 
Ese era todo el programa de Go-
j bierno que se traía el señor Vizcon-
¡de ; halagar a las masas haciéndose 
popular por medio de licénciamien-
tos, para ahora tenerlos que llamar 
a la carrera, en doble nlmero y no 
para guarnecer a Melilla como él di-
ce, sino para romperse el bautismo 
por aquellos breñales que de E z a 
quiso conquistar por la política úe 
atracción. Bonita política con un 
pueblo en el que el más fuerte es el 
que Impone la ley a los demás; con 
un pueblo en el que la prudencia es 
cobardía; con un pueblo que al ra-
zonar le llama miedo; con un pue-
blo que no respeta mas ley que la 
del palo ni tiene más Korán que 
la fusila. 
¿No está claro que es incierto 
cuanto dijo el ex-minlstro de la Gue-
rra, según afirmábamos ayer? A te-
ner, repito, fuerzas en Melilla para 
salir en socorro de Anual en canti-
dad suficiente sin dejar desampara-
da la plaza, todo lo más que hubiera 
ocurrido era abandonar dos o tres 
fuertes de primera línea, cubriendo 
el repliegue con las fuerzas d protec-
ción, pero se hubiera evitado efl de-
sastre. 
E l general Tovar ha dicho que no 
había fuerzas bastantes en Melilla, 
cómo tampoco las hay en Tetuán y 
en Larache, donde estamos expues-
tos a una repetición de lo ocurrido. 
Por lo menos, no habría necesidad 
de sacrificar a esa pobre juventud 
que lucha desproporcionadamente y 
siempre tiene alguno que sacrificar-
se para salvar a los demás, como 
ocurrió con el joven teniente Galle-
gos Alfaro que se sacrificó con su 
sección por salvar a la columna. 
E l mismo coronel francés Thoma-
sset afirma que lo ocurrido obedece 
a insuficiencia de cuadros en las for-
maciones indígenas. 
Sólo Dios sabe las cosas que pen-
saría Silvestre durante aquellas ocho 
horas mortales, sin noticia alguna 
que lo orientase y sin tener otra 
perspectiva que aquel enemigo tenaz 
que engrosado por miles y miles de 
moros había convertido en un infier-
no la posición, vomitando fuego por 
todas partes. 
Silvestre pensó en la tropa; y;i. no 
esperaba salvación para él y dispuso 
el repliegue de la guarnición de 
Anual y de los fuertes de la linea 
sobre Dar-Drius, campamento en 
buenas condiciones de defensa que 
con las tropas que allí se recogiesen 
podría aguantar hasta salvar la si-
tuación. 
E l repliegue comienza y las pri—le-
ras tropas lo hacen en orden. Los 
moros advierten la retirada y el es-
píritu de aquellas gentes, ensoberbe-
cido por el triunfo que ya presienten, 
los hace más feroces y recrudecen el 
ataque. Temen que se l^s escapo la 
presa del general, sin duda porque 
•desconocen a Silvestre; y las oleadas 
se echan sobre la segunda fracción 
cuya precipitada marcha imprime un 
poco de desorden. 
Las tropas indígenas no < speran 
más, creen que aquéllo está perdido 
y que no escaparán a la furia de los 
suyos si no hacen méritos que los 
releve de una positiva sentencia de 
muerte; y se pasan al enemigo ata-
cando a las tropas españolas y aun 
adelantándose a ellas para preparar 
un levantamiento general. 
Cuando los últimos soldados salen 
del fuerte, ya aquéllo es un mare-
magnun. Los núcleos en que van más 
jefes y oficiales se defienden mejor 
y hasta hacen altos para contener a 
la morisma. Los demás, fraccionr.-
dos, sin mando que aune los esfuer-
zos de todos, traicionados y entrega-
dos a su propia iniciativa, peregrinan 
al azar en las horas Interminables de 
la noebe del 21 y madrugada del 
vierme 22, atacados por los flancos, 
picada la retaguardia y acosados por 
todas partes. 
E n los poblados comienzan a verse 
las hogueras. E s el pueblo que se su-
ma a la rebeldía, unos porque así lo 
sienten y otros por miedo de ser víc-
timas de los sublevados. A esas ho-
ras del viernes 22 ya no existía el 
general Silvestre ni ninguno de los 
valerosos jefes que lo acompañaban, 
ni su ayudante y compañero de pro-
moción el Teniente Coronel de Caba-
llería señor Manera, ni los pocos que 
con estoicismo incomparable se sos-
tuvieron en sus puestos respectivo! 
para dar aliento a la tropa que se 
retiraba. 
Y a desde este momento estaba 
perdido todo el territorio y no habla 
otra esperanza ni otra cosa que ha-
cer que mirar por la plaza" y procu-
rar por aquellos infelices abandona-
dos a la suerte, para que el número 
de víctimas fuese menor. 
De la información recibida y de la 
que traen los periódicos de España, 
hemos podido hilvanar los hechos 
aislados que nos anunciaba el cable 
sin lograr fijar fechas o lugare. Aun 
ésto mismo puede ser equivocados 
pero de todos modos, pone de mani-
fiesto que el flamante ex-iministro, 
no dijo otra verdad que la que se 
refería al valor de Fernández Silves-
tre y que. además, dió más vueltas 
que un trompo cuando conoció el 
descalabro, aunque no se le ocurrió 
nada por aminorar sus proporciones. 
¿De dónde saldría ese Napoleón? 
G. del K. 
CORRESPONDENCIA DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
L'N INVENTO I M P O R T A M E 
DAYTON, Ohlo, Julio 5. 
So han dado a conocer nuevos de-
tallos del invento recientemonte 
anunciado, de una nueva ala para af 
roplanos, que reducirá consideruMe* 
mente el costo de la aviación conief 
cial, tanto por el incremento «lo la cv 
pacldad de carga de los aparato* 
como por la- habilitación «!<• campol 
de aterrizaje de reducida extenrfo* 
E l Coronel V. E . Clarke, IngeBkN 
Jefe de la casa Da> ton-Wrigth, uno 
de cuyos empleados es el inventor 
del ala, explica su funcionamiento en 
la siguiente forma: 
E l ala será controlada por ol pi-
loto, y al acercarse a la tierra puede 
ser manejada de manera que se JW* 
quée igual que el ala de una M*i 
permitiendo un descenso suave y «"j 
desviación, en vez del vuelo actual 
a niveles diferentes. 
Se espera que este invento haga po-
sible una reducción del costo de M 
aeroplanos, aumentando la capaf1* 
dad de carga de un aparto ordinario 
en un 300 po ciento, y revolucione, 
en una palabi;., la aviación com^-
cial. Merced u « I, además de e^a 
mayor capacidad un aeroplano P*̂  
drá reducir su velocidad de atern-
zajo un treinta por ciento y aumen-
tar su velocidad en el airo en un 
veinticinco por ciento. 
Quedarían así eliminados la m».^ 
ría de los peligros que hoy existcnn 
un aviador podría aterrizar en un 
extensión relativamente Pe9uC""; 
que es una de las grandes difieult- ' 
des presentes en la aviación com ' 
cial. Las pequeñas ciudades Q"0 
pueden darse hoy el lujo de P^vL 
ampUos campos de aviación, **naT 
así ocasión de ofrecer a los na 
gantes del aire, puertos aéreos Pe-
queños pero seguros. . , 
L a capacidad de transporte " 
aeroplano será incrementada a"1" 
tando el peso del plano y dando ^ 
espacio tanto para combustible 
mo para mercadería. Y así un aP"'H> 
to que tenía una capacidad de i . 
libras puede ser habilitado P»* 
transportar 4,200. -««rio 
E l espacio de aterrizaje n<*cs" ^ 
a los aeroplanos provistos de f(4 
nuevo tipo de alas, será diez 
menor de lo que es hoy. Las 
pueden ser manejadas de tai 
ñera que ofrezcan una resist 
acrecentada, que permita un de 
so en un punto cualquiera, por 
xlmo que esté a un obstáculo 
¿I** 
O E l DIARIO D E L A MAB» 0 
O NA lo encuentra usted en ^ 
Q cualquier población de Ia ^ 
O República. ^ A n O 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
